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第１章  はじめに  
 
第 １ 節  近 年 の 日 本 に お け る 子 ど も の 生 活 実 態 と そ の 対 応  
 
近 年 、社 会 全 体 の 夜 型 化 や テ レ ビ・ビ デ オ の 過 度 な 利 用 、保 護 者 中 心 の
夜 型 生 活 な ど の 影 響 か ら 、子 ど も た ち の 生 活 も 遅 寝 遅 起 き や 短 時 間 睡 眠 と
な り 、そ の 睡 眠 リ ズ ム の 乱 れ か ら 、幼 児 期 で さ え も 、精 神 的 疲 労 症 状 を 訴
え る 子 ど も の 存 在 1 )が 確 認 さ れ て き た 。  
全 国 子 ど も の 健 康 実 態 調 査 委 員 会 の 報 告 に よ る と 、2009 年 度 に 調 査 対 象
と な っ た 保 育 園 児 の う ち 、午 後 ９ 時 以 降 に 就 寝 し て い る 幼 児 は 、２ 歳 児 以
降 で ５ 割 を 上 回 っ て い る こ と や 、朝 食 を 毎 日 食 べ る 子 ど も の 割 合 が 、６ 歳
女 児 を 除 い て ９ 割 を 下 回 っ て い る こ と 2 )が 報 告 さ れ て い る 。ま た 、小 学 生
に お い て は 、午 後 ９ 時 以 降 就 寝 の 児 童 が ８ 割 以 上 い る こ と や 、テ レ ビ・ビ
デ オ 視 聴 時 間 と ゲ ー ム 使 用 時 間 の 合 計 時 間 が 平 均 ２ 時 間 ～ ３ 時 間 に な り 、
一 方 、戸 外 で の 運 動 時 間 が 男 子 の 低 学 年 と 女 子 の 全 学 年 に お い て 、平 均 １
時 間 程 度 と な っ て い る こ と 、そ し て 、中 学 生 で は 、平 均 就 寝 時 刻 が 午 後 10
時 半 以 降 と な っ て い る こ と や 、朝 食 を 毎 日 食 べ る 子 ど も が ９ 割 を 下 回 っ て
い る こ と 等 、基 本 的 生 活 習 慣 の 乱 れ た 子 ど も が 、幼 児 期 か ら 中 学 校 期 に か
け て 多 く い る こ と 3 ) 4 )が 報 告 さ れ て い る 。  
学 校 現 場 で は 、学 習 意 欲 や 体 力 、気 力 の 低 下 が 問 題 視 さ れ 、そ の 一 因 と
し て 基 本 的 生 活 習 慣 の 乱 れ が 言 わ れ て お り 、そ の 改 善 策 と し て 、文 部 科 学
省 に よ り「 早 寝 早 起 き 朝 ご は ん 運 動 」全 国 協 議 会 が 設 立 さ れ 、賛 同 す る 100
を 超 え る 個 人 や 団 体 （ PTA、 子 ど も 会 、 青 少 年 団 体 、 ス ポ ー ツ 団 体 、 文 化
関 係 団 体 、読 書・食 育 推 進 団 体 、経 済 界 等 ）な ど 、幅 広 い 関 係 者・関 係 団
体 が 協 力 5 )し 、 活 動 し て い る 。  
ま た 、 2000 年 に は 、厚 生 省（ 現：厚 生 労 働 省 ）に よ り 、「 21 世 紀 に お け
る 国 民 健 康 づ く り 運 動（ 健 康 日 本 21）6 )」と い っ た 国 民 運 動 が 開 始 さ れ た 。
こ の 運 動 で は 、生 活 習 慣 病 お よ び そ の 原 因 と な る 生 活 習 慣 な ど の 課 題 に つ
い て の 対 策 と し て 、一 次 予 防 を 目 指 し 、９ 分 野（ 栄 養・食 生 活 、身 体 活 動
と 運 動 、休 養・こ こ ろ の 健 康 づ く り 、た ば こ 、ア ル コ ー ル 、歯 の 健 康 、糖
尿 病 、 循 環 器 病 、 が ん ） に 重 点 を 置 き 、 対 策 を 講 じ て い る 。  
し か し な が ら 、こ れ ら の 取 り 組 み の 中 に は 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態
に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 と く に 示 さ れ て い な い の が 現 状 で あ る 。  
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第 ２ 節  用 語 の 定 義  
 
第 １ 節 で 述 べ た よ う に 、近 年 の 子 ど も の 生 活 実 態 は 乱 れ て い る こ と が 言
わ れ て い る も の の 、国 レ ベ ル で の 対 策 が な さ れ て お ら ず 、と く に 幼 児 へ の
取 り 組 み の 少 な い こ と が 、今 後 の 日 本 の 成 長・発 展 に と っ て 懸 念 さ れ る と
こ ろ で あ る 。  
そ こ で 、本 研 究 で は 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 の 現 状 を 把 握 し 、そ の
改 善 策 を 検 討 す る こ と を 目 的 と し 、と く に 、人 間 が 健 康 的 な 生 活 を 送 る 上
で 必 要 な 、休 養 面・栄 養 面・運 動 面 に 分 け て 分 析 す る こ と と し た 。そ こ で 、
こ れ ら の 用 語 の 定 義 を 、 以 下 に 示 し た 。  
１ ） 休 養  
 辞 書 に お い て 、休 養 と は「 仕 事 な ど を 休 ん で 、気 力 や 体 力 を 養 う こ と 」
と あ る が 、本 研 究 に お い て は 幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 に 着 目 し て い る
こ と か ら 、「 睡 眠 」 を 取 り 上 げ る こ と と し た 。 そ の 中 で 、 夜 、 眠 り に 就
い た 時 刻 を 就 寝 時 刻 と し 、そ の 後 、朝 、起 き た 時 刻 を 起 床 時 刻 と し 、そ
れ ら の 間 の 時 間 を 睡 眠 時 間 と し た 。ま た 、就 寝 時 刻 と 起 床 時 刻 の 記 録 に
つ い て は 、 保 護 者 に 一 任 し て 記 入 し て い た だ い た 。  
２ ） 栄 養  
 辞 書 に お い て は 、「 生 物 が 外 界 か ら 物 質 を 摂 取 し 代 謝 し て エ ネ ル ギ ー
を 得 、ま た こ れ を 同 化 し て 生 長 す る こ と 。ま た 、そ の 摂 取 す る 物 質 」と
あ る が 、本 研 究 で は 、幼 児 の 生 活 実 態 に 着 目 し た た め 、朝 食 摂 取 の 有 無
や 、共 食 状 況 、排 便 実 施 状 況 、ま た 、朝 食 開 始 時 刻 や 夕 食 開 始 時 刻 の 記
録 を 通 し て 、栄 養 面 を 捉 え る こ と と し た 。な お 、そ れ ぞ れ の 実 態 に つ い
て は 、 保 護 者 に 一 任 し 、 記 入 し て い た だ い た 。  
３ ） 運 動  
  辞 書 で は 、「 体 育 ・ 保 健 や 楽 し み の た め に 身 体 を 動 か す こ と 」 と あ る
が 、本 研 究 は 幼 児 の 中 で も 保 育 園 児 を 対 象 と し た た め 、帰 宅 後 の あ そ び
の 時 間 や そ の 内 容 、ま た 、身 体 活 動 量 と し て の 歩 数 に 着 目 す る こ と と し
た 。  
と く に 、第 ３ 章 で 示 し た 研 究 で は 、降 園 後 の 家 庭 に お け る「 あ そ び 時
間 」や「 外 あ そ び 時 間 」、「 帰 宅 後 の あ そ び 内 容 」を 保 護 者 に 記 入 し て い
た だ き 、第 ４ 章 の 研 究 で は 、そ れ ら の 項 目 に 加 え て 、園 内 に お け る 活 動
状 況 を 把 握 す る た め 、歩 数 計 に よ り 、日 中 の 身 体 活 動 量 を 測 定 し 、保 育
士 の 記 録 の も と 、 日 中 の 活 動 内 容 を 調 べ る こ と と し た 。  
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第 ３ 節  諸 外 国 に お け る 研 究 動 向  
 
子 ど も を 対 象 と し た 、生 活 実 態 に 関 す る 研 究 知 見 の う ち 、諸 外 国 の 研 究
動 向 と し て は 、生 活 習 慣 病 を 抑 制 す る こ と に 着 目 し た 内 容 が 多 く 、幼 児 期
の 子 ど も の 肥 満 を 予 防 す る こ と 7 )や 身 体 活 動 量 を 増 や す こ と 8 )、ま た 、幼
児 期 か ら 規 則 正 し い 生 活 を 送 る こ と 9 )等 の 必 要 性 が 提 案 さ れ て い る 。  
睡 眠 時 間 や 就 寝 時 刻 と い っ た 生 活 時 間 や 朝 食 摂 取 や 排 便 実 施 の 有 無 な
ど の 生 活 の 様 子 に 着 目 し た 研 究 は い く つ か の 国 で 調 査 ・ 報 告 さ れ て い る 。
と く に 、欧 州 に お い て は 盛 ん に 行 わ れ て お り 、6 歳 ～ 14 歳 を 対 象 と し て 行
わ れ た ス ペ イ ン に お け る 研 究 で は 、 Children Sleep Habits Questionnaire
を 用 い て 、子 ど も た ち の 睡 眠 習 慣 に つ い て の 基 礎 研 究 を 行 っ て お り 、そ の
結 果 、睡 眠 状 況 や 睡 眠 習 慣 の 乱 れ や 、居 住 環 境 や 年 齢 に 見 合 っ た 改 善 策 を
考 え る こ と の 必 要 性 1 0 )が 述 べ ら れ て い た 。ス ペ イ ン に お け る 他 の 研 究 で は 、
小 学 生 321 名 を 対 象 と し て 、１ 週 間 の 睡 眠 習 慣 に 関 す る 記 録 を 通 し て 、学
校 の あ る 日 と な い 日 や 性 別 に よ る 、睡 眠 の 実 態 の 違 い に つ い て 比 較・分 析
し て お り 、学 年 が 上 が る に つ れ て 就 寝 時 刻 が 遅 く な っ て い る こ と や 、女 子
よ り 男 子 の 方 が 睡 眠 時 間 が 短 い こ と 1 1 )等 が 報 告 さ れ て い た 。  
ま た 、 オ ラ ン ダ に 住 む 子 ど も 1507 名 (平 均 年 齢 8.5 歳 )を 対 象 と し て 、
Children's Sleep Habits Questionnaire を 用 い て 行 わ れ た 研 究 で は 、 オ
ラ ン ダ の 子 ど も は ア メ リ カ の 子 ど も に 比 べ て 、睡 眠 習 慣 が 乱 れ て い る 傾 向
に あ っ た が 、中 国 の 子 ど も に 比 べ る と 、乱 れ て い な い こ と が 述 べ ら れ て お
り 、各 国 で 、よ り 良 い 睡 眠 習 慣 に つ い て 考 え 、そ れ ら を 改 善 す る た め の 対
策 を 立 て 、各 国 が 実 生 活 に 生 か す こ と が 、良 い 睡 眠 に つ な が る こ と を 提 案
し て い た 。と く に 、国 に よ っ て 、文 化 や 歴 史 、気 候 な ど の 違 い も あ り 、そ
の 違 い が 生 活 実 態 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 考 え ら れ る た め 、国 ご と に 、適 し
た 生 活 実 践 の 基 準 を 設 け る 必 要 が あ る こ と 1 2 )も 述 べ て い た 。  
次 に 、フ ィ ン ラ ン ド に 住 む 10 歳 ～ 11 歳 の 小 学 生 1265 名 を 対 象 と し て 行
わ れ た 、睡 眠 習 慣 と 食 事 摂 取 の 関 連 性 に つ い て の 調 査 結 果 か ら は 、学 校 の
あ る 日 に お い て 、男 子 で は 、短 時 間 睡 眠 の 子 ど も ほ ど 疲 労 を 訴 え る 子 ど も
の 多 い こ と が 挙 げ ら れ た と と も に 、エ ネ ル ギ ー に 富 ん だ 食 事 を し て い る 傾
向 に あ る こ と 1 3 )も 報 告 さ れ て い た 。 さ ら に 、 イ タ リ ア の ロ ー マ に 住 む 8
歳 ～ 14 歳 の 子 ど も 1073 名 を 対 象 と し た 、 睡 眠 習 慣 に 関 す る 調 査 結 果 か ら
は 、学 年 に よ り 、睡 眠 習 慣 が 異 な る こ と や 、加 齢 に 伴 い 、平 日 と 休 日 の 睡
眠 時 間 の 間 に 大 き な 差 が み ら れ る こ と や 、夜 型 化 し た 生 活 と な っ て い る こ
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と が 報 告 さ れ て い た 。と く に 、夜 型 の 生 活 を お く っ て い る 子 ど も ほ ど 、日
中 の 眠 気 に 起 因 し た 問 題 行 動 の 多 い こ と 1 4 )が 述 べ ら れ て い た 。  
 こ の よ う な 研 究 や 報 告 は 、 ア ジ ア や 南 米 諸 国 で も 行 わ れ て い る 。 1999
年 の 報 告 に よ る と 、サ ウ ジ ア ラ ビ ア の 小 学 生 に お い て も 睡 眠 の 乱 れ は 顕 著
で あ り 、と く に 、日 中 に う た た 寝 を す る 児 童 が 多 く い る こ と 1 5 )が 報 告 さ れ
て い た 。ま た 、中 国 で は 、小 学 生 517 名 を 対 象 と し て 、ベ ッ ド シ ェ ア 状 況
や 家 族 構 成 、睡 眠 実 態 な ど を 調 べ 、そ れ ぞ れ の 関 連 性 を 分 析 し て お り 、そ
の 結 果 、ベ ッ ド シ ェ ア を し て い る 子 ど も は 加 齢 に 伴 い 減 る こ と や 、家 の 中
に 同 居 人 が 多 い 子 ど も や 身 体 的 に 弱 い 子 ど も ほ ど 、ベ ッ ド シ ェ ア を し て い
る 傾 向 に あ っ た も の の 、ベ ッ ド シ ェ ア が 就 寝 時 刻 や 睡 眠 時 間 に 及 ぼ す 影 響
は み ら れ な か っ た 1 6 )。  
ブ ラ ジ ル の 調 査 で は 、 7 歳 ～ 10 歳 の 小 学 生 2482 名 を 対 象 と し て 、 睡 眠
習 慣 に つ い て の 実 態 調 査 を 行 い 、小 学 校 の 開 始 時 刻 (7:00～ 12:00 vs 13:00
～ 18:00)別 に 比 較・検 討 し た 結 果 、小 学 校 の 開 始 時 刻 が 遅 い 子 ど も の 方 が 、
就 寝 時 刻 が 遅 く な っ て い る こ と や 、入 眠 儀 式 と し て 、寝 る 前 に 牛 乳 を 飲 む
子 ど も の 多 い こ と 1 7 )が 報 告 さ れ て い た 。  
い ず れ の 国 に お い て も 、 就 寝 時 刻 の 遅 れ や 睡 眠 不 足 が 報 告 さ れ て お り 、
と く に 、学 校 の あ る 日 や 平 日 に お け る 、睡 眠 習 慣 の 乱 れ が 顕 著 で あ る こ と
や 、そ の 結 果 、日 中 の 眠 気 に よ る 子 ど も た ち や 授 業 へ の 弊 害 の 多 い こ と が
う か が え た 。 一 方 、 国 ご と に 生 活 す る 環 境 や 文 化 の 違 い が あ る こ と か ら 、
Arbo ledas 1 0 )が 述 べ る よ う に 、 国 ご と に 生 活 の 実 態 を 把 握 し 、 そ の 課 題 を
調 査・分 析 し 、そ の 国 に 見 合 っ た 規 則 正 し い 生 活 実 践 モ デ ル を 形 成 す る こ
と が 求 め ら れ よ う 。  
し か し な が ら 、諸 外 国 に お け る 、こ れ ら の 研 究 に 代 表 さ れ る 生 活 実 態 に
関 す る 大 半 の 研 究 1 8 - 2 1 )が 、児 童 期 以 降 の 子 ど も を 対 象 と し た 報 告 と な っ て
お り 、 幼 児 期 の 子 ど も を 対 象 と し た 研 究 は ほ と ん ど 報 告 さ れ て い な い 。  
 
 
第 ４ 節  日 本 に お け る 研 究 動 向  
 
日 本 に お い て は 、児 童 期 以 降 の 子 ど も だ け で は な く 、幼 児 期 の 子 ど も を
対 象 と し た 生 活 実 態 調 査 も 数 多 く な さ れ 、数 多 く の 実 態 2 2 - 2 5 )が 発 表 さ れ る
と と も に 、 子 ど も た ち が 抱 え る 問 題 や 課 題 が 分 析 さ れ て き た 。  
こ れ ま で に 報 告 さ れ て き た 、幼 稚 園 や 保 育 園 に 通 う 幼 児 を 対 象 と し た 調
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査 や 研 究 を み る と 、小 学 校 や 中 学 校 と は 異 な り 、１ 園 だ け で 多 く の 対 象 人
数 を 得 ら れ な い こ と や 、調 査 の 協 力 を 得 る 際 に 、園 だ け で な く 保 護 者 の 協
力 も 必 要 な 場 合 が 多 い た め 、サ ン プ ル 数 の 確 保 が 容 易 で は な い こ と や 、分
析 に 時 間 が か か る た め 、多 く の サ ン プ ル 数 に よ る 大 規 模 な 調 査 は 僅 少 で あ
る 。  
そ の よ う な 中 で も 、多 く の 子 ど も を 対 象 と し て 生 活 実 態 を 報 告 し て い る
も の と し て は 、ベ ネ ッ セ 次 世 代 研 究 所 が 行 っ て い る「 幼 児 の 生 活 ア ン ケ ー
ト 2 6 )」 や 、 小 児 保 健 協 会 の 「 幼 児 健 康 度 調 査 2 7 )」 が 挙 げ ら れ 、 得 ら れ た
数 値 が 多 く の 研 究 で 取 り 上 げ ら れ て い る 。こ れ ら ２ つ の 調 査・報 告 は 、前
者 が ５ 年 ご と 、 後 者 が 10 年 ご と と 、 継 続 的 に 行 わ れ て お り 、 そ の 実 態 が
新 聞 や テ レ ビ 、雑 誌 な ど に も 取 り 上 げ ら れ 、日 本 国 内 へ の 影 響 は 小 さ く な
く 、子 ど も や 保 護 者 の 生 活 実 態 を 把 握 し 、課 題 を 発 見 す る こ と や 、そ の 対
策 を 講 じ る 上 で も 情 報 源 と 成 り 得 る 。し か し な が ら 、こ れ ら の 報 告 の 内 容
を み る と 、単 純 集 計 や 実 態 の 把 握 に 重 点 が 置 か れ て い る た め 、詳 細 な 分 析
が で き て い な い よ う に 感 じ る 。  
ベ ネ ッ セ 次 世 代 研 究 所 の「 幼 児 の 生 活 ア ン ケ ー ト 2 6 )」に お い て は 、調 査
の 対 象 地 域 が 関 東 近 郊 (東 京・神 奈 川・千 葉・埼 玉 )の み と な っ て い る こ と
や 、 就 学 前 で 規 則 正 し い 生 活 を 身 に つ け 、 そ の 生 活 に 慣 れ る 時 期 で あ る
５・６ 歳 児 の 調 査 結 果 で は 、保 育 園 児 の 占 め る 人 数 割 合 が 全 体 の ２ 割 程 度
し か い な い こ と が う か が え た 。ま た 、調 査 項 目 に お い て も 、子 育 て に つ い
て の 親 の 考 え や イ ン タ ー ネ ッ ト 、携 帯 電 話 の 項 目 な ど 、多 項 目 に 渡 っ て は
い る も の の 、食 事 や 排 便 と い っ た 、栄 養 面 の 項 目 が ほ と ん ど 見 ら れ な い こ
と や 、 運 動 面 の 項 目 に お い て も 、 年 齢 別 に 分 析 さ れ て い な か っ た 。  
ま た 、小 児 保 健 協 会 が 行 っ て い る「 幼 児 健 康 度 調 査 2 7 )」に お い て は 、分
析 方 法 が 単 純 集 計 の た め 、詳 細 に 分 析 さ れ て い な い こ と や 、実 数 値 で の 回
答 項 目 が 無 い た め 、平 均 値 が 正 確 に 算 出 で き て い な い こ と 、ま た 、幼 稚 園
児 と 保 育 園 児 を 区 別 し て 分 析 し て い な い こ と 等 、詳 細 な 実 態 を 把 握・分 析
す る 上 で 、十 分 と は 言 え な い 内 容 で あ っ た 。と く に 、栄 養 面 の 項 目 が ほ と
ん ど 見 ら れ な い こ と や 、運 動 面 の 項 目 が 年 齢 別 に 分 析 さ れ て い な か っ た 点
は 、 ベ ネ ッ セ の 報 告 と 類 似 し て い た 。  
幼 児 期 の 子 ど も は 、成 長 が 早 く 、年 齢 や 性 別 に よ り 、生 活 実 態 や 運 動 能
力 、発 育 速 度 な ど 、多 く の 面 で 差 が 出 る た め 、よ り 詳 細 な 分 析 結 果 を 得 る
た め に は 、幼 稚 園 か 保 育 園 と い っ た 所 属 機 関 別 に 調 査 を 行 い 、そ の 中 で も 、
年 齢 別 や 性 別 に 、調 査 結 果 を 吟 味 す る こ と が 求 め ら れ よ う 。ま た 、子 ど も
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の 健 や か な 育 ち を 目 指 す た め に は 、休 養 面・栄 養 面・運 動 面 に つ い て 、そ
れ ぞ れ の 面 に 注 目 し て 、吟 味 す る 必 要 も あ る よ う に 考 え る 。こ れ ら の 条 件
を 満 た し 、多 く の サ ン プ ル 数 を 用 い た 幼 児 の 生 活 実 態 に 関 す る 調 査 と 、そ
の 分 析 が 求 め ら れ る と こ ろ で あ る 。  
次 に 、近 年 の 研 究 動 向 と し て は 、子 ど も だ け で は な く 、そ の 保 護 者 の 生
活 実 態 に も 着 目 し た 研 究 も さ れ て い る 。松 村 に よ る と 、小 学 ６ 年 生 の 子 ど
も と そ の 母 親 に つ い て 、朝 型 の 母 親 に は 朝 型 の 子 ど も 、夜 型 の 母 親 に は 夜
型 の 子 ど も の 多 い こ と や 、母 親 が 子 ど も の 生 活 を 規 制 し て い る ほ ど 、母 子
の 生 活 リ ズ ム が 一 致 す る 傾 向 に あ る こ と 2 8 )が 報 告 さ れ て い る 。そ の 他 に も 、
幼 児 の 就 寝 時 刻 に は 、母 親 の 帰 宅 で き る 時 間 的 条 件 、な ら び に 、夕 食 開 始
時 刻 が 関 与 す る こ と 2 9 )、ま た 、幼 児 の 睡 眠・生 活 習 慣 を 改 善 す る た め に は 、
(1)幼 児 の 就 床 時 刻 の 後 退 は 寝 不 足 や 行 動 問 題 の 増 加 に も 関 連 す る こ と を 、
主 養 育 者 に 認 識 し て も ら う こ と 、 (2)幼 児 の テ レ ビ 視 聴 終 了 時 刻 を 早 め る
こ と 、(3)主 養 育 者 の 朝 の 行 動 や 夕 食 の 時 刻 を 見 直 す こ と 、(4)良 好 な 睡 眠
を 得 る た め の 知 識 教 育 を 行 う こ と 、 が 重 要 で あ る 3 0 )と 、 指 摘 さ れ て い る 。 
さ ら に 、幼 稚 園 児 と そ の 保 護 者 を 対 象 と し て 、１ 週 間 の 生 活 実 態 調 査 に
関 す る 研 究 も 行 わ れ て お り 、幼 児 の 土 曜 日・日 曜 日 の 起 床 時 刻 は 、他 の 曜
日 に 比 べ て 有 意 に 遅 く な っ て い る こ と や 、土 曜 日 の 就 寝 時 刻 が 他 の 曜 日 に
比 べ て 有 意 に 遅 く な っ て い る こ と 3 1 )が 報 告 さ れ て い た 。  
 
 
第 ５ 節  子 ど も た ち の 夜 型 化 し た 生 活 を 見 直 す 必 要 性  
  
第 １ 章 に お い て は 、近 年 の 日 本 と 諸 外 国 に お け る 子 ど も の 生 活 実 態 に 関
す る 研 究 動 向 を 示 し た 。  
第 １ 節 で は 、近 年 の 日 本 に お け る 子 ど も の 生 活 実 態 と そ れ に 対 す る 国 の
取 り 組 み に つ い て 述 べ 、著 し く 夜 型 化 し た 生 活 実 態 が 幼 児 期 か ら 始 ま っ て
い る も の の 、日 本 の 取 り 組 み と し て は 、心 の 健 康 面 に 重 点 を 置 い て い る た
め 、成 人 期 以 降 の 大 人 を 対 象 と し た 対 策 が 施 さ れ 、幼 児 期 の 子 ど も た ち へ
の 対 策 と し て は 、個 人 や 団 体 に 任 せ て い る 現 状 に あ る こ と が わ か っ た 。ま
た 、第 ２ 節 で は 、用 語 の 定 義 を 、休 養・栄 養・運 動 の ３ 要 素 に 分 け て 述 べ
た 。  
次 に 、第 ３ 節 で は 、諸 外 国 の 生 活 実 態 研 究 の 近 年 の 動 向 や 研 究 知 見 な ど
を 取 り 上 げ て 示 し た 。そ の 中 で は 、遅 寝 の 子 ど も ほ ど 、集 中 力 が 欠 如 し て
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い る こ と や 、日 中 の 活 動 に 集 中 で き て い な い こ と 等 が 言 わ れ て は い る も の
の 、児 童 期 以 降 の 子 ど も を 対 象 と し た 報 告 が 多 く 、幼 児 期 の 子 ど も を 取 り
上 げ た 研 究 に つ い て は 、 僅 少 で あ る こ と が わ か っ た 。  
第 ４ 節 に お い て は 、近 年 の 日 本 に お け る 研 究 知 見 を 取 り 上 げ て 、幼 児 期
の 子 ど も の 生 活 実 態 に つ い て 、こ れ ま で に 確 認 さ れ て き た こ と を ま と め た 。
そ の 結 果 、 こ れ ま で の 研 究 に お い て は 、 幼 稚 園 や 保 育 園 と い っ た 施 設 別 、
ま た 、年 齢 や 性 別 に 十 分 な 分 析 が で き て い な い こ と を 確 認 し た 。そ の た め 、
こ れ ら の 条 件 を 満 た す 多 く の サ ン プ ル を 用 い た 研 究 と 分 析 が 求 め ら れ 、あ
わ せ て 、近 年 で は 、保 護 者 の 生 活 に つ い て も 着 目 す る こ と や 、曜 日 ご と の
生 活 実 態 の 変 化 に つ い て も 分 析 す る こ と が 求 め ら れ た 。  
 以 上 よ り 、近 年 の 子 ど も た ち の 夜 型 化 し た 生 活 実 態 と そ れ に 伴 う 子 ど も
た ち の 心 身 へ の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 が 世 界 各 地 で 報 告 さ れ て お り 、規 則 正 し
い 生 活 を お く る こ と の 大 切 さ や 、そ れ を 身 に つ け る 能 力 を 幼 児 期 の 子 ど も
自 身 が 有 す る こ と や 、保 護 者 が そ の 手 助 け を し て あ げ る 必 要 性 が 示 唆 さ れ
た 。 そ の た め に も 、 生 活 実 態 に 関 す る 、 よ り 詳 細 な 研 究 が 求 め ら れ る 。  
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第２章  本研究の目的と意義  
 
第 １ 節  本 研 究 の 目 的  
 
 第 １ 章 で は 、近 年 の 日 本 と 諸 外 国 に お け る 幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 に
関 す る 研 究 を 取 り 上 げ て 、そ の 動 向 や 実 態 、見 い だ さ れ て き た 課 題 を 述 べ
た 。あ わ せ て 、そ れ ら の 研 究 デ ザ イ ン に つ い て も 調 べ た 結 果 、こ れ ま で 行
わ れ て き た 幼 児 の 生 活 実 態 に 関 す る 研 究 に 満 た さ れ て い な か っ た 条 件 と
し て は 、 以 下 の よ う に 整 理 す る こ と が で き る 。  
①  近 年 、 夜 型 化 が 顕 著 な 保 育 園 児 を 対 象 と し た 調 査 ・ 分 析 が 、 年 齢 や
性 別 に 、 十 分 に さ れ て い な い 。  
②  保 育 園 児 を 対 象 と し た 、 多 く の サ ン プ ル 数 を 用 い た 大 規 模 な 調 査 が
少 な く 、 十 分 な 分 析 が さ れ て い な い 。  
③  生 活 実 態 を １ 度 き り の ア ン ケ ー ト 調 査 に よ っ て 、 断 続 的 に 調 査 し て
い る も の が 多 く 、 継 時 的 な 変 化 が 見 ら れ て い な い 。  
④  保 護 者 の 生 活 実 態 が 子 ど も の 生 活 実 態 に 与 え る 影 響 を 、 十 分 に 吟 味
し た 内 容 と な っ て い な い 。  
そ こ で 、本 研 究 で は 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 に 関 し て 、以 上 ４ 点 の
課 題 を 解 決 し な が ら 、幼 児 期 の 子 ど も の 健 全 育 成 に 寄 与 す べ き 知 見 を 見 い
だ す こ と を 目 的 と し た 。  
 
 
第 ２ 節  本 研 究 の 意 義  
 
こ れ か ら の 日 本 の 家 庭 環 境 や 子 育 て ニ ー ズ の 多 様 性 を 考 え る と 、子 ど も
の 生 活 実 態 を 詳 細 に 把 握・分 析 す る 上 で 、保 護 者 の 就 労 状 況 や 就 労 の 有 無
が 子 ど も の 生 活 に 何 ら か の 影 響 を 与 え て い る こ と が 考 え ら れ る た め 、子 ど
も と 保 護 者 の 生 活 実 態 を み る こ と や 曜 日 ご と の 生 活 実 態 の 違 い を 見 る こ
と が 求 め ら れ よ う 。し か し な が ら 、本 章 の 第 一 節 で 述 べ た よ う に 、１ 度 き
り の ア ン ケ ー ト 調 査 に よ る 断 続 的 な 研 究 や 、保 護 者 の 生 活 実 態 を 聞 か ず に 、
子 ど も の 生 活 実 態 の み を 取 り 上 げ て 分 析 し て い る 研 究 の 多 い こ と 、 ま た 、
近 年 の 幼 児 期 の 子 ど も の 中 で も 、と く に 、生 活 習 慣 と そ の リ ズ ム の 乱 れ が
顕 著 な 保 育 園 児 3 2 )の み を 対 象 と し た 研 究 が 少 な い こ と が う か が え る 。さ ら
に 、保 育 園 児 を 対 象 と し た 研 究 の 中 で 、保 護 者 と 子 ど も の 生 活 実 態 を 継 時
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的 に み た 研 究 は 、 未 だ 実 施 さ れ て い な い 。  
そ こ で 、本 研 究 で は 、保 育 園 児 の 生 活 実 態 を 調 査 １ と 調 査 ２ の ２ 部 構 成
で 調 べ る こ と と し た 。  
調 査 １ の 研 究 Ⅰ で は 、近 年 の 幼 児 期 の 子 ど も の 中 で も 、と く に 、生 活 習
慣 と そ の リ ズ ム の 乱 れ が 顕 著 な 保 育 園 児 の み を 取 り 上 げ て 、生 活 実 態 に 関
す る 広 域 調 査 を 行 う こ と と し た 。ま た 、多 く の サ ン プ ル 数 を 確 保 し て 、生
活 実 態 を 詳 細 に 把 握 し 、あ わ せ て 、生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 や 課 題 を 取 り 上
げ 、そ の 改 善 策 を 考 え る こ と と し た 。そ し て 、今 後 の 子 ど も た ち の 健 や か
な 暮 ら し と 子 育 て 支 援 に 寄 与 す べ き 、 よ き 知 見 を 得 る こ と と し た 。  
ま た 、研 究 Ⅱ と し て 、近 年 、遅 れ の み ら れ る 就 寝 時 刻 と 短 縮 化 さ れ て い
る 睡 眠 時 間 を 取 り 上 げ 、 21 時 前 に 就 寝 で き て お り 、 か つ 、 10 時 間 以 上 の
睡 眠 時 間 を 確 保 で き て い る 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 と そ の 他 の 子 ど も の 生 活 実
態 を 比 較・分 析 す る こ と と し た 。研 究 Ⅲ で は 、朝 食 摂 取 状 況 に 着 目 し 、朝
食 を 毎 朝 食 べ て い る 子 ど も と 食 べ て い な い 日 も あ る 子 ど も の 生 活 実 態 を 、
研 究 Ⅳ で は 、朝 、登 園 前 に 家 で 排 便 し て い る 子 ど も と 、降 園 後 に 排 便 し て
い る 子 ど も の 生 活 実 態 を 、 そ れ ぞ れ 比 較 ・ 分 析 す る こ と と し た 。 そ し て 、
こ れ ら の 結 果 か ら 、近 年 の 子 ど も の 生 活 実 態 の 把 握 と そ の 課 題 を 明 ら か に
す る こ と や 、子 ど も た ち の 健 全 育 成 に と っ て の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 明 ら か
に し 、 そ の 改 善 策 を 模 索 す る こ と と し た 。  
調 査 ２ で は 、研 究 Ⅴ と し て 、保 育 園 児 と そ の 保 護 者 の 生 活 実 態 の 記 録 調
査 を １ 週 間 連 続 し て 行 い 、子 ど も と そ の 保 護 者 の 生 活 実 態 を 、よ り 詳 細 に
経 時 的 に 調 査・分 析 す る こ と で 、子 ど も の 生 活 実 態 と そ の 保 護 者 の 生 活 実
態 を 整 理 し 、あ わ せ て 、親 子 の 生 活 が ど の よ う に 関 連 し 合 っ て い る の か を
把 握 す る こ と と し た 。ま た 、研 究 Ⅵ で は 、保 育 園 児 の 生 活 に 影 響 を 及 ぼ す
こ と が 予 想 さ れ る 母 親 の 就 労 状 況 に 着 目 し 、就 労 の あ る 日 と な い 日 に お け
る 母 子 の 生 活 実 態 を 比 較・分 析 し 、親 の 就 労 状 況 と 子 ど も の 生 活 と の 関 連
性 を 調 べ た 。 研 究 Ⅶ で は 、 母 子 の 朝 食 摂 取 状 況 の 関 連 性 を 、 調 査 Ⅷ で は 、
母 親 の わ が 子 の 生 活 に 対 す る 意 識 と 子 ど も の 生 活 実 態 と の 関 連 性 を 調 べ
る こ と と し た 。つ ま り 、こ れ ま で 行 わ れ て き た 研 究 で は 明 ら か に さ れ て こ
な か っ た 、保 護 者 の 生 活 実 態 と 幼 児 の 生 活 実 態 の 関 連 性 や 曜 日 毎 の 生 活 実
態 の 違 い 等 を 明 ら か に す る こ と を 目 標 と し た 。  
そ し て 、こ れ ら の 結 果 か ら 、子 ど も た ち の 抱 え る 様 々 な 問 題 改 善 の た め
の 方 策 と 具 体 的 な 保 育・育 児 実 践 の あ り 方 を 模 索 し 、子 育 て や 保 育 、な ら
び に 、 子 ど も た ち の 健 康 福 祉 活 動 に 寄 与 す べ き 知 見 を 得 よ う と し た 。  
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第３章  近年の保育園児の生活実態に関する広域調査  
 
 
第 １ 節  こ れ ま で に 実 施 さ れ て き た 幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 調 査 の 課 題  
 
第 ２ 章 の 第 １ 節 で も 述 べ た よ う に 、こ れ ま で 行 わ れ て き た 幼 児 期 の 子 ど
も の 生 活 実 態 の 調 査・研 究 に つ い て は 、幼 稚 園 も し く は 保 育 園 と い っ た 所
属 機 関 や 、年 齢 、性 な ど に 分 類 し た 、詳 細 な 調 査 結 果 は 十 分 に 得 ら れ て い
な い こ と が 、本 研 究 分 野 の 課 題 の １ つ と 言 え よ う 。と く に 、多 く の サ ン プ
ル 数 を 用 い た 調 査 は 実 施 さ れ て き て い る も の の 僅 か で あ り 、と く に 、実 態
の み の 報 告 が 多 く 、 十 分 な 分 析 が さ れ て い な い の が 現 状 で あ る 。  
そ こ で 、第 ３ 章 で は 、生 活 リ ズ ム の 顕 著 な 乱 れ が 報 告 さ れ て い る 保 育 園
児 を 取 り 上 げ て 、そ の 生 活 実 態 に 関 す る 調 査 を 広 域 で 行 う こ と で 多 く の サ
ン プ ル 数 を 得 た 。そ し て 、年 齢 や 性 別 に 保 育 園 児 の 生 活 実 態 を 詳 細 に 把 握
し 、 生 活 課 題 や そ の 改 善 策 を 考 え る こ と と し た (研 究 Ⅰ )。  
ま た 、 得 ら れ た 多 く の デ ー タ を 用 い て 、 21 時 前 に 就 寝 し て お り 、 か つ 、
夜 間 の 睡 眠 時 間 を 10 時 間 以 上 確 保 で き て い る 保 育 園 児 と 、 そ の 他 の 保 育
園 児 の 生 活 実 態 を 比 較・分 析 す る こ と と し た (研 究 Ⅱ )。あ わ せ て 、朝 食 摂
取 状 況 別 に も 、毎 日 、朝 食 を 必 ず 食 べ て い る 保 育 園 児 と 、そ う で は な い 保
育 園 児 の 生 活 実 態 を 比 較・分 析 し (研 究 Ⅲ )、さ ら に は 、朝 、排 便 し て い る
子 ど も と 降 園 後 に 排 便 し て い る 子 ど も の 生 活 実 態 を 比 較・検 討 す る こ と と
し た 。そ し て 、こ れ ま で の 調 査・研 究 で は 報 告 さ れ て こ な か っ た 実 態 や 課
題 、 ま た 、 改 善 策 を 模 索 す る こ と と し た 。  
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第 ２ 節  2010 年 度 に お け る 保 育 園 児 の 生 活 実 態 と そ の 課 題 (研 究 Ⅰ ) 
 
目   的  
 こ れ ま で 、心 身 と も に 健 康 で 生 き 生 き と し た 子 ど も た ち の 暮 ら し づ く り
の た め に 、幼 児・児 童・生 徒 の 生 活 実 態 の 全 国 調 査 を 通 し て 、各 調 査 地 の
子 ど も た ち の 抱 え る 問 題 点 を 把 握 し 3 3～ 4 0）、 あ わ せ て 、 行 政 や 保 育 ・ 教 育
団 体 な ど に 、子 ど も た ち の 生 活 課 題 や 問 題 の 改 善 策 を 提 示 し て き た 。ま た 、
問 題 改 善 に 向 け た 具 体 的 な 取 り 組 み の 方 策 を も 検 討 し 4 1～ 4 4）、 調 査 地 域 に
お け る 講 演 ・ 講 習 を 通 し て 、 そ れ ら の 実 践 を 呼 び か け て い る 。  
そ し て 、 2009 年 に は 、 子 ど も た ち の 中 で も 、 保 育 園 幼 児 を 取 り 上 げ て 、
全 国 的 な 生 活 課 題 の 抽 出 、な ら び に 、健 康 的 な 生 活 実 践 の た め の 提 言 が な
さ れ た （ 前 橋 ， 2009）。  
こ の よ う な 背 景 の も と に 、時 の 流 れ と 社 会 の 変 化 に 伴 う 子 ど も た ち の 新
た な 健 康 課 題 に も 対 処 す べ く 、本 報 で は 、2010 年 に 行 っ た 保 育 園 児 の 生 活
調 査 か ら 、子 ど も た ち の 抱 え る 健 康 上 の 最 新 の 課 題 を 見 い だ し 、問 題 改 善
策 を 模 索 し よ う と し た 。  
 
 
方   法  
2010 年 １ 月 ～ 12 月 に 、１ 都 １ 府 13 県（ 東 京 都・大 阪 府・宮 城 県・埼 玉
県・神 奈 川 県・石 川 県・三 重 県・滋 賀 県・和 歌 山 県・兵 庫 県・岡 山 県・高
知 県 ・ 福 岡 県 ・ 長 崎 県 ・ 沖 縄 県 ） に 居 住 す る １ ～ ６ 歳 の 保 育 園 児 20,518
名（ １ 歳 男 児 288 名・女 児 229 名 ，２ 歳 男 児 419 名・女 児 342 名 ，３ 歳 男
児 1,659 名・女 児 1,536 名 ，４ 歳 男 児 3,300 名・女 児 2,993 名 ，５ 歳 男 児
3,458 名 ・ 女 児 3,154 名 ， ６ 歳 男 児 1,606 名 ・ 女 児 1,534 名 ） の 保 護 者 を
対 象 に 、 幼 児 の 生 活 実 態 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 2 5） を 実 施 し た 。  
調 査 内 容 は 、① 就 寝 時 刻 、② 睡 眠 時 間 、③ 起 床 時 刻 、④ 起 床 の 仕 方 、⑤
起 床 時 の 機 嫌 、⑥ 朝 食 摂 取 状 況 、⑦ 朝 食 開 始 時 刻 、⑧ 朝 食 時 の テ レ ビ 視 聴
状 況 、⑨ 朝 食 を い っ し ょ に 食 べ る 人 の 有 無 、⑩ 朝 の 排 便 状 況 、⑪ 登 園 の た
め に 家 を 出 る 時 刻 、⑫ 主 な あ そ び 場 、⑬ テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 時 間 、⑭ 夕 食
前 の お や つ 摂 取 状 況 、⑮ 夕 食 開 始 時 刻 、⑯ 就 寝 前 の お や つ 摂 取 状 況 な ど で
あ っ た 。  
統 計 処 理 は 、 SPSS(ver.19)を 用 い て 、 ク ロ ス 集 計 、 χ ２ 検 定 を 行 い 、 あ
わ せ て 、 生 活 時 間 を は じ め と す る 数 値 項 目 間 の 相 関 係 数 4 5） を 算 出 し た 。  
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結   果  
 保 育 園 児 の 生 活 時 間 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を 表 １ － １ と 表 １ － ２ に 、男 女
別 に そ れ ぞ れ 示 し た 。  
１ ． 就 寝 時 刻  
男 児 の 平 均 就 寝 時 刻 は 、 １ 歳 児 で 午 後 ９ 時 10 分 、 ２ 歳 児 で 午 後 ９ 時 26
分 、３ 歳 児 で 午 後 ９ 時 37 分 、４ 歳 児 で 午 後 ９ 時 35 分 、５ 歳 児 で 午 後 ９ 時
34 分 、 ６ 歳 児 で 午 後 ９ 時 37 分 で あ っ た 。  
一 方 、女 児 は 、１ 歳 児 で 午 後 ９ 時 08 分 、２ 歳 児 で 午 後 ９ 時 29 分 、３ 歳
児 で 午 後 ９ 時 38 分 、 ４ 歳 児 で 午 後 ９ 時 34 分 、 ５ 歳 児 で 午 後 ９ 時 32 分 、
６ 歳 児 で 午 後 ９ 時 36 分 で あ っ た 。  
就 寝 時 刻 の 時 間 帯 別 に 、幼 児 の 人 数 割 合 を み る と 、３ 歳 児 以 降 で 午 後 ９
時 前 に 寝 て い る 子 ど も は 、5.8％（ ３ 歳 女 児 ）～ 9.4％（ ４ 歳 女 児 ）で あ っ
た (図 １ － １ ， 図 １ － ２ )。 ま た 、 午 後 10 時 以 降 に 就 寝 す る 幼 児 の 人 数 割
合 を み る と 、３ ～ ６ 歳 児 で ４ 割 程 度 み ら れ 、３ 歳 児 で は 男 女 と も に 42.1％ 、
６ 歳 男 児 で 40.8％ に 上 っ た 。  
２ ． 睡 眠 時 間  
男 児 の 平 均 睡 眠 時 間 は 、 １ 歳 児 で ９ 時 間 26 分 、 ２ 歳 児 で ９ 時 間 22 分 、
３ 歳 児 で ９ 時 間 23 分 、 ４ 歳 児 で ９ 時 間 27 分 、 ５ 歳 児 で ９ 時 間 28 分 、 ６
歳 児 で ９ 時 間 26 分 で あ っ た 。  
一 方 、女 児 で は 、１ 歳 児 で ９ 時 間 34 分 、２ 歳 児 で ９ 時 間 23 分 、３ 歳 児
で ９ 時 間 24 分 、 ４ 歳 児 で ９ 時 間 29 分 、 ５ 歳 児 で ９ 時 間 31 分 、 ６ 歳 児 で
９ 時 間 28 分 で あ っ た 。  
ま た 、幼 児 期 に 夜 間 の 睡 眠 と し て 必 要 と さ れ る 10 時 間 以 上 睡 眠 4 6）を 満
た し て い な い 子 ど も は ７ 割 前 後 お り 、 ９ 時 間 30 分 未 満 の 短 時 間 睡 眠 児 4 7）
は ４ 割 前 後 に 上 っ た （ 図 ２ － １ ， 図 ２ － ２ ）。  
３ ． 起 床 時 刻  
男 児 の 平 均 起 床 時 刻 は 、 １ 歳 児 で 午 前 ６ 時 37 分 、 ２ 歳 児 で 午 前 ６ 時 48
分 、３ 歳 児 で 午 前 ７ 時 01 分 、４ 歳 児 で 午 前 ７ 時 02 分 、５ 歳 児 と ６ 歳 児 は
と も に 午 前 ７ 時 03 分 で あ っ た 。  
女 児 で は 、１ 歳 児 で 午 前 ６ 時 42 分 、２ 歳 児 で 午 前 ６ 時 52 分 、３ 歳 児 で
午 前 ７ 時 03 分 、 ４ 歳 児 と ５ 歳 児 で 午 前 ７ 時 04 分 、 ６ 歳 児 で 午 前 ７ 時 05
分 で あ っ た 。  
４ ． 起 床 の 仕 方  
男 児 に お い て 、「 起 こ さ れ る こ と の 方 が 多 い 」 幼 児 と 「 い つ も 起 こ さ れ
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る 」幼 児 を 合 わ せ た 割 合 は 、１ 歳 児 で 8.0％ 、２ 歳 児 で 20.4％ 、３ 歳 児 で
33.4％ 、４ 歳 児 で 35.5％ 、５ 歳 児 で 38.9％ 、６ 歳 児 で 40.0％ で あ っ た (図
４ － １ )。  
一 方 、女 児 で は 、１ 歳 児 で 10.4％ 、２ 歳 児 で 20.7％ 、３ 歳 児 で 38.6％ 、
４ 歳 児 で 41.2％ 、５ 歳 児 で 45.0％ 、６ 歳 児 で 49.9％ で あ っ た (図 ４ － ２ )。  
５ ． 起 床 時 の 機 嫌  
朝 起 き た と き の 男 児 の 機 嫌 に つ い て 、「 い つ も 機 嫌 が 悪 い 」 と 「 機 嫌 の
悪 い 時 の 方 が 多 い 」子 ど も を 合 わ せ る と 、１ 歳 児 で 6.3％ 、２ 歳 児 で 6.5％ 、
３ 歳 児 で 11.0％ 、 ４ 歳 児 で 9.8％ 、 ５ 歳 児 で 9.5％ 、 ６ 歳 児 で 8.3％ で あ
っ た (図 ５ － １ )。  
ま た 、 女 児 で は 、 １ 歳 児 で 2.2％ 、 ２ 歳 児 で 6.2％ 、 ３ 歳 児 で 12.9％ 、
４ 歳 児 で 12.7％ 、５ 歳 児 で 12.0％ 、６ 歳 児 で 10.9％ で あ っ た (図 ５ － ２ )。  
６ ． 朝 食 前 の 活 動  
朝 食 を 食 べ る 前 に 何 ら か の 活 動 を す る 幼 児 は 、全 年 齢 を 通 し て ３ ～ ４ 割
み ら れ た が 、そ の 内 容 を み る と 、３ 歳 児 以 降 で は 男 女 と も に テ レ ビ・ビ デ
オ 視 聴 が 最 も 多 く 、３ 歳 男 児 で 20.0％ 、女 児 で 18.5％ 、４ 歳 男 児 で 24.4％ 、
女 児 で 19.9％ 、 ５ 歳 男 児 で 24.7％ 、 女 児 で 22.5％ 、 ６ 歳 男 児 で 27.4％ 、
女 児 で 21.5％ と な り 、そ の 割 合 は 加 齢 に 伴 っ て 増 加 す る 傾 向 に あ っ た（ 表
２ ）。  
７ ． 朝 食 摂 取 状 況  
朝 食 摂 取 状 況 を み る と 、 男 児 で 、「 毎 日 、 食 べ て い る 」 子 ど も は 、 １ 歳
児 で 88.7％ 、２ 歳 児 で 87.2％ 、３ 歳 児 で 84.9％ 、４ 歳 児 で 87.3％ 、５ 歳
児 で 89.6％ 、 ６ 歳 児 で 89.1％ で あ っ た (図 ６ － １ )。  
女 児 で は 、 １ 歳 児 で 89.0％ 、 ２ 歳 児 で 84.9％ 、 ３ 歳 児 で 82.1％ 、 ４ 歳
児 で 85.8％ 、 ５ 歳 児 で 88.4％ 、 ６ 歳 児 で 89.0％ と な り 、 男 女 と も に ９ 割
に 満 た な か っ た (図 ６ － ２ )。  
８ ． 朝 食 開 始 時 刻  
男 児 の 平 均 朝 食 開 始 時 刻 は 、 １ 歳 児 で 午 前 ７ 時 04 分 、 ２ 歳 児 で 午 前 ７
時 13 分 、 ３ 歳 児 で 午 前 ７ 時 23 分 、 ４ 歳 児 で 午 前 ７ 時 24 分 、 ５ 歳 児 と ６
歳 児 で 午 前 ７ 時 25 分 で あ っ た 。  
女 児 で は 、１ 歳 児 で 午 前 ７ 時 09 分 、２ 歳 児 で 午 前 ７ 時 15 分 、３ 歳 児 で
午 前 ７ 時 24 分 、 ４ 歳 児 で ７ 時 26 分 、 ５ 歳 児 で 午 前 ７ 時 25 分 、 ６ 歳 児 で
午 前 ７ 時 26 分 と な っ た 。  
午 前 ８ 時 を 過 ぎ て 朝 食 を 摂 っ て い る 幼 児 は 、３ ～ ６ 歳 児 で ２ 割 程 度 み ら
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れ 、男 児 で は 、１ 歳 児 で 6.9％ 、２ 歳 児 で 13.1％ 、３ 歳 児 で 18.5％ 、４ 歳
児 で 19.0％ 、 ５ 歳 児 で 19.4％ 、 ６ 歳 児 で 19.9％ で あ っ た (図 ７ － １ )。 一
方 、女 児 で は 、１ 歳 児 で 9.4％ 、２ 歳 児 で 12.0％ 、３ 歳 児 で 19.2％ 、４ 歳
児 で 20.2％ 、 ５ 歳 児 で 19.0％ 、 ６ 歳 児 で 20.6％ で あ っ た (図 ７ － ２ )。  
９ ． 朝 食 時 の テ レ ビ 視 聴  
朝 食 時 に テ レ ビ を 「 い つ も 見 て い る 」「 見 て い る 方 が 多 い 」 保 育 園 児 を
合 わ せ る と 、 そ の 人 数 割 合 は 加 齢 に 伴 っ て 多 く な り 、 ３ 歳 児 以 上 で は
45.6％（ ３ 歳 男 児 ）～ 51.2％（ ６ 歳 男 児 ）で あ っ た (図 ８ － １ ，図 ８ － ２ )。  
10． 朝 の 排 便 状 況  
朝 、家 を 出 る 前 に 排 便 を「 毎 朝 す る 」幼 児 は 5.5％（ ３ 歳 女 児 ）～ 17.1％
（ １ 歳 児 ） し か お ら ず 、「 毎 朝 す る 」 幼 児 と 「 朝 す る と き の 方 が 多 い 」 幼
児 を 加 え る と 、 １ 歳 児 が 最 も 多 く 、 男 児 で 46.1％ 、 女 児 で 41.2％ で あ っ
た (図 ９ － １ ，図 ９ － ２ )。２ 歳 児 以 上 で は 、16.6％（ ３ 歳 女 児 ）～ 31.1％
（ ２ 歳 男 児 ） と な り 、 女 児 の 方 が 男 児 よ り 低 率 で あ っ た 。  
11． 朝 の 疲 労 症 状  
朝 、 保 護 者 か ら み た わ が 子 の 家 を 出 る 時 の 様 子 の う ち 、 疲 労 症 状 と し て
最 も 多 か っ た も の は「 ね む け 」で あ り 、１ 歳 男 児 で 10.1％ 、女 児 で 10.0％ 、
２ 歳 男 児 で 6.4％ 、女 児 で 9.4％ 、３ 歳 男 児 で 11.0％ 、女 児 で 11.9％ 、４
歳 男 児 で 10.9％ 、女 児 で 11.7％ 、５ 歳 男 児 で 10.6％ 、女 児 で 10.4％ 、６
歳 男 児 で 12.0％ 、 女 児 で 11.3％ み ら れ た （ 表 ３ ）。  
12． 帰 宅 後 の あ そ び  
家 に 帰 っ て か ら の あ そ び 内 容（ ３ 項 目 選 択 ）を み る と 、３ 歳 児 以 降 に お
い て 、男 児 で は テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 が 最 も 多 く 、女 児 で は お 絵 か き が 最 も
多 か っ た 。テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 に つ い て は 、２ 歳 児 以 上 で 男 女 と も に 半 数
を 超 え て お り 、 加 齢 に 伴 い 漸 増 し た （ 表 ４ ）。  
ま た 、 男 児 で は テ レ ビ ゲ ー ム も 加 齢 と と も に 増 加 し て お り 、 ３ 歳 児 で
6.8％ 、 ４ 歳 児 で 13.8％ 、 ５ 歳 児 で 23.9％ 、 ６ 歳 児 で 31.1％ と な っ た 。  
13． 降 園 後 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間  
 降 園 後 の テ レ ビ・ビ デ オ の 平 均 視 聴 時 間 は 、男 児 で は 、１ 歳 児 で １ 時 間
06 分 、 ２ 歳 児 で １ 時 間 18 分 、 ３ 歳 児 で １ 時 間 36 分 、 ４ 歳 児 で １ 時 間 45
分 、 ５ 歳 児 で １ 時 間 51 分 、 ６ 歳 児 で １ 時 間 53 分 で あ っ た 。  
一 方 、女 児 で は 、１ 歳 児 で １ 時 間 01 分 、２ 歳 児 で １ 時 間 14 分 、３ 歳 児
で １ 時 間 34 分 、 ４ 歳 児 で １ 時 間 40 分 、 ５ 歳 児 で １ 時 間 48 分 、 ６ 歳 児 で
１ 時 間 49 分 で あ っ た 。  
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視 聴 時 間 が ２ 時 間 を 超 過 し て い る 幼 児 は 加 齢 に 伴 っ て 多 く な り 、男 児 で
9.2％（ １ 歳 児 ）～ 27.0％（ ６ 歳 児 ）、女 児 で 7.6％（ １ 歳 児 ）～ 24.7％（ ６
歳 児 ） で あ っ た (図 10－ １ ， 図 10－ ２ )。  
14.主 な あ そ び 場  
帰 宅 後 の 主 な あ そ び 場（ 複 数 回 答 ）と し て 、最 も 多 か っ た の は「 家 の 中 」
で あ り 、お よ そ ９ 割 で あ っ た（ 図 11－ １ － １ ～ 図 11－ ２ － ６ ）。続 い て 多
か っ た の は 、２ 歳 児 以 降 で は 男 女 と も に「 公 園 」で あ り 、２ 歳 男 児 で 46.3％ 、
女 児 で 48.0％ 、 ３ 歳 男 児 で 55.0％ 、 女 児 で 50.0％ 、 ４ 歳 男 児 で 53.1％ 、
女 児 で 53.4％ 、 ５ 歳 男 児 で 53.6％ 、 女 児 で 52.4％ 、 ６ 歳 男 児 で 52.9％ 、
女 児 で 51.1％ で あ っ た 。  
15． 夕 食 開 始 時 刻  
男 児 の 平 均 夕 食 開 始 時 刻 は 、 １ 歳 児 で 午 後 ６ 時 44 分 、 ２ 歳 児 で 午 後 ６
時 51 分 、 ３ 歳 児 で 午 後 ６ 時 49 分 、 ４ 歳 児 で 午 後 ６ 時 48 分 、 ５ 歳 児 で 午
後 ６ 時 49 分 、 ６ 歳 児 で 午 後 ６ 時 52 分 で あ っ た 。  
ま た 、女 児 で は 、１ 歳 児 で 午 後 ６ 時 41 分 、２ 歳 児 で 午 後 ６ 時 47 分 、３
歳 児 と ４ 歳 児 で 午 後 ６ 時 49 分 、５ 歳 児 で 午 後 ６ 時 50 分 、６ 歳 児 で 午 後 ６
時 55 分 で あ っ た 。  
午 後 ７ 時 以 降 に 夕 食 を 開 始 す る 保 育 園 児 の 割 合 は 47.0％ ～ 63.5％ で あ
り 、16.7％（ １ 歳 女 児 ）～ 26.8％（ ６ 歳 女 児 ）が 午 後 ７ 時 半 を 過 ぎ て か ら
で あ っ た (図 12－ １ ， 図 12－ ２ ）。  
16． 午 後 10 時 以 降 の 活 動  
午 後 10 時 以 降 に 就 寝 す る 幼 児 に つ い て 、午 後 10 時 以 降 の 活 動 内 容 を み
る と 、４ ～ ６ 歳 児 で は「 テ レ ビ 視 聴 」が 最 も 多 く 、４ 歳 男 児 で 13.1％ 、女
児 で 12.7％ 、５ 歳 男 児 で 13.6％ 、女 児 で 15.5％ 、６ 歳 男 児 で 17.6％ 、女
児 で 18.1％ で あ っ た (表 ６ )。  
ま た 、 ３ 歳 児 以 降 で は 、 ビ デ オ 視 聴 が ５ ％ 前 後 確 認 さ れ た ほ か 、 テ レ ビ
ゲ ー ム も ２ 歳 児 以 降 で み ら れ 、0.2％（ ２ 歳 男 児 ）～ 3.6％（ ６ 歳 男 児 ）確
認 さ れ た 。こ れ ら を 加 え る と 、３ ～ ６ 歳 児 で は 、光 刺 激 を 伴 う 映 像 と の 関
わ り が 最 も 高 率 で あ っ た 。  
17． 食 事 で 気 に か か る こ と  
食 事 中 の わ が 子 の 様 子 を み て 気 に な る こ と と し て 最 も 多 く 挙 が っ た の
は 、 ４ 歳 児 ま で は 「 遊 び な が ら 食 べ る の で 時 間 が か か る 」、 あ る い は 「 あ
ま り 噛 ま な い で 食 べ る 」で あ っ た が 、５・６ 歳 児 で は「 テ レ ビ を 見 な が ら
食 べ る 」 が 、 男 女 児 と も に 最 多 と な っ た （ 表 ７ ）。  
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18． 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性  
保 育 園 児 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 に つ い て 、１ ％ 水 準 で 、か つ 、相 関 係
数 (r)が |0.3|以 上 の も の を 抜 粋 し 、 図 示 し た 。  
男 児 で は 、① 夕 食 開 始 時 刻 が 遅 い と 、就 寝 時 刻 が 遅 い (r=0.33)。② 就 寝
時 刻 が 遅 い と 、 睡 眠 時 間 が 短 く (r=-0.66)、 起 床 時 刻 (r=0.47)や 朝 食 開 始
時 刻 が 遅 い (r=0.42)。③ 起 床 時 刻 が 遅 い と 、朝 食 開 始 時 刻 (r=0.88)や 通 園
時 刻 が 遅 い (r=0.58)。④ 朝 食 開 始 時 刻 が 遅 い と 、通 園 時 刻 が 遅 い (r=0.69)
と い う 結 果 と な っ た (図 13－ １ )。  
一 方 、 女 児 で は 、 ① 夕 食 開 始 時 刻 が 遅 い と 、 就 寝 時 刻 が 遅 い (r=0.35)。
② 就 寝 時 刻 が 遅 い と 、 睡 眠 時 間 が 短 く (r=-0.67)、 起 床 時 刻 (r=0.47)や 朝
食 開 始 時 刻 が 遅 い (r=0.43)。③ 起 床 時 刻 が 遅 い と 、朝 食 開 始 時 刻 (r=0.89)
や 通 園 時 刻 が 遅 い (r=0.61)。 ④ 朝 食 開 始 時 刻 が 遅 い と 、 通 園 時 刻 が 遅 い
(r=0.71)と い う 結 果 と な っ た (図 13－ ２ )。  
 
 
考   察  
2010 年 に 行 っ た 保 育 園 幼 児 の 生 活 実 態 調 査 の 結 果 か ら 、 多 く の 項 目 は
2009 年 に 報 告 さ れ た 保 育 園 幼 児 の 生 活 実 態 3 2） と 同 様 の 傾 向 を 示 し た 。第
一 に 気 に な る こ と と し て 、 午 後 10 時 以 降 に 就 寝 す る 幼 児 の 割 合 が 約 ４ 割
と 多 く 、 幼 児 が 夜 間 に 必 要 と さ れ る 10 時 間 以 上 の 睡 眠 を 満 た し て い な い
幼 児 は 、約 ７ 割 に 上 っ た こ と で あ る 。数 値 項 目 間 の 関 連 性 を み て わ か る よ
う に 、就 寝 時 刻 が 遅 れ る と 、睡 眠 時 間 が 短 く な る 可 能 性 の 高 く な る こ と が
う か が え た 。 と く に 、 夜 間 の 睡 眠 時 間 が ９ 時 間 30 分 に 達 し て い な い と 、
翌 日 に 精 神 的 な 疲 労 症 状 を 訴 え る 4 7） こ と が 明 ら か と な っ て い る が 、 対 象
児 は 、お し な べ て 睡 眠 時 間 が 短 い こ と や 、９ 時 間 半 未 満 睡 眠 児 が ４ 割 程 度
確 認 さ れ た こ と 、具 体 的 な 朝 の 疲 労 症 状 に「 ね む そ う 」と い う 幼 児 が 約 １
割 確 認 さ れ た こ と か ら 、近 年 の 保 育 園 幼 児 は 、注 意 集 中 の 困 難 さ と と も に
精 神 的 な 疲 労 を も 、 幼 児 期 か ら 抱 え て い る 可 能 性 が 示 さ れ た 。  
こ の よ う な 夜 型 生 活 は 、朝 の ス タ ー ト に 悪 影 響 を 及 ぼ す こ と が 予 想 さ れ
る が 、本 調 査 結 果 に お い て も 自 律 起 床 で き な い 子 ど も が ３ 歳 児 以 降 で ４ 割
～ ５ 割 い る こ と や 、朝 の 機 嫌 の 悪 い 子 ど も が １ 割 程 度 確 認 さ れ た 。こ の こ
と か ら 、わ が 子 を 起 こ す こ と や 機 嫌 の 悪 い わ が 子 を な だ め る 等 の 負 担 で 悩
ん で い る 母 親 の 存 在 が 予 想 さ れ る が 、わ が 子 の 生 活 を 朝 型 に 切 り 替 え る こ
と で 、 こ の よ う な 悩 み が 解 決 さ れ る こ と が 、 大 い に 考 え ら れ た 。  
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十 分 な 睡 眠 時 間 を 確 保 す る た め に は 、子 ど も の 日 中 の 運 動 量 を 増 や し て 、
心 地 よ く 疲 れ さ せ る こ と が 求 め ら れ る が 、園 で 過 ご す 時 間 の 長 い 保 育 園 児
の 家 庭 で の テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 時 間 は 、平 均 １ 時 間 を 超 え 、２ 時 間 を 超 え
て い る 保 育 園 児 も １ ～ ２ 割 確 認 さ れ た 。 朝 食 前 の 活 動 や 夜 10 時 以 降 の 活
動 で も テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 が 最 高 位 で あ っ た こ と か ら 、生 活 の 中 で 頻 繁 に
テ レ ビ が つ い て い る こ と も 予 想 さ れ た 。こ の よ う な 中 で 、５・６ 歳 児 の 保
護 者 が 、わ が 子 の 食 事 の 様 子 で 気 に か か る こ と と し て「 テ レ ビ を 見 な が ら
食 べ る こ と 」を 最 も 多 く 挙 げ て い た こ と は 、過 度 な テ レ ビ 利 用 を 問 題 視 し
て い る 家 庭 も 少 な か ら ず あ る と い う こ と で あ る 。し た が っ て 、ま ず は 、家
庭 に お け る テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 時 間 を 減 ら す こ と が 先 決 で あ ろ う 。先 行 研
究 よ り 、保 護 者 が わ が 子 の テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 の 時 間 や 時 間 帯 を 統 制 し て
い る ほ ど 、そ の 時 間 は 減 り 、就 寝 時 刻 が 早 く 、睡 眠 時 間 が 長 く な る こ と 4 8 )
や 、絵 本 の 読 み 聞 か せ の 多 い 家 庭 ほ ど 、メ デ ィ ア と の か か わ り が 少 な い こ
と 4 9 )が 報 告 さ れ て い る 。こ れ ら の こ と か ら 、各 家 庭 に お い て 、テ レ ビ・ビ
デ オ 視 聴 の 時 間 や 時 間 帯 の ル ー ル を 作 る こ と も 一 方 法 で あ る が 、 加 え て 、
テ レ ビ・ビ デ オ 以 外 の 読 書 や 会 話 な ど 、子 ど も が 楽 し い と 感 じ 、自 主 的 に
テ レ ビ・ビ デ オ 以 外 の 活 動 を 選 択 す る こ と の で き る 子 ど も に な る よ う に 接
し て い く こ と が 大 切 で あ ろ う 。  
第 二 に 気 に な る こ と と し て 、 朝 食 摂 取 率 の 低 さ で あ っ た 。 幼 児 期 に は 、
生 活 を 維 持 す る と と も に 成 長 に 必 要 な 栄 養 を 取 り 込 む 必 要 性 が あ る た め 、
１ 日 に ３ 食 の 食 事 が 必 要 不 可 欠 で あ る が 、幼 児 は 胃 腸 の 大 き さ・機 能 と も
に 未 熟 で あ る た め 、 ３ 度 の 食 事 に 加 え て 、 午 前 10 時 や 午 後 ３ 時 頃 に 摂 取
す る 間 食 も 重 要 な 栄 養 摂 取 の 機 会 と な っ て い る 。と こ ろ が 、調 査 対 象 と な
っ た 保 育 園 児 の 約 １ 割 は 、 ３ 食 の う ち の １ 食 を 欠 い て い る 結 果 と な っ た 。
こ の こ と か ら 、 成 長 に 必 要 な 栄 養 を 取 り 込 む こ と が で き な い だ け で な く 、
日 中 に 体 温 が 上 が ら な い こ と か ら 活 動 で き ず 、も っ て い る 能 力 を 十 分 に 発
揮 で き て い な い 子 ど も の 存 在 が 懸 念 さ れ た 。し た が っ て 、こ の １ 割 の 幼 児
に 対 し 、 毎 日 の 朝 食 摂 取 の 実 現 が 緊 急 の 課 題 で あ ろ う 。  
と く に 、 朝 食 摂 取 状 況 の 結 果 か ら 、 100％ が 期 待 さ れ る 「 毎 日 食 べ る 」
と 答 え た 子 ど も が ９ 割 を 下 回 っ た こ と や 、朝 の 排 便 の あ る 子 ど も が 、３ 歳
児 以 上 で ２ 割 ～ ３ 割 程 度 で あ っ た こ と か ら 、夜 型 生 活 か ら の 脱 却 は 、子 ど
も た ち の 健 全 育 成 に 必 要 不 可 欠 で あ る た め 、各 家 庭 に お い て は 、わ が 子 の
生 活 と 、影 響 を 及 ぼ す 母 親 の 生 活 時 間 を 見 直 す こ と が 求 め ら れ よ う 。ま た 、
保 育 現 場 で は 、 子 ど も た ち の 身 体 活 動 量 を 多 く 確 保 す る こ と で 、 夜 に は 、
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心 地 よ い 疲 れ か ら 子 ど も た ち が 自 然 と 早 く 眠 く な る よ う に す る こ と や 、生
活 リ ズ ム の 意 義 を 保 護 者 に 呼 び 掛 け る こ と や 、 保 護 者 の 協 力 を 促 す こ と 、
ま た 、社 会 や 企 業 が 、わ が 国 の 宝 で あ る 子 ど も の 健 全 育 成 を 見 据 え た 支 援
が 求 め ら れ る の で は な か ろ う か 。  
第 三 に 気 に な る こ と と し て 、朝 の 排 便 の で き て い る 幼 児 は 、依 然 と し て
男 児 は ３ 割 程 度 、女 児 は ２ 割 程 度 し か い な か っ た こ と で あ る 。朝 は 、空 の
胃 に 食 物 が 入 る こ と で 、蠕 動 運 動 が 促 進 さ れ 、１ 日 の 中 で 最 も 排 便 を し や
す い 時 間 帯 で あ る が 、朝 の 排 便 実 施 率 が ２ ～ ３ 割 程 度 し か い な い と い う 実
態 か ら 、朝 食 の 量 や 質 の 不 足 、朝 の 排 便 に 費 や す 時 間 の 短 さ が 懸 念 さ れ た 。
朝 、排 便 の な い 幼 児 は 、就 寝 時 刻 の 遅 れ や 起 床 時 刻 の 遅 れ が み ら れ る こ と
か ら 、ま ず は 、起 床 を 早 め 、朝 、ゆ と り を も っ て 排 泄 す る 時 間 を 捻 出 す る
こ と が 必 要 と 考 え ら れ た 。  
こ の ほ か 、 帰 宅 後 の あ そ び 場 と し て 最 も 多 か っ た の は 、「 家 の 中 」 で あ
っ た こ と は 、対 象 児 が 保 育 園 児 で あ る こ と か ら 、帰 宅 時 刻 が 遅 い た め 家 の
外 で 遊 ぶ 時 間 の な い 幼 児 も い る こ と が 考 え ら れ た が 、「 家 の 中 」 に 次 い で
多 か っ た の は「 公 園 」で あ り 、半 数 近 く 、あ る い は 半 数 を 超 え て い た 。こ
れ は 、努 め て 公 園 で の あ そ び を 取 り 入 れ よ う と し た 保 護 者 の 意 識 の 表 れ か
も し れ な い 。実 際 に 、国 土 交 通 省 に よ る と 、わ が 国 の 都 市 公 園 な ら び に 特
定 地 区 公 園 （ 以 下 、 都 市 公 園 等 ） の 箇 所 数 は 年 々 増 加 し 、 平 成 21 年 度 末
に は 85,914 か 所 が 整 備 5 0）さ れ て い る 。ま た 、都 市 公 園 等 の 面 積 を み る と 、
平 成 21 年 度 に は 116,529 ha と 昭 和 時 代 か ら 年 々 増 加 の 推 移 を た ど っ て い
る こ と か ら 、道 路 や 空 き 地 な ど の か つ て の あ そ び 場 に 変 わ っ て 、公 園 と い
う あ そ び 場 が よ り 子 ど も た ち に と っ て 、身 近 な 存 在 と な っ て い る こ と も 関
連 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。し か し な が ら 、帰 宅 時 刻 が 遅 い に も 関 わ ら
ず 、長 時 間 遊 ん で 夕 食 時 刻 や 就 寝 時 刻 に 影 響 を 来 し て い る 家 庭 の 存 在 も な
い と は 言 え ず 、今 後 、保 育 園 児 の 帰 宅 時 刻 と 帰 宅 後 の あ そ び 内 容・あ そ び
場 の 関 連 を 分 析 し て い く 必 要 が あ ろ う 。  
 
 
ま  と  め  
時 の 流 れ と 社 会 の 変 化 に 伴 う 子 ど も た ち の 新 た な 健 康 課 題 に 対 処 す べ
く 、2010 年 の 保 育 園 児 の 生 活 調 査 か ら 、子 ど も た ち の 抱 え る 健 康 上 の 最 新
の 課 題 を 見 い だ そ う と し た 。 そ の 結 果 、  
（ １ ） 午 後 10 時 以 降 に 就 寝 す る 幼 児 の 割 合 は 約 ４ 割 と 多 く 、 夜 間 に 必 要
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と さ れ る 10 時 間 以 上 の 睡 眠 を 満 た し て い な い 幼 児 は 、 約 ７ 割 確 認 さ
れ た 。と く に 、９ 時 間 半 未 満 睡 眠 児 が ４ 割 程 度 確 認 さ れ た こ と 、具 体
的 な 朝 の 疲 労 症 状 に「 ね む そ う 」と い う 幼 児 が 約 １ 割 確 認 さ れ た こ と
か ら 、近 年 の 保 育 園 幼 児 は 、注 意 集 中 の 困 難 さ と と も に 精 神 的 な 疲 労
を 幼 児 期 か ら 抱 え て い る 可 能 性 が 示 さ れ た 。  
（ ２ ） 朝 食 摂 取 状 況 の 結 果 よ り 、「 毎 日 食 べ る 」 と 答 え た 子 ど も が ９ 割 を
下 回 っ た こ と か ら 、対 象 児 の 約 １ 割 は 、１ 日 に 摂 取 す る 重 要 な ３ 食 の
う ち の １ 食 を 欠 い て い る 結 果 と な っ た 。こ れ は 、成 長 に 必 要 な 栄 養 を
取 り 込 む こ と が で き な い だ け で な く 、日 中 の 体 温 が 上 が ら ず 、十 分 な
能 力 を 発 揮 で き て い な い こ と が 懸 念 さ れ た 。し た が っ て 、こ の １ 割 の
幼 児 に 対 し 、 毎 日 の 朝 食 摂 取 の 実 現 が 緊 急 の 課 題 で あ ろ う 。  
（ ３ ）帰 宅 後 の あ そ び 場 と し て 最 も 多 か っ た「 家 の 中 」で あ っ た が 、次 い
で 多 か っ た の は「 公 園 」で あ っ た 。こ れ は 、努 め て 公 園 で の あ そ び を
取 り 入 れ よ う と し た 保 護 者 の 意 識 の 表 れ と も 考 え ら れ 、公 園 と い う あ
そ び 場 が よ り 子 ど も た ち に と っ て 身 近 な 存 在 と な っ て い る こ と も 関
連 し て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。し か し な が ら 、帰 宅 時 刻 が 遅 い に も 関
わ ら ず 、長 時 間 遊 ん で 夕 食 時 刻 や 就 寝 時 刻 に 影 響 を 来 し て い る 可 能 性
も あ り 、今 後 、保 育 園 児 の 帰 宅 時 刻 と 帰 宅 後 の あ そ び 内 容・あ そ び 場
の 関 連 を 分 析 し て い く 必 要 が あ ろ う 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表１－１　生活活動の時間・内容および人数（男児）　
対象
項目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
21時10分 41分 21時26分 36分 21時37分 49分 21時35分 42分 21時34分 39分 21時37分 39分
9時間26分 42分 9時間22分 36分 9時間23分 49分 9時間27分 38分 9時間28分 38分 9時間26分 36分
6時37分 37分 6時48分 33分 7時01分 33分 7時02分 32分 7時03分 31分 7時03分 31分
7時04分 35分 7時13分 31分 7時23分 32分 7時24分 30分 7時25分 29分 7時25分 30分
8時47分 227分 11時37分 326分 14時00分 338分 13時34分 335分 12時55分 335分 12時44分 332分
8時03分 32分 8時11分 32分 8時15分 32分 8時19分 30分 8時19分 30分 8時18分 31分
9分 7分 10分 7分 9分 6分 9分 6分 9分 6分 9分 6分
2時間34分 97分 2時間39分 87分 2時間31分 83分 2時間32分 80分 2時間25分 79分 2時間19分 81分
21分 31分 28分 36分 23分 38分 27分 39分 30分 44分 29分 42分
1時間6分 58分 1時間18分 61分 1時間36分 70分 1時間45分 66分 1時間51分 69分 1時間53分 68分
2.0 0.9 2.2 1.0 2.2 1.1 2.3 1.1 2.5 1.2 2.5 1.2
18時44分 41分 18時51分 40分 18時49分 36分 18時48分 39分 18時49分 37分 18時52分 37分
5歳児(3458人) 6歳児(1606人)1歳児(288人) 2歳児(419人) 4歳児(3300人)3歳児(1659人)
就寝時刻
睡眠時間
起床時刻
朝食時刻
排便時刻
登園時刻
通園時間
あそび時間
外あそび時間
ＴＶ・ビデオ視聴時間
遊ぶ人数（人）
夕食時刻
表１－２　生活活動の時間・内容および人数（女児）　
対象
項目 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
21時08分 42分 21時29分 36分 21時38分 39分 21時34分 41分 21時32分 40分 21時36分 38分
9時間34分 38分 9時間23分 36分 9時間24分 36分 9時間29分 38分 9時間31分 38分 9時間28分 37分
6時42分 34分 6時52分 34分 7時03分 33分 7時04分 32分 7時04分 31分 7時05分 30分
7時09分 30分 7時15分 30分 7時24分 32分 7時26分 30分 7時25分 29分 7時26分 30分
9時39分 260分 12時25分 319分 14時15分 332分 13時42分 332分 12時42分 325分 12時41分 325分
8時03分 30分 8時10分 31分 8時16分 32分 8時19分 30分 8時19分 29分 8時18分 30分
9分 7分 8分 5分 8分 5分 9分 6分 9分 6分 8分 5分
2時間28分 79分 2時間26分 78分 2時間21分 77分 2時間24分 78分 2時間25分 82分 2時間15分 78分
20分 27分 25分 34分 22分 37分 26分 39分 30分 44分 28分 47分
1時間1分 51分 1時間14分 58分 1時間34分 67分 1時間40分 65分 1時間48分 68分 1時間49分 70分
2.0 1.0 2.2 1.0 2.2 1.0 2.4 1.1 2.4 1.2 2.4 1.1
18時41分 38分 18時47分 34分 18時49分 41分 18時49分 38分 18時50分 38分 18時55分 38分
5歳児(3154人) 6歳児(1534人)1歳児(229人) 2歳児(342人) 3歳児(1536人) 4歳児(2993人)
就寝時刻
睡眠時間
起床時刻
朝食時刻
排便時刻
登園時刻
通園時間
あそび時間
外あそび時間
ＴＶ・ビデオ視聴時間
遊ぶ人数（人）
夕食時刻
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図１－２　就寝時刻の人数割合（女児）
20.2
24.8
28.6
23.6
23.9
31.4
32.5
27.8
26.2
26.6
28.2
30.8
23.2
40.6
36.2
40.3
42.1
29.6
14.99.2
1.8
1.7
3.3
2.9
2.1
6.5
4.1
6.1
6.0
4.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1526人)
5歳児(3123人)
4歳児(2972人)
3歳児(1526人)
2歳児(338人)
1歳児(228人)
20時半前 20時半～21時前 21時～21時半前 21時半～22時前 22時以降
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=222.6，p<0.001
** ** *
*
**
**
**
*
 
図２－１　睡眠時間の人数割合(男児）
13.7
13.3
14.3
16.1
15.9
16.1
29.1
26.8
28.0
30.6
30.1
29.7
29.7
29.1
28.1
28.7
29.4
26.9
20.5
21.9
21.2
18.8
21.0
16.4
6.6
6.3
7.0
5.6
4.1
2.4
1.4
2.3
2.0
1.6
1.2
3.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1594人)
5歳児(3425人)
4歳児(3271人)
3歳児(1650人)
2歳児(415人)
1歳児(286人)
9時間未満 9～9.5時間未満 9.5～10時間未満
10.5時間未満 11時間未満 11時間以上
* : p<0.05
χ2(25)=59.0，p<0.001
* *
*
*
 
図２－２　睡眠時間の人数割合(女児）
13.9
12.1
13.1
15.1
15.1
27.3
25.9
25.6
30.4
30.8
23.7
27.9
28.4
30.6
29.2
32.8
31.1
23.1
23.2
21.3
19.3
16.9
25.4
7.9
7.1
6.6
9.2
5.9
4.4
3.0
2.0
2.4
2.2
1.6
1.5
3.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1521人)
5歳児(3118人)
4歳児(2969人)
3歳児(1523人)
2歳児(338人)
1歳児(228人)
9時間未満 9～9.5時間未満 9.5～10時間未満
10.5時間未満 11時間未満 11時間以上
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(25)=78.6，p<0.001
* **
* **
 
図３－１　起床時刻の人数割合（男児）
22.8
21.9
22.9
23.0
32.0
32.5
42.5
43.1
41.0
39.8
33.9
27.3
19.0
18.9
19.5
17.9
12.3
6.9
7.6
7.9
10.0
17.3
30.1
5.9
8.8
8.6
8.7
9.3
4.6
4.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1598人)
5歳児(3430人)
4歳児(3275人)
3歳児(1652人)
2歳児(416人)
1歳児(286人)
6時半前 6時半～7時前 7時～7時半前 7時半～8時前 8時以降
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=296.0，p<0.001
** **
*
**
** **
 
図３－２　起床時刻の人数割合（女児）
21.1
21.6
20.8
21.5
30.8
27.2
43.7
43.7
42.7
41.2
35.8
35.1
20.3
19.1
19.8
18.2
12.1
8.3
6.1
6.8
7.2
8.9
15.4
25.4
10.2
8.7
8.7
9.6
5.9
3.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1523人)
5歳児(3123人)
4歳児(2973人)
3歳児(1525人)
2歳児(338人)
1歳児(228人)
6時半前 6時半～7時前 7時～7時半前 7時半～8時前 8時以降
** : p<0.01
χ2(20)=192.86，p<0.001
** *
** **
 
図４－１　起床の仕方（男児）
17.5
17.1
32.2
50.0
21.8
25.5
26.1
24.8
27.2
27.7
21.9
29.6
27.6
25.2
15.1
15.0
16.4
18.9
19.9
19.8
28.0 14.0
30.2
4.2
9.8
9.3
7.9
8.2
5.3
3.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1598人)
5歳児(3435人)
4歳児(3280人)
3歳児(1652人)
2歳児(416人)
1歳児(286人)
いつも自分で起きる 自分で起きることの方が多い
自分で起きることと起こされることが半々 起こされることの方が多い
いつも起こされる
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=375.85，p<0.001
** **
*
*
** **
**
** *
 
図４－２　起床の仕方（女児）
14.1
14.9
26.9
41.0
19.5
25.1
23.8
26.1
26.3
27.0
27.2
33.8
31.2
28.6
16.9
8.7
12.1
10.5
30.1
18.5
16.9
15.9
18.3
36.5
1.7
3.8
10.0
10.0
13.4
11.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1528人)
5歳児(3127人)
4歳児(2975人)
3歳児(1526人)
2歳児(338人)
1歳児(229人)
いつも自分で起きる 自分で起きることの方が多い
自分で起きることと起こされることが半々 起こされることの方が多い
いつも起こされる
** : p<0.01 χ2(20)=353.98，p<0.001
** **
** **
**
** **
 
図１－１　就寝時刻の人数割合（男児）
6.5
25.3
26.2
25.6
23.8
31.1
35.0
28.0
27.6
26.1
27.3
30.4
22.7
40.8
38.4
39.7
42.1
28.7
17.8
2.2
2.9
3.2
1.7
3.4
8.4
3.7
5.0
5.4
5.1
16.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1595人)
5歳児(3431人)
4歳児(3277人)
3歳児(1650人)
2歳児(415人)
1歳児(286人)
20時半前 20時半～21時前 21時～21時半前 21時半～22時前 22時以降
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=188.38，p<0.001
** ** *
*
**
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表 ２  朝 食 前 の 活 動 内 容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５－１　起床時の機嫌（男児）
26.8
21.4
19.1
22.1
28.3
43.2
43.3
43.2
41.6
45.4
48.3
21.6
23.6
25.7
28.3
26.0
23.6
17.1
7.4
8.6
8.7
10.1
6.3
5.6
0.9
0.9
1.1
0.9
0.2
0.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1599人)
5歳児(3425人)
4歳児(3279人)
3歳児(1652人)
2歳児(416人)
1歳児(286人)
いつも機嫌がよい 機嫌のよい時の方が多い 機嫌のよい時と悪い時が半々
機嫌の悪い時の方が多い いつも機嫌が悪い
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=72.19，p<0.001
*
**
**
*
 
図５－２　起床時の機嫌（女児）
22.1
17.8
14.3
23.7
39.7
39.1
42.4
41.3
41.8
42.0
42.4
27.8
26.4
28.2
30.9
28.1
19.3
15.7
8.8
10.7
11.3
11.7
5.6
2.2
2.1
1.3
1.4
1.2
0.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1528人)
5歳児(3125人)
4歳児(2974人)
3歳児(1527人)
2歳児(338人)
1歳児(229人)
いつも機嫌がよい 機嫌のよい時の方が多い 機嫌のよい時と悪い時が半々
機嫌の悪い時の方が多い いつも機嫌が悪い
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=147.03，p<0.001
**
*
**
*
*
*
 １位 ２位
男児 おもちゃでのあそび（26.6％） テレビ・ビデオ視聴（9.4％）
女児 おもちゃでのあそび（26.0％） テレビ・ビデオ視聴（9.7％）
男児 おもちゃでのあそび（21.2％） テレビ・ビデオ視聴（15.1％）
女児 テレビ・ビデオ視聴（15.7％） おもちゃでのあそび（14.2％）
男児 テレビ・ビデオ視聴（20.0％） おもちゃでのあそび（14.3％）
女児 テレビ・ビデオ視聴（18.5％） おもちゃでのあそび（6.8％）
男児 テレビ・ビデオ視聴（24.4％） おもちゃでのあそび（11.0％）
女児 テレビ・ビデオ視聴（19.9％） おもちゃでのあそび（5.6％）
男児 テレビ・ビデオ視聴（24.7％） おもちゃでのあそび（8.0％）
女児 テレビ・ビデオ視聴（22.5％） おもちゃでのあそび（3.5％）
男児 テレビ・ビデオ視聴（27.4％） おもちゃでのあそび（5.3％）
女児 テレビ・ビデオ視聴（21.5％） おもちゃでのあそび（2.5％）
５歳
６歳
　　　　　　　　　順位
　対象
１歳
２歳
３歳
４歳
 
図６－１　朝食摂取状況（男児）
89.1
89.6
87.3
84.9
87.2
88.7
7.3
7.3
8.9
10.1
8.0
7.8
1.4
3.6
3.0
2.0
1.9
1.9
2.1
1.0
1.8
1.6
1.0
1.5
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1593人)
5歳児(3425人)
4歳児(3275人)
3歳児(1644人)
2歳児(413人)
1歳児(282人)
毎日食べている だいたい食べている 食べる日と食べない日が半々
あまり食べていない 食べていない
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=40.06，p<0.01
**
*
** **
 
図６－２　朝食摂取状況（女児）
89.0
88.4
85.8
82.1
84.9
89.0
7.3
7.6
9.7
12.2
11.7
7.5
2.4
2.5
2.8
3.5
2.4
1.8
1.2
1.4
1.6
2.2
0.9
1.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1523人)
5歳児(3119人)
4歳児(2970人)
3歳児(1525人)
2歳児(332人)
1歳児(228人)
毎日食べている だいたい食べている 食べる日と食べない日が半々
あまり食べていない 食べていない
N.S.
 
図７－１　朝食時刻の人数割合（男児）
35.7
31.6
29.4
22.8
16.433.6
24.5
16.4
13.0
12.9
12.4
43.1
39.6
36.5
35.6
37.1
32.1
30.7
4.7
11.9
14.5
15.7
16.4
16.2
2.2
1.2
4.0
3.3
3.0
3.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1559人)
5歳児(3392人)
4歳児(3204人)
3歳児(1593人)
2歳児(404人)
1歳児(274人)
7時前 7時～7時半前 7時半～8時前 8時～8時半前 8時半以降
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=190.78，p<0.001
**
*
**
**
**
 
図７－２　朝食時刻の人数割合（女児）
36.3
31.5
29.7
29.1
22.0
12.7
12.5
11.8
14.9
23.8
27.4
36.6
36.3
36.5
35.0
41.3
30.1
32.3
16.6
16.2
16.7
14.2
10.5
8.1
4.0
2.8
3.5
5.0
1.5
1.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1494人)
5歳児(3058人)
4歳児(2906人)
3歳児(1488人)
2歳児(323人)
1歳児(223人)
7時前 7時～7時半前 7時半～8時前 8時～8時半前 8時半以降
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=120.87，p<0.001
**
**
*
**
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表 ３  朝 の 疲 労 症 状  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図８－１　朝食時のＴＶ視聴（男児）
25.1
25.1
27.3
27.4
37.4
8.8
9.2
10.1
9.6
14.1
13.2
15.4
17.4
19.2
27.1
27.1
25.2
25.9
22.6
18.5
23.3
22.0
10.733.5
14.9
15.4
21.0
24.1
19.7
10.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1588人)
5歳児(3415人)
4歳児(3268人)
3歳児(1635人)
2歳児(412人)
1歳児(281人)
テレビは見ない テレビを見ていない方が多い
テレビを見ていない時と見ている時が半々 テレビを見ている方が多い
いつもテレビを見ている
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=114.41，p<0.01
**
** * *
** **
**
 
図８－２　朝食時のＴＶ視聴（女児）
25.3
26.8
26.3
26.3
28.1
38.2
8.7
9.3
9.9
11.3
14.5
21.3
15.5
16.1
22.7
27.2
25.7
26.5
25.8
21.8
14.7
22.7
20.2
13.0
15.1
17.0
16.0
23.8
20.6
9.8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1521人)
5歳児(3109人)
4歳児(2958人)
3歳児(1518人)
2歳児(331人)
1歳児(225人)
テレビは見ない テレビを見ていない方が多い
テレビを見ていない時と見ている時が半々 テレビを見ている方が多い
いつもテレビを見ている
** : p<0.01 χ2(20)=115.25，p<0.01
**
** **
** **
**
 
図９－1　朝の排便状況（男児）
14.0
15.1
29.0
25.0
25.5
24.8
28.8
30.1
32.5
32.2
35.0
34.7
30.9
18.9
17.3
12.1
9.7
8.0
12.9
17.1
16.7
16.7
15.6
18.2
24.6 12.2
14.0
14.2
9.1
4.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1596人)
5歳児(3429人)
4歳児(3272人)
3歳児(1649人)
2歳児(417人)
1歳児(286人)
毎朝する 朝する時の方が多い 朝する時としない時が半々
朝しない時の方が多い 朝しない
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=147.16，p<0.001
**
** **
*
**
**
 
図９－２　朝の排便状況（女児）
11.1
24.1
26.2
26.7
24.6
30.3
28.1
35.0
36.4
36.1
39.4
34.1
24.1
14.2
14.0
19.3
15.1
8.9
8.4
6.8
5.5
5.9
17.1
14.8
15.1
14.5
14.5
27.2
15.9
6.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1525人)
5歳児(3126人)
4歳児(2968人)
3歳児(1526人)
2歳児(337人)
1歳児(228人)
毎朝する 朝する時の方が多い 朝する時としない時が半々
朝しない時の方が多い 朝しない
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=125.62，p<0.001
**
** **
*
**
 １位 ２位
男児 ねむい（10.1％） あくびがでる（3.1％）
女児 ねむい（10.0％） あくびがでる（4.8％）
男児 ねむい（6.4％） あくびがでる（3.8％）
女児 ねむい（9.4％） 物事が気にかかる（4.1％）
男児 ねむい（11.0％） 物事が気にかかる（3.9％）
女児 ねむい（11.9％） あくびがでる（2.8％）
男児 ねむい（10.9％） 物事が気にかかる（4.2％）
女児 ねむい（11.7％） あくびがでる（3.1％）
男児 ねむい（10.6％） 物事が気にかかる（3.4％）
女児 ねむい（10.4％） 物事が気にかかる（2.9％）
男児 ねむい（12.0％） あくびがでる（3.9％）
女児 ねむい（11.3％） あくびがでる・からだがだるい（2.7％）
５歳
６歳
１歳
２歳
３歳
４歳
　　　　　　　　　順位
　対象
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表 ４  帰 宅 後 の あ そ び 内 容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 ５  帰 宅 後 の 主 な あ そ び 場  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １位 ２位
男児 乗り物のおもちゃ（55.6％） 絵本・本読み（48.3％）
女児 絵本・本読み（59.4％） ブロックあそび（40.6％）
男児 乗り物のおもちゃ（54.2％） テレビ・ビデオ視聴（53.0％）
女児 お絵かき，絵本・本読み（52.6％） テレビ・ビデオ視聴（47.7％）
男児 テレビ・ビデオ視聴（58.2％） 乗り物のおもちゃ（44.8％）
女児 お絵かき（61.7％） テレビ・ビデオ視聴（53.1％）
男児 テレビ・ビデオ視聴（61.2％） ブロックあそび（38.3％）
女児 お絵かき（69.4％） テレビ・ビデオ視聴（50.5％）
男児 テレビ・ビデオ視聴（62.9％） ブロックあそび（33.0％）
女児 お絵かき（71.4％） テレビ・ビデオ視聴（52.4％）
男児 テレビ・ビデオ視聴（63.7％） テレビゲーム（31.1％）
女児 お絵かき（72.6％） テレビ・ビデオ視聴（57.4％）６歳
２歳
３歳
４歳
５歳
　　　　　　　　　順位
　対象
１歳
 １位 ２位
男児 家の中（93.8％） 公園（36.1％）
女児 家の中（94.3％） 家の庭（39.3％）
男児 家の中（89.0％） 公園（46.3％）
女児 家の中（92.1％） 公園（48.0％）
男児 家の中（93.0％） 公園（55.0％）
女児 家の中（92.9％） 公園（50.0％）
男児 家の中（92.6％） 公園（53.1％）
女児 家の中（92.7％） 公園（53.4％）
男児 家の中（89.4％） 公園（53.6％）
女児 家の中（92.3％） 公園（52.4％）
男児 家の中（88.9％） 公園（52.9％）
女児 家の中（91.7％） 公園（51.1％）
３歳
４歳
５歳
６歳
　　　　　　　　　順位
　対象
１歳
２歳
 
図10－1　降園後のテレビ視聴時間（男児）
9.4
33.4
34.8
8.2
10.9
8.9
5.8
4.6
26.8
26.2
24.3
22.4
17.5
12.4
17.7
39.0
30.2
17.6
12.6
11.0
34.5
29.4
28.4
27.5 9.3
9.2
12.0
22.8
26.3
27.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1575人)
5歳児(3411人)
4歳児(3252人)
3歳児(1643人)
2歳児(417人)
1歳児(282人)
～30分以内 ～1時間以内 ～1時間30分以内 ～2時間以内 2時間超
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=446.1，p<0.001
**
**
** *
**
**
** **
***
 
図10－2　降園後のテレビ視聴時間（女児）
13.2
32.5
32.0
9.1
8.6
7.5
6.3
27.6
25.8
24.1
21.7
17.6
14.7
18.6
12.2
14.7
19.7
30.4
43.1
25.4
28.8
32.5
36.4
2.7
9.1 24.7
24.2
20.1
9.3
7.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1509人)
5歳児(3095人)
4歳児(2946人)
3歳児(1515人)
2歳児(335人)
1歳児(225人)
～30分以内 ～1時間以内 ～1時間30分以内 ～2時間以内 2時間超
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=341.63，p<0.001
**
**
** *
*
**
** **
****
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図11－1－1　主なあそび場（１歳男児）
5.9
1.0
1.7
1.7
3.5
4.5
12.8
36.1
5.6
35.1 93.8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝288）
 
図11－2－1　主なあそび場（１歳女児）
7.0
1.3
1.3
2.6
4.4
4.8
7.9
37.6
8.3
39.3 94.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝229）
 
図11－1－2　主なあそび場（２歳男児）
6.4
3.3
2.6
2.9
5.7
6.9
13.8
46.3
7.4
42.7
89.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝419）
 
図11－2－2　主なあそび場（２歳女児）
5.0
1.2
1.8
2.0
3.2
9.6
7.6
48.0
9.9
45.6 92.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝342）
 
図11－1－3　主なあそび場（３歳男児）
8.8
1.7
1.3
2.0
4.1
4.0
16.6
55.0
10.7
28.0 93.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝1659）
 
図11－2－3　主なあそび場（３歳女児）
8.5
1.2
1.2
2.9
2.4
3.8
13.3
50.0
10.9
31.1 92.9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝1536）
 
図11－1－4　主なあそび場（４歳男児）
8.8
1.5
1.1
2.7
3.4
4.1
16.9
53.1
13.2
25.7 92.6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝3300）
 
図11－2－4　主なあそび場（４歳女児）
8.2
1.3
0.9
3.2
2.7
3.2
15.9
53.4
16.4
25.2 92.7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝2993）
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表 ６  午 後 10 時 以 降 の 活 動  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図11－1－5　主なあそび場（５歳男児）
9.1
1.3
1.0
3.5
4.3
4.1
17.2
53.6
17.4
24.5
89.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝3458）
 
図11－2－5　主なあそび場（５歳女児）
9.1
1.0
0.9
4.0
3.4
3.2
17.1
52.4
21.3
24.8 92.3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝3154）
 
図11－1－6　主なあそび場（６歳男児）
8.2
0.9
1.0
2.9
5.4
3.8
21.8
52.9
17.7
23.8
88.9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝1606）
 
図11－2－6　主なあそび場（６歳女児）
8.7
1.0
0.4
4.2
3.4
2.0
18.8
51.1
20.1
22.6 91.7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
その他
神社・寺の境内
土手
団地のろうか・階段
空き地
田んぼ・畑
道路
公園
友人の家
家の庭
家の中
(%)
（Ｎ＝1534）
 
図12－1　夕食開始時刻（男児）
16.6
17.0
16.0
19.6
37.1
35.4
35.5
36.8
34.0
32.4
3.0
3.5
3.4
3.1
2.7
3.9
14.3
22.5
22.7
23.6
25.2
24.5
21.0
22.5
22.9
20.9
19.0
19.6
22.7
18.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1575人)
5歳児(3401人)
4歳児(3240人)
3歳児(1620人)
2歳児(409人)
1歳児(284人)
18時前 18時～18時半前 18時半～19時前 19時～19時半前 19時半以降
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=33.62，p<0.05
*
*
**
 
図12－2　夕食開始時刻（女児）
14.2
16.1
17.7
17.9
17.8
22.2
36.7
35.9
35.7
33.8
35.8
30.3
2.5
3.3
3.7
3.6
2.1
5.9
19.9
23.1
21.8
23.2
26.8
24.9
26.8
21.5
21.1
21.5
17.5
16.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
6歳児(1510人)
5歳児(3085人)
4歳児(2935人)
3歳児(1498人)
2歳児(332人)
1歳児(221人)
18時前 18時～18時半前 18時半～19時前 19時～19時半前 19時半以降
** : p<0.01
* : p<0.05 χ2(20)=60.16，p<0.001
*
*
**
*
 １位 ２位
男児 おもちゃあそび（6.6％） 何もせず起きている（5.9％）
女児 母親とのあそび・おもちゃあそび（8.3％） 父親とのあそび・本読み（6.6％）
男児 おもちゃあそび（10.3％） 本読み（9.1％）
女児 本読み（11.7％） おもちゃあそび（8.5％）
男児 おもちゃあそび（13.3％） テレビ視聴（12.4％）
女児 テレビ視聴（11.9％） 本読み・おもちゃあそび（11.6％）
男児 テレビ視聴（13.1％） おもちゃあそび（12.1％）
女児 テレビ視聴（12.7％） 本読み（10.3％）
男児 テレビ視聴（13.6％） おもちゃあそび（8.7％）
女児 テレビ視聴（15.5％） きょうだいとのあそび（10.2％）
男児 テレビ視聴（17.6％） きょうだいとのあそび（11.8％）
女児 テレビ視聴（18.1％） きょうだいとのあそび（13.4％）
４歳
５歳
６歳
　　　　　　　　　順位
　対象
１歳
２歳
３歳
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表 ７  食 事 で 気 に か か る こ と  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p<0.001，r≧|0.3| のもののみを抜粋 〔数値は相関係数（ｒ）〕
図13－1 生活要因相互の関連性（保育園１歳～６歳男児）
(N=10641)
起床時刻
朝食開始時刻
就寝時刻
r =0.33 r=0.88
睡眠時間
r=0.47
通園時刻
r=0.69
r=0.31
r=0.42
r=-0.66
夕食時刻
r=0.30
r=0.36
r=0.5818時49分
21時34分
9時間26分
7時01分
7時23分
8時18分
 １位 ２位
男児 遊びながら食べるので時間がかかる（34.7％） あまり噛まないで食べる（32.6％）
女児 あまり噛まないで食べる（32.8％） 遊びながら食べるので時間がかかる（31.4％）
男児 遊びながら食べるので時間がかかる（42.7％） テレビを見ながら食べる（22.7％）
女児 遊びながら食べるので時間がかかる（46.8％） テレビを見ながら食べる（22.8％）
男児 遊びながら食べるので時間がかかる（42.9％） テレビを見ながら食べる（33.0％）
女児 遊びながら食べるので時間がかかる（43.6％） テレビを見ながら食べる（32.4％）
男児 遊びながら食べるので時間がかかる（38.1％） テレビを見ながら食べる（37.9％）
女児 遊びながら食べるので時間がかかる（37.4％） テレビを見ながら食べる（36.4％）
男児 テレビを見ながら食べる（42.8％） 遊びながら食べるので時間がかかる（30.7％）
女児 テレビを見ながら食べる（40.3％） 遊びながら食べるので時間がかかる（30.1％）
男児 テレビを見ながら食べる（45.2％） 遊びながら食べるので時間がかかる（26.4％）
女児 テレビを見ながら食べる（41.9％） 遊びながら食べるので時間がかかる（25.2％）
５歳
６歳
１歳
２歳
３歳
４歳
　　　　　　　　　順位
　対象
 
p<0.001，r≧|0.3| のもののみを抜粋 〔数値は相関係数（ｒ）〕
図13－2 生活要因相互の関連性（保育園１歳～６歳女児）
(N=9698)
起床時刻
朝食開始時刻
就寝時刻
r =0.35 r=0.89
睡眠時間
r=0.47
通園時刻
r=0.71
r=0.32
r=0.43
r=-0.67
夕食時刻
r=0.34
r=0.6118時50分
21時34分
9時間29分
7時03分
7時24分
8時18分
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第 ３ 節  保 育 園 児 の 就 寝 時 刻 ・ 睡 眠 時 間 と 生 活 実 態 と の 関 連 （ 研 究 Ⅱ ）  
 
は じ め に  
2010 年 に 行 っ た 保 育 園 児 の 生 活 実 態 に 関 す る 調 査 結 果 か ら 、保 育 園 児 の
平 均 就 寝 時 刻 は 年 齢 や 性 を 問 わ ず 、午 後 ９ 時 を 上 回 る こ と や 、夜 間 の 睡 眠
時 間 が ９ 時 間 30 分 に 満 た な い 幼 児 が 大 半 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 こ れ ま
で 、就 寝 時 刻 の 遅 れ や 短 時 間 睡 眠 の 生 活 が 子 ど も た ち に 及 ぼ す ネ ガ テ ィ ブ
な 影 響 と し て 、 ① ス テ ロ イ ド ホ ル モ ン の 分 泌 異 常 に よ り 肥 満 を 招 く こ と
5 1 ) 5 2 )や 、② 成 長 ホ ル モ ン が 十 分 に 分 泌 さ れ ず 、心 身 の 成 長 を 妨 げ る 恐 れ の
あ る こ と 5 3 ) 5 4 )、③ セ ロ ト ニ ン の 分 泌 が 減 少 す る こ と で 、イ ラ イ ラ す る こ と
や 感 情 の コ ン ト ロ ー ル が 困 難 に な る こ と 5 3 ) 5 4 )、ま た 、④ メ ラ ト ニ ン の 分 泌
が 抑 え ら れ 、決 ま っ た 時 刻 に 寝 ら れ な く な っ た り 、老 化 や ガ ン 化 が 促 進 さ
れ た り す る 可 能 性 の あ る こ と 5 5 )等 が 言 わ れ て い る 。  
 し か し 、幼 児 期 の 子 ど も た ち を 対 象 に し て 、就 寝 時 刻 や 睡 眠 時 間 と い っ
た 睡 眠 状 況 別 に み た 、生 活 実 態 や そ の 様 子 に つ い て 、最 近 の 多 く の 子 ど も
を 対 象 に し て 分 析 さ れ た 報 告 は 僅 少 で あ る 。  
 そ こ で 、本 報 で は 、保 育 園 児 と そ の 保 護 者 を 対 象 に 、幼 児 の 生 活 実 態 の
広 域 調 査 を 通 し て 、 午 後 ９ 時 前 に 就 寝 し 、 か つ 、 夜 間 の 睡 眠 時 間 が 10 時
間 以 上 の 幼 児 と そ の 他 の 幼 児 、そ れ ぞ れ の 生 活 実 態 を 比 較・分 析 す る こ と
と し た 。そ し て 、子 ど も た ち の 抱 え る 様 々 な 問 題 の 改 善 の た め の 方 策 と 具
体 的 な 保 育 実 践 の あ り 方 を 検 討 し 、子 育 て や 保 育 な ら び に 子 ど も た ち の 健
康 福 祉 活 動 に 寄 与 す べ き 知 見 を 検 討・整 理 す る こ と と し た 。そ し て 、育 児
支 援 と 幼 児 の 健 康 的 な 生 活 指 導 の た め の 提 言 を 試 み る こ と と し た 。  
 
 
方   法  
１ ． 対 象 者  
１ 都 14 県 (宮 城 県・埼 玉 県・東 京 都・神 奈 川 県・石 川 県・三 重 県・滋 賀
県 ・ 和 歌 山 県 ・ 兵 庫 県 ・ 岡 山 県 ・ 高 知 県 ・ 福 岡 県 ・ 長 崎 県 ・ 沖 縄 県 )内 に
あ る 保 育 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳 児 計 9,659 名 （ 男 児 5,019 名 、 女 児 4,640 名 、
平 均 年 齢 ５ 歳 ８ カ 月 ±4.8 カ 月 ） の 保 護 者 に 対 し て 、 実 施 し た 。  
２ ． 調 査 方 法  
2010 年 １ 月 ～ 12 月 に 、 無 記 名 自 記 式 質 問 紙 調 査 票 で あ る 「 幼 児 の 生 活
実 態 調 査 2 5）」を 行 っ た 。調 査 票 は 、行 政 や 保 育 、教 育 団 体 の 協 力 を 得 て 配
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布 し 、各 園 を 通 し て 回 収 し た 。調 査 を 行 う 際 の 倫 理 的 配 慮 と し て 、調 査 の
趣 旨 、自 由 意 思 に よ る 参 加 、個 人 情 報 の 保 護 な ど に つ い て を 、文 章 を 通 し
て 知 ら せ 、 調 査 票 の 返 却 を も っ て 協 力 意 思 を 確 認 し た 。  
３ ． 調 査 内 容  
調 査 の 内 容 は 、わ が 子 の 平 日 の 生 活 を 構 成 す る 時 刻 (間 )や 、そ の 様 子 を
問 う も の で あ り 、就 寝 時 刻 、起 床 時 刻 、朝 食 開 始 時 刻 、夕 食 開 始 時 刻 、１
日 の テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 時 間 と い っ た 生 活 時 間 の 実 数 値 を 求 め 、就 寝 時 刻
と 起 床 時 刻 か ら 睡 眠 時 間 を 算 出 し た 。ま た 、起 床 の 仕 方 に つ い て は「 い つ
も 自 分 で 起 き る 」、「 自 分 で 起 き る こ と の 方 が 多 い 」、「 自 分 で 起 き る こ と と
起 こ さ れ る こ と が 半 々 」、「 起 こ さ れ る こ と の 方 が 多 い 」、「 い つ も 起 こ さ れ
る 」、起 床 時 の 機 嫌 に つ い て は 、「 い つ も 機 嫌 が 良 い 」、「 機 嫌 が よ い 時 の 方
が 多 い 」、「 機 嫌 が 良 い 時 と 悪 い 時 が 半 々 」、「 機 嫌 が 悪 い 時 の 方 が 多 い 」、「 い
つ も 機 嫌 が 悪 い 」と し 、毎 朝 の 排 便 状 況 を「 毎 朝 す る 」、「 朝 す る 時 の 方 が
多 い 」、「 朝 す る 時 と し な い 時 が 半 々 」、「 朝 し な い 時 の 方 が 多 い 」、「 朝 し な
い 」と し て 調 べ た 。ま た 、夕 食 前 の お や つ 摂 取 状 況 と 夕 食 後 の お や つ 摂 取
状 況 に つ い て は 、「 毎 日 食 べ な い 」、「 食 べ な い 時 の 方 が 多 い 」「 食 べ な い 時
と 食 べ る 時 が 半 々 」、「 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」、「 食 べ る 」と し 、朝 食 時 の TV
視 聴 状 況 を「 い つ も 見 な い 」、「 見 な い 時 の 方 が 多 い 」、「 見 る 時 と 見 な い 時
が 半 々 」、「 見 て い る 時 の 方 が 多 い 」、「 い つ も 見 て い る 」と し て 、そ れ ぞ れ
を ５ 件 法 で 求 め た 。  
４ ． 分 析 方 法  
普 段 の 生 活 に お い て 、 午 後 9 時 前 就 寝 で 、 か つ 、 夜 間 に 10 時 間 以 上 睡
眠 を し て い る 幼 児 を「 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 」と し 、そ の 他 の 幼 児 の 生 活 時 間
や そ の 実 態 と 、 比 較 ・ 分 析 す る こ と と し た 。  
生 活 時 間 に つ い て は 、対 応 の な い ｔ 検 定 を 用 い て 、そ の 平 均 値 の 差 を 求
め 、起 床 の 仕 方 や 起 床 時 の 機 嫌 、毎 朝 の 排 便 状 況 、朝 食 時 の TV 視 聴 状 況 、
夕 食 前 の お や つ 摂 取 状 況 、 夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況 に つ い て は 、 χ ２ 検 定
を 行 い 、あ わ せ て 、生 活 時 間 相 互 の 関 連 性 を 求 め る た め に 、相 関 係 数 を 算
出 し た 。 分 析 に は 、 統 計 ソ フ ト SPSS ver. 19.0J for windows を 用 い 、 有
意 水 準 は １ ％ と し た 。  
解 析 の 際 、生 活 時 間 の 平 均 値 の 差 を 、対 応 の な い ｔ 検 定 を 用 い て 行 っ た
と こ ろ 、 男 女 間 に 差 が み ら れ た た め 、 統 計 処 理 や 分 析 は 男 女 別 に 行 っ た 。 
 
結   果  
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21 時 前 就 寝 、 か つ 、 夜 間 に 10 時 間 以 上 睡 眠 で き て い る 幼 児 は 、 男 児 で
988 名 （ 19.7％ ）、 女 児 で 1034 名 （ 22.3％ ） 確 認 さ れ た (図 １ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ ． 就 寝 時 刻 ・ 睡 眠 時 間 別 に み た 生 活 時 間  
１ ） 就 寝 時 刻  
 男 児 の 平 均 就 寝 時 刻 は 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 午 後 8 時 46 分 ±23 分 、 そ の
他 の 幼 児 は 午 後 9 時 46 分 ±33 分 で あ り 、 女 児 で は 、 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で
午 後 8 時 46 分 ±22 分 、そ の 他 の 幼 児 が 午 後 9 時 47 分 ±33 分 で あ っ た（ 表
１ ）。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 有 意 に 早 い
就 寝 時 刻 で あ っ た （ p＜ 0.001）。  
２ ） 睡 眠 時 間  
男 児 の 平 均 睡 眠 時 間 は 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 10 時 間 16 分 ±22 分 、そ の 他
の 幼 児 は 9 時 間 17 分 ±31 分 で あ り 、女 児 で は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 10 時
間 16 分 ±22 分 、 そ の 他 の 幼 児 が 9 時 間 17 分 ±31 分 で あ っ た 。  
男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、有 意 に 長
い 睡 眠 時 間 と な っ た （ p＜ 0.001）。  
３ ） 起 床 時 刻  
男 児 の 平 均 起 床 時 刻 は 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 午 前 7 時 02 分 ±24 分 、 そ の
他 の 幼 児 で 午 前 7 時 03 分 ±33 分 で あ り 、 女 児 で は 、 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で
19.7%
22.3%
80.3%
77.7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
男児
（N=5019）
女児
（N=4640）
図１ 21時前就寝かつ10時間以上睡眠児の割合（保育園５，６歳児）
早寝長時間睡眠児 その他
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午 前 7 時 02 分 ±30 分 、 そ の 他 の 幼 児 で 午 前 7 時 04 分 ±32 分 で あ っ た 。  
４ ） 朝 食 開 始 時 刻  
男 児 の 平 均 朝 食 開 始 時 刻 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 午 前 7 時 24 分 ±22 分 、
そ の 他 の 幼 児 で は 、 午 前 7 時 25 分 ±31 分 で あ り 、 女 児 で は 、 早 寝 長 時 間
睡 眠 児 で 午 前 7 時 24 分 ±22 分 、 そ の 他 の 幼 児 は 午 前 7 時 26 分 ±31 分 で
あ っ た 。  
５ ） 登 園 の た め に 家 を 出 る 時 刻  
男 児 の 平 均 登 園 時 刻 は 、 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 午 前 8 時 24 分 ±24 分 、 そ
の 他 の 幼 児 で 午 前 8 時 18 分 ±32 分 で あ り 、 女 児 で は 、 早 寝 長 時 間 睡 眠 児
で 午 前 8 時 23 分 ±22 分 、そ の 他 の 幼 児 で 午 前 8 時 17 分 ±31 分 で あ っ た 。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、有 意 に 遅
い 登 園 時 刻 と な っ た （ p＜ 0.001）。  
６ ） 夕 食 開 始 時 刻  
男 児 の 平 均 夕 食 開 始 時 刻 は 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 午 後 6 時 32 分 ±34 分 、
そ の 他 の 幼 児 で 午 後 6 時 55 分 ±36 分 で あ り 、 女 児 で は 、 早 寝 長 時 間 睡 眠
児 で 午 後 6 時 32 分 ±35 分 、 そ の 他 の 幼 児 で 午 後 6 時 57 分 ±37 分 で あ っ
た 。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、有 意 に 早
い 夕 食 開 始 と な っ た （ p＜ 0.001）。  
７ ） １ 日 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間  
男 児 の １ 日 の テ レ ビ・ビ デ オ の 平 均 視 聴 時 間 は 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 1 時
間 46 分 ±63 分 、 そ の 他 の 幼 児 で 1 時 間 54 分 ±69 分 で あ り 、 女 児 で は 、
早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 1 時 間 45 分 ±64 分 、そ の 他 の 幼 児 で 1 時 間 50 分 ±69
分 で あ っ た 。  
男 児 で は １ ％ 水 準 で 、女 児 で は ５ ％ 水 準 で 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ
の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、 有 意 に 長 い テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間 で あ っ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
項　目
対　象
早寝長時間睡眠児
（N＝988）
20時46分
（23分）
10時間16分
（22分）
7時02分
（24分）
7時24分
（22分）
8時24分
（24分）
18時32分
（34分） 1時間46分（63分）
その他の幼児
（N＝4031）
21時46分
（33分）
9時間17分
（31分）
7時03分
（33分）
7時25分
（31分）
8時18分
（32分）
18時55分
（36分） 1時間54分（69分）
早寝長時間睡眠児
（N＝1034）
20時46分
（22分）
10時間16分
（22分）
7時02分
（30分）
7時24分
（22分）
8時23分
（22分）
18時32分
（35分） 1時間45分（64分）
その他の子ども
（N＝3606）
21時47分
（33分）
9時間17分
（31分）
7時04分
（32分）
7時26分
（31分）
8時17分
（31分）
18時57分
（37分） 1時間50分（69分）
早寝長時間睡眠児 ： 21時前就寝かつ10時間以上睡眠を満たす幼児
夕食開始時刻 テレビ・ビデオ利用時間
表１　就寝時刻・睡眠時間別にみた保育園５，６歳児の生活実態 （平均値（標準偏差））
「早寝長時間睡眠児」との比較 ：* p<0.05 , ** p<0.01 , *** p<0.001
男　児
女　児
就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 朝食時刻 登園時刻
*** *** **
*** *** *** *
*** ***
***
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２ ． 睡 眠 状 況 別 に み た 生 活 実 態  
１ ） 起 床 の 仕 方  
 男 児 の 起 床 の 仕 方 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 い つ も 自 分 で 起 き る 」が 231
名（ 23.4％ ）、「 自 分 で 起 き る こ と の 方 が 多 い 」が 253 名（ 25.6％ ）で あ り 、
そ の 他 の 幼 児 で は「 起 こ さ れ る こ と の 方 が 多 い 」が 1284 名（ 31.9％ ）、「 い
つ も 起 こ さ れ る 」 が 440 名 （ 10.9％ ） で あ っ た （ 図 ２ － １ ）。 女 児 の 起 床
の 仕 方 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 い つ も 自 分 で 起 き る 」が 212 名（ 20.5％ ）、
「 自 分 で 起 き る こ と の 方 が 多 い 」が 252 名（ 24.4％ ）で あ り 、そ の 他 の 幼
児 で は 「 起 こ さ れ る こ と の 方 が 多 い 」 が 1363 名 （ 37.9％ ）、「 い つ も 起 こ
さ れ る 」 が 491 名 （ 13.6％ ） で あ っ た （ 図 ２ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、自 立 起 床
し て い る 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ） 起 床 時 の 機 嫌  
 男 児 の 起 床 時 の 機 嫌 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 い つ も 機 嫌 が よ い 」が 302
名（ 30.7％ ）、「 機 嫌 が よ い 時 の 方 が 多 い 」が 464 名（ 47.2％ ）で あ り 、そ
の 他 の 幼 児 で は「 機 嫌 が よ い 時 と 悪 い 時 が 半 々 」が 974 名（ 24.2％ ）、「 機
嫌 が 悪 い 時 の 方 が 多 い 」が 364 名（ 9.1％ ）で あ っ た（ 図 ３ － １ ）。女 児 の
起 床 時 の 機 嫌 は 、 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で 「 い つ も 機 嫌 が よ い 」 が 288 名
（ 27.9％ ）、「 機 嫌 が よ い 時 の 方 が 多 い 」が 470 名（ 45.5％ ）で あ り 、そ の
他 の 幼 児 で は 「 機 嫌 が よ い 時 と 悪 い 時 が 半 々 」 が 1029 名 （ 28.6％ ）、「 機
嫌 が 悪 い 時 の 方 が 多 い 」 が 418 名 （ 11.6％ ） で あ っ た （ 図 ３ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、起 床 時 の
機 嫌 の よ い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
23.4%
14.1%
25.6%
18.1%
26.7%
24.9%
21.1%
31.9%
3.2%
10.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
早寝長時間睡眠児
（N=988）
その他の幼児
（N=4025）
図２－１ 睡眠状況別にみた起床の仕方（保育園5，6歳男児）
いつも自分で起きる 自分で起きることの方が多い
自分で起きることと起こされることが半々 起こされることの方が多い
いつも起こされる
**  p<0.01
** **  
**  **  
20.5%
9.0%
24.4%
14.3%
26.0%
25.2%
23.4%
37.9%
5.6%
13.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
早寝長時間睡眠児
（N=1033）
その他の幼児
（N=3600）
図２－２ 睡眠状況別にみた起床の仕方（保育園5，6歳女児）
いつも自分で起きる 自分で起きることの方が多い
自分で起きることと起こされることが半々 起こされることの方が多い
いつも起こされる
**  p<0.01
**  **  
**  **
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３ ） 朝 の 排 便 実 施 状 況  
 男 児 の 朝 の 排 便 実 施 状 況 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 毎 朝 す る 」が 167 名
（ 16.9％ ）、「 朝 す る 時 の 方 が 多 い 」が 202 名（ 20.5％ ）で あ り 、そ の 他 の
幼 児 で は 「 朝 し な い 時 の 方 が 多 い 」 が 1344 名 （ 33.4％ ）、「 朝 し な い 」 が
585 名（ 14.6％ ）で あ っ た（ 図 ４ － １ ）。女 児 の 朝 の 排 便 状 況 は 、早 寝 長 時
間 睡 眠 児 で「 毎 朝 す る 」が 132 名（ 12.8％ ）、「 朝 す る 時 の 方 が 多 い 」が 201
名（ 19.5％ ）で あ り 、そ の 他 の 幼 児 で は「 朝 し な い 時 の 方 が 多 い 」が 1352
名 （ 37.6％ ）、「 朝 し な い 」 が 561 名 （ 15.6％ ） で あ っ た （ 図 ４ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、毎 朝 、排
便 し て い る 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.7%
23.2%
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図３－１ 睡眠状況別にみた起床時の機嫌（保育園5，6歳男児）
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図３－２ 睡眠状況別にみた起床時の機嫌（保育園5，6歳女児）
いつも機嫌がよい 機嫌がよい時の方が多い 機嫌がよい時と悪い時が半々
機嫌が悪い時の方が多い いつも機嫌が悪い
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図４－１ 睡眠状況別にみた朝の排便状況（保育園5，6歳男児）
毎朝する 朝する時の方が多い 朝する時としない時が半々
朝しない時の方が多い 朝しない
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図４－２ 睡眠状況別にみた朝の排便状況（保育園5，6歳女児）
毎朝する 朝する時の方が多い 朝する時としない時が半々
朝しない時の方が多い 朝しない
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４ ） 朝 食 時 の テ レ ビ 視 聴 状 況  
 男 児 の 朝 食 時 の テ レ ビ 視 聴 状 況 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 い つ も 見 な い 」
が 311 名 （ 31.5％ ） で あ り 、 そ の 他 の 幼 児 で は 「 い つ も 見 て い る 」 が 992
名（ 24.7％ ）で あ っ た（ 図 ５ － １ ）。女 児 に お い て は 、「 い つ も 見 な い 」が
312 名 （ 30.3％ ） で あ り 、 そ の 他 の 幼 児 で は 「 い つ も 見 て い る 」 が 876 名
（ 24.3％ ） で あ っ た （ 図 ５ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、朝 食 時 の
テ レ ビ 視 聴 を し て い な い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ ） 夕 食 前 の お や つ 摂 取 状 況  
 男 児 の 夕 食 前 の お や つ 摂 取 状 況 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 毎 日 食 べ な い 」
が 303 名（ 30.9％ ）、「 食 べ な い 時 の 方 が 多 い 」が 329 名（ 33.5％ ）で あ り 、
そ の 他 の 幼 児 で は「 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」が 689 名（ 17.2％ ）、「 毎 日 食 べ
る 」 が 422 名 （ 10.6％ ） で あ っ た （ 図 ６ － １ ）。 女 児 の 夕 食 前 の お や つ 摂
取 状 況 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 毎 日 食 べ な い 」が 314 名（ 30.6％ ）、「 食
べ な い 時 の 方 が 多 い 」が 334 名（ 32.6％ ）で あ り 、そ の 他 の 幼 児 で は「 毎
日 食 べ る 」 が 389 名 （ 10.9％ ） で あ っ た （ 図 ６ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、夕 食 前 の
お や つ を 摂 取 し な い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
６ ） 夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況  
 男 児 の 夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況 は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 毎 日 食 べ な い 」
が 352 名（ 36.0％ ）で あ り 、そ の 他 の 幼 児 で は「 食 べ な い 時 と 食 べ る 時 が
半 々 」 が 729 名 （ 18.3％ ）、「 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」 582 名 （ 14.6％ ） で あ
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図５－１ 睡眠状況別にみた朝食時のTV視聴状況（保育園5，6歳男児）
いつも見ない 見ない時の方が多い 見る時と見ない時が半々
見ている時の方が多い いつも見ている
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図５－２ 睡眠状況別にみた朝食時のTV視聴状況（保育園5，6歳女児）
いつも見ない 見ない時の方が多い 見る時と見ない時が半々
見ている時の方が多い いつも見ている
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っ た（ 図 ７ － １ ）。女 児 に お い て は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 で「 毎 日 食 べ な い 」
が 394 名（ 38.4％ ）で あ り 、そ の 他 の 幼 児 で は「 食 べ な い 時 と 食 べ る 時 が
半 々 」が 654 名（ 18.3％ ）、「 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」が 526 名（ 14.7％ ）で
あ っ た （ 図 ７ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、夕 食 後 の
お や つ を 摂 取 し な い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ .生 活 要 因 相 互 の 関 連 性  
早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 に つ い て 、 0.1％ 水 準 で 有 意
で 、 か つ 、 相 関 係 数 (＝ |r|)が 0.3 以 上 の も の を 抜 粋 す る と 、 ① 就 寝 時 刻
が 遅 い と 、 睡 眠 時 間 が 短 く (r=-0.47)、 起 床 時 刻 (r=0.52)や 朝 食 開 始 時 刻
が 遅 い (r=0.42)。② 起 床 時 刻 が 遅 い と 、朝 食 開 始 時 刻 (r=0.78)や 通 園 時 刻
が 遅 い (r=0.34)。③ 朝 食 開 始 時 刻 が 遅 い と 、通 園 時 刻 が 遅 い (r=0.48)と な
っ た (図 ８ － １ )。  
 一 方 、 そ の 他 の 幼 児 で は 、 ① 就 寝 時 刻 が 遅 い と 、 睡 眠 時 間 が 短 く
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図６－１ 睡眠状況別にみた夕食前のおやつ摂取状況（保育園5，6歳男児）
毎日食べない 食べない時の方が多い 食べない時と食べる時が半々
食べる時の方が多い 毎日食べる
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図６－２ 睡眠状況別にみた夕食前のおやつ摂取状況（保育園5，6歳女児）
毎日食べない 食べない時の方が多い 食べない時と食べる時が半々
食べる時の方が多い 毎日食べる
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図７－１ 睡眠状況別にみた夕食後のおやつ摂取状況（保育園5，6歳男児）
毎日食べない 食べない時の方が多い 食べない時と食べる時が半々
食べる時の方が多い 毎日食べる
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図７－２ 睡眠状況別にみた夕食後のおやつ摂取状況（保育園5，6歳女児）
毎日食べない 食べない時の方が多い 食べない時と食べる時が半々
食べる時の方が多い 毎日食べる
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(r=-0.48)、 起 床 時 刻 (r=0.55)や 朝 食 開 始 時 刻 が 遅 い (r=0.51)。 ② 起 床 時
刻 が 遅 い と 、朝 食 開 始 時 刻 (r=0.89)や 通 園 時 刻 が 遅 い (r=0.64)。③ 朝 食 開
始 時 刻 が 遅 い と 、 通 園 時 刻 が 遅 い (r=0.73)と な っ た (図 ８ － ２ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p<0.001，r≧|0.3| のもののみを抜粋 〔数値は相関係数（ｒ）〕
図８－２ 早寝長時間睡眠児以外の子どもの生活要因相互の関連性（保育園５・６歳児）
(N=7643)
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図８－１ 早寝長時間睡眠児の生活要因相互の関連性（保育園５・６歳児）
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考   察  
近 年 の 多 く の 子 ど も た ち の 睡 眠 状 況 を 調 べ た 結 果 、 21 時 前 就 寝 、 か つ 、
夜 間 に 10 時 間 以 上 睡 眠 で き て い る 幼 児 は 、男 児 で 988 名（ 19.7％ ）、女 児
で 1034 名 （ 22.3％ ） と 、 男 女 と も に ２ 割 程 度 し か お ら ず 、 近 年 の 保 育 園
児 の 十 分 と は 言 え な い 睡 眠 状 況 が 実 態 と し て 確 認 さ れ た 。就 学 前 の 幼 児 期
に 、規 則 正 し い 生 活 実 態 を 学 ば ず に 育 つ こ と で 、小 学 校 以 降 の 生 活 実 態 も
乱 れ る こ と が 予 想 さ れ 、未 来 を 担 う 子 ど も た ち の 成 長 が 、日 々 の 暮 ら し か
ら 阻 害 さ れ て い る こ と が 懸 念 さ れ た 。と く に 、今 後 、幼 児 期 か ら 乱 れ た 睡
眠 リ ズ ム の 中 で 暮 ら し て い る た め に 、そ の 乱 れ た 睡 眠 リ ズ ム を 不 思 議 に 思
わ な い 環 境 で 育 つ 子 ど も が 増 え る こ と で 、子 ど も た ち が 大 人 に な り 、睡 眠
リ ズ ム の 乱 れ の 連 鎖 が 世 代 を 越 え て 繰 り 返 さ れ る こ と も 考 え ら れ る 。あ わ
せ て 、夜 型 化 し 、短 い 睡 眠 時 間 し か 確 保 で き て い な い 子 ど も た ち の 体 力 や
意 欲 の 低 下 、ま た 、集 中 力 の 欠 如 な ど が 懸 念 さ れ る た め 、睡 眠 の 大 切 さ を
子 ど も た ち と そ の 保 護 者 に も っ と 伝 え て い く こ と が 必 要 で あ ろ う 。  
次 に 、睡 眠 状 況 別 に 子 ど も た ち の 生 活 時 間 を 比 較 し た と こ ろ 、睡 眠 時 間
は 、男 女 と も に 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、１ 時 間 以
上 長 く な っ て い た 。こ れ は 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ
て 、就 寝 時 刻 が １ 時 間 以 上 早 く な っ て い る こ と や 、起 床 時 刻 や 朝 食 開 始 時
刻 が 両 者 の 間 で ほ と ん ど 差 が 無 か っ た こ と か ら 、睡 眠 時 間 の 確 保 の た め に
は 早 寝 を す る こ と が 必 要 不 可 欠 で あ る こ と が 示 さ れ た 。と く に 、早 寝 長 時
間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、 夕 食 開 始 時 刻 が 23 分 程 度 早 い こ
と や 、 帰 宅 後 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間 が ５ ～ 10 分 程 度 短 く な っ て お り 、
先 行 研 究 に あ る よ う に 、就 寝 時 刻 を 早 め る た め に は 、ま ず 、保 護 者 や 子 ど
も が 規 則 正 し い 就 寝 時 刻 に つ い て の 知 識 を 有 す る こ と や 、そ れ に 見 合 っ た
就 寝 時 刻 を 設 定 す る こ と 3 0） が 求 め ら れ る 。 そ の た め に は 、 夕 食 開 始 時 刻
を 早 め る 工 夫 を す る こ と 3 6） や 、 テ レ ビ や ビ デ オ 等 の 余 暇 活 動 を 就 寝 時 刻
を 遅 れ さ せ な い 程 度 に 上 手 に 付 き 合 う こ と 4 8 ) 4 9） が 必 要 だ と い う 先 行 研 究
と 同 様 の 結 果 で あ っ た 。  
次 に 、普 段 の 生 活 の 様 子 か ら 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に
比 べ て 、自 律 起 床 で き て い る こ と や 起 床 時 の 機 嫌 の 良 い こ と が 確 認 さ れ た 。
両 者 の 睡 眠 時 間 の 間 に は 、１ 日 に つ き １ 時 間 の 差 が あ る た め 、１ 週 間（ 平
日 ５ 日 間 ）で ５ 時 間 の 差 が 生 じ る こ と に よ り 、単 純 に 計 算 す る と ２ 週 間 で
１ 日 に 必 要 な 睡 眠 時 間 分（ 10 時 間 ）の 差 が 生 じ る こ と に な る 。つ ま り 、慢
性 的 な 睡 眠 不 足 を 幼 児 期 か ら 体 験 し て お り 、注 意・集 中 の 困 難 や イ ラ イ ラ
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等 5 6）、今 後 の 子 ど も た ち の 心 身 へ の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 が 懸 念 さ れ る 。実 際 、
小 学 生 と 中 学 生 に 対 す る 広 域 調 査 の 結 果 3 ) 4 )か ら も 、 近 年 の 子 ど も た ち の
朝 の 疲 労 自 覚 症 状 と し て 、「 ね む い 」「 横 に な り た い 」「 あ く び が で る 」「 体
が だ る い 」が 上 位 を 占 め て お り 、乱 れ た 生 活 実 態 が 、日 中 の 活 動 に 支 障 を
来 し て い る こ と が 予 想 さ れ る 。ま た 、高 校 生 を 対 象 と し た 先 行 研 究 か ら は 、
普 段 の 生 活 に お い て 、 就 寝 時 刻 の 早 い 生 徒 や 睡 眠 時 間 の 長 い 生 徒 の 方 が 、
学 業 成 績 も 良 い こ と 5 7 )が 報 告 さ れ て い る 。つ ま り 、幼 児 期 の う ち に 睡 眠 習
慣 を し っ か り と 身 に つ け て お く こ と が 必 要 不 可 欠 で あ り 、そ う す る こ と で 、
子 ど も た ち が 成 長 し 、小 学 校・中 学 校・高 校 と 進 学 す る 中 で 、日 中 の 活 動
に 精 一 杯 取 り 組 む 集 中 力 や 意 欲 を も つ こ と が で き 、ひ い て は 、生 き 生 き と
し た 暮 ら し を 育 む こ と が で き る の で は な か ろ う か 。  
次 に 、排 便 状 況 や 朝 食 時 の テ レ ビ 視 聴 状 況 の 結 果 か ら 、早 寝 長 時 間 睡 眠
児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、 毎 朝 の 排 便 を 「 毎 朝 す る 」「 す る 時 の 方
が 多 い 」と 答 え た 子 ど も の 人 数 割 合 や 、朝 食 時 に テ レ ビ を「 い つ も 見 な い 」
子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 く な っ て い た 。ま た 、登 園 の た め に 家 を 出 る 時 刻
に 関 し て は 、男 女 と も に 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が 遅 く な っ て お り 、そ の 他
の 子 ど も と 比 べ て 、起 床 し て か ら 登 園 の た め に 家 を 出 る ま で の 、家 で 過 ご
す 時 間 が 長 い こ と が わ か っ た 。朝 の ゆ と り 時 間 の あ る こ と や 朝 食 に 集 中 で
き て い る こ と か ら 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 子 ど も の 方 が そ の 他 の 子 ど も に 比
べ て 、排 便 を 実 施 で き て い る こ と が 推 察 さ れ た 。朝 、登 園 前 に 、家 で 排 便
を す る こ と は 、 心 地 よ い 気 持 ち で １ 日 の ス タ ー ト を 切 る こ と に つ な が り 、
前 日 か ら 腸 に た ま っ た 食 物 残 渣 を 排 出 さ せ る こ と は 、午 前 中 か ら ス カ ー っ
と し た 身 体 状 況 で 、元 気 良 く 活 動 す る こ と を 可 能 に し 、園 生 活 に お い て も 、
友 人 や 先 生 と の 円 滑 な 関 係 を 落 ち 着 い て 構 築 す る こ と も で き や す い 。排 便
5 8 ） は 、 朝 、 食 物 が か ら っ ぽ の 胃 に 入 る こ と で 、 そ の 刺 激 を 脳 へ 伝 え て か
ら 、腸 が 蠕 動 運 動 を 始 め 出 し 、食 物 残 渣 を 押 し 出 そ う と す る こ と で 生 じ る
が 、 腸 の 中 に 満 ち る だ け の 残 り か す が た ま ら な け れ ば 排 泄 で き な い た め 、
日 頃 か ら 、腸 内 に 残 り か す と し て 、し っ か り と し た 重 さ と 体 積 の つ く れ る
食 事 内 容 の 充 実 が 望 ま れ る こ と に な る 。１ 食 で も 欠 食 、も し く は 不 十 分 な
食 事 を す る と 、腸 内 が 満 た さ れ ず 、排 便 の た め の 反 射 も 示 さ な い の で 、朝
の 排 便 を 促 す た め に は 、 朝 の 朝 食 摂 取 は も ち ろ ん 、 ３ 食 の 食 事 の 充 実 と 、
朝 の 朝 食 摂 取 に 集 中 す る こ と が 必 要 不 可 欠 で あ る 。  
 次 に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 に 比 べ て 、そ の 他 の 幼 児 は 夕 食 前 後 に お や つ を
食 べ て い る 子 ど も が 多 か っ た こ と か ら 、夕 食 の 開 始 時 刻 と 子 ど も の 空 腹 を
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感 じ る 時 間 帯 が 伴 っ て い な い こ と や 、夕 食 の 内 容 が 、子 ど も に と っ て 十 分
な 量 や 質 を 満 た し て い な い こ と 、ま た 、子 ど も 、も し く は 保 護 者 が 、夕 食
を 摂 取 す る こ と を 大 切 に 考 え て い な い こ と 等 が 推 察 さ れ た 。夕 食 は 、栄 養
や 体 力 の 補 給 を す る 上 で 重 要 な だ け で な く 、夕 食 の 開 始 時 刻 の 遅 れ が 生 活
時 間 を 夜 型 化 さ せ る こ と 3 6） が 報 告 さ れ て い る た め 、 朝 食 同 様 、 夕 食 を し
っ か り 摂 取 す る こ と や そ の 時 間 帯 に つ い て も 、保 護 者 や 子 ど も は よ く 話 し
合 い 、大 切 に 考 え て い く 必 要 が あ る の で は な い だ ろ う か 。ま た 、仕 事 を し
て い る 保 護 者 も 多 い こ と が 考 え ら れ る た め 、企 業 や 地 域 、社 会 は 、こ の よ
う な 家 庭 を 支 え る た め の 制 度 を 整 え て い か な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。  
 
 
ま  と  め  
2010 年 に 、保 育 園 に 通 う ５・６ 歳 児 、計 9,676 名 の 保 護 者 に 対 し て「 幼
児 の 生 活 実 態 調 査 」 を 行 い 、 21 時 前 に 就 寝 し 、 か つ 、 夜 間 に 10 時 間 以 上
の 睡 眠 時 間 を 確 保 で き て い る 子 ど も と そ の 他 の 子 ど も の 生 活 時 間 や そ の
様 子 を 比 較 ・ 分 析 し た 。  
そ の 結 果 、  
(１ )男 女 と も に 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、 就 寝 時
刻 や 起 床 時 刻 、 夕 食 開 始 時 刻 と い っ た 生 活 時 間 が 有 意 に 早 か っ た （ p
＜ 0.001）。  
(２ )１ 日 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 に 費 や す 時 間 は 、 男 女 と も に 、 早 寝 長 時
間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 有 意 に 短 か っ た （ p＜ 0.01～
0.05）。  
(３ )男 女 と も に 、 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、 自 立
起 床 し て い る 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 く 、起 床 時 の 機 嫌 の よ い 子 ど も
が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
(４ )男 女 と も に 、早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、毎 朝 、
排 便 し て い る 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
(５ )男 女 と も に 、 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 の 方 が そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 、 夕 食
前 後 の お や つ を 摂 取 し て い な い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜
0.001）。  
以 上 の こ と か ら 、就 寝 時 刻 が 21 時 前 と 早 く 、夜 間 の 睡 眠 時 間 を 10 時 間
以 上 確 保 で き て い る 幼 児 の 方 が 、そ の 他 の 幼 児 に 比 べ て 生 活 時 間 が 整 っ て
お り 、 そ の 様 子 も 充 実 し て い た 。 保 護 者 や 家 庭 、 地 域 、 社 会 は 、 今 一 度 、
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わ が 子 の 健 全 育 成 に と っ て の 規 則 正 し い 就 寝 時 刻 を 設 定 す る こ と や 、睡 眠
の 重 要 性 を 認 識 し 、今 後 の 子 ど も た ち の 健 全 育 成 を サ ポ ー ト し て い か な け
れ ば な ら な い で あ ろ う 。  
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第 ４ 節  保 育 園 児 の 朝 食 欠 食 と 生 活 実 態 と の 関 連 (研 究 Ⅲ ) 
 
は じ め に  
近 年 、社 会 全 体 の 夜 型 化 や テ レ ビ・ビ デ オ の 過 度 な 利 用 、保 護 者 中 心 の
夜 型 生 活 な ど の 影 響 を 受 け 、子 ど も た ち の 生 活 も 遅 寝 遅 起 き や 短 時 間 睡 眠
と な り 、そ の 生 活 リ ズ ム の 乱 れ か ら 、幼 児 期 で さ え も 、精 神 的 疲 労 症 状 を
訴 え る 子 ど も の 存 在 １ ） が 確 認 さ れ て き た 。 ま た 、 毎 朝 の 朝 食 を 欠 食 す る
子 ど も た ち の 割 合 も 20 年 前 と 比 べ て 増 加 し て お り 、 平 成 18 年 度 国 民 健
康 ・ 栄 養 調 査 5 9） に よ る と 、 そ の 割 合 は １ ～ ６ 歳 児 で 7.6％ 、 ７ ～ 14 歳 で
7.1％ で あ っ た 。  
朝 食 の 欠 食 は 幼 児 期 か ら 習 慣 化 し て い る こ と 6 0） が 報 告 さ れ て お り 、 幼
児 期 か ら の 朝 食 摂 取 の 必 要 性 を 見 直 さ な け れ ば な ら な い 。し か し 、幼 児 期
の 子 ど も た ち を 対 象 に し た 、朝 食 の 欠 食 と 生 活 実 態 と の 関 連 や 、そ の 課 題
に つ い て の 報 告 は 少 な く 、と く に 、最 近 の 多 く の 人 数 を 対 象 に 分 析 さ れ た
報 告 は な い 。  
 そ こ で 、本 報 で は 、保 育 園 児 と そ の 保 護 者 を 対 象 に 、幼 児 の 生 活 実 態 の
広 域 調 査 を 通 し て 、朝 食 を 欠 食 す る こ と の あ る 幼 児 と 、毎 朝 食 べ て い る 幼
児 、そ れ ぞ れ の 生 活 実 態 を 比 較・分 析 す る こ と と し た 。そ し て 、子 ど も た
ち の 抱 え る 様 々 な 問 題 の 改 善 の た め の 方 策 と 具 体 的 な 保 育 実 践 の あ り 方
を 検 討 し 、子 育 て や 保 育 な ら び に 子 ど も た ち の 健 康 福 祉 活 動 に 寄 与 す べ き
知 見 を 検 討・整 理 す る こ と と し た 。そ し て 、育 児 支 援 と 幼 児 の 健 康 的 な 生
活 指 導 の た め の 提 言 を 試 み る こ と と し た 。  
 
 
方   法  
１ ． 対 象 者  
１ 都 14 県 (東 京 都・宮 城 県・埼 玉 県・神 奈 川 県・石 川 県・三 重 県・滋 賀
県・和 歌 山 県・兵 庫 県・岡 山 県・香 川 県・高 知 県・福 岡 県・長 崎 県・沖 縄
県 )内 に あ る 保 育 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳 児 、 計 9,676 名 （ 男 児 5,026 名 、 女 児
4,650 名 、 平 均 年 齢 ５ 歳 ８ カ 月 ±4.8 カ 月 ） の 保 護 者 に 対 し 、 実 施 し た 。  
２ ． 調 査 方 法  
2010 年 １ 月 ～ 12 月 に 、 無 記 名 自 記 式 質 問 紙 調 査 票 を 用 い て 「 幼 児 の 生
活 実 態 調 査 2 5）」を 行 っ た 。調 査 票 は 、行 政 や 保 育 、教 育 団 体 の 協 力 を 得 て
配 布 し 、各 園 を 通 し て 回 収 し た 。調 査 を 行 う 際 の 倫 理 的 配 慮 と し て 、調 査
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の 趣 旨 、自 由 意 思 に よ る 参 加 、個 人 情 報 の 保 護 な ど に つ い て 、文 章 を 通 し
て 知 ら せ 、 調 査 票 の 返 却 を も っ て 、 協 力 意 思 を 確 認 し た 。  
３ ． 調 査 内 容  
調 査 の 内 容 は 、わ が 子 の 平 日 の 生 活 を 構 成 す る 時 刻 (間 )や 、そ の 様 子 を
問 う も の で あ り 、就 寝 時 刻 、起 床 時 刻 、朝 食 開 始 時 刻 、夕 食 開 始 時 刻 、１
日 の テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 時 間 と い っ た 生 活 時 間 の 実 数 値 を 求 め 、就 寝 時 刻
と 起 床 時 刻 か ら 睡 眠 時 間 を 算 出 し た 。  
ま た 、 朝 食 摂 取 状 況 に つ い て は 、「 毎 朝 食 べ る 」、「 毎 朝 食 べ る 時 の 方 が
多 い 」、「 食 べ な い 時 と 食 べ る 時 が 半 々 」、「 毎 朝 食 べ な い 方 が 多 い 」、「 食 べ
な い 」、 起 床 の 仕 方 に つ い て は 「 い つ も 自 分 で 起 き る 」、「 自 分 で 起 き る こ
と の 方 が 多 い 」、「 自 分 で 起 き る こ と と 起 こ さ れ る こ と が 半 々 」、「 起 こ さ れ
る こ と の 方 が 多 い 」、「 い つ も 起 こ さ れ る 」、起 床 時 の 機 嫌 に つ い て は 、「 い
つ も 機 嫌 が 良 い 」、「 機 嫌 が よ い 時 の 方 が 多 い 」、「 機 嫌 が 良 い 時 と 悪 い 時 が
半 々 」、「 機 嫌 が 悪 い 時 の 方 が 多 い 」、「 い つ も 機 嫌 が 悪 い 」 と し た 。 ま た 、
毎 朝 の 排 便 状 況 を「 毎 朝 す る 」、「 朝 す る 時 の 方 が 多 い 」、「 朝 す る 時 と し な
い 時 が 半 々 」、「 朝 し な い 時 の 方 が 多 い 」、「 朝 し な い 」、 夕 食 前 の お や つ 摂
取 状 況 と 夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況 に つ い て は 、「 毎 日 食 べ な い 」、「 食 べ な
い 時 の 方 が 多 い 」「 食 べ な い 時 と 食 べ る 時 が 半 々 」、「 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」、
「 食 べ る 」 と し て 、 そ れ ぞ れ を ５ 件 法 で 求 め た 。  
４ ． 分 析 方 法  
朝 食 摂 取 状 況 に お い て 、「 毎 朝 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」、「 食 べ な い 時 と 食
べ る 時 が 半 々 」、「 毎 朝 食 べ な い 方 が 多 い 」、「 食 べ な い 」と 答 え た 子 ど も を
朝 食 欠 食 群 と し 、「 毎 朝 食 べ る 」 と 答 え た 子 ど も を 朝 食 摂 取 群 と し て 、 互
い の 生 活 時 間 や そ の 様 子 を 、 比 較 ・ 分 析 す る こ と と し た 。  
生 活 時 間 に つ い て は 、対 応 の な い ｔ 検 定 を 用 い て 、そ の 平 均 値 の 差 を 求
め 、起 床 の 仕 方 や 起 床 時 の 機 嫌 、毎 朝 の 排 便 状 況 、夕 食 前 の お や つ 摂 取 状
況 、 夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況 に つ い て は 、 χ ２ 検 定 を 行 い 、 あ わ せ て 、 生
活 時 間 相 互 の 関 連 性 を 求 め る た め に 相 関 係 数 を 算 出 し た 。分 析 に は 、統 計
ソ フ ト SPSS ver. 19.0J for windows を 用 い 、 有 意 水 準 は １ ％ と し た 。  
な お 、解 析 の 際 、生 活 時 間 の 平 均 値 の 差 を 対 応 の な い ｔ 検 定 を 用 い て 行
っ た と こ ろ 、男 女 間 に 差 が み ら れ た た め 、統 計 処 理 や 分 析 は 男 女 別 に 行 っ
た 。  
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結   果  
 朝 食 欠 食 群 の 幼 児 は 、男 児 で 526 名 (10.5％ )、女 児 で 529 名 (11.4％ )確
認 さ れ た (図 １ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ ． 朝 食 摂 取 状 況 別 に み た 生 活 時 間  
１ ） 就 寝 時 刻  
 男 児 の 平 均 就 寝 時 刻 は 朝 食 摂 取 群 で 午 後 9 時 32 分 ±38 分 、 欠 食 群 で 午
後 9 時 57 分 ±45 分 で あ り 、 女 児 で は 、 朝 食 摂 取 群 で 午 後 9 時 31 分 ±38
分 、 欠 食 群 で 午 後 9 時 55 分 ±42 分 で あ っ た （ 表 １ ）。  
 男 女 と も に 、朝 食 摂 取 群 の 方 が 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 有 意 に 早 い 就 寝 時 刻
と な っ た （ p＜ 0.001）。  
２ ） 睡 眠 時 間  
男 児 の 平 均 睡 眠 時 間 は 朝 食 摂 取 群 で 9 時 間 28 分 ±37 分 、 欠 食 群 で 9 時
間 24 分 ±44 分 で あ り 、 女 児 で は 、 朝 食 摂 取 群 で 9 時 間 31 分 ±38 分 、 欠
食 群 で 9 時 間 25 分 ±40 分 で あ っ た 。  
朝 食 摂 取 群 の 方 が 欠 食 群 に 比 べ て 、男 児 で は ５ ％ 水 準 、女 児 で は １ ％ 水
準 で 、 有 意 に 長 い 睡 眠 時 間 と な っ た 。  
３ ） 起 床 時 刻  
男 児 の 平 均 起 床 時 刻 は 朝 食 摂 取 群 で 午 前 7 時 01 分 ±30 分 、 欠 食 群 で 午
前 7 時 21 分 ±34 分 で あ り 、 女 児 で は 、 朝 食 摂 取 群 で 午 前 7 時 02 分 ±30
分 、 欠 食 群 で 午 前 7 時 21 分 ±32 分 で あ っ た 。  
 男 女 と も に 、朝 食 摂 取 群 の 方 が 欠 食 群 に 比 べ て 、有 意 に 早 い 起 床 時 刻 と
89.5%
88.6%
10.5%
11.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
男児
（N=5018）
女児
（N=4643）
図１ 朝食を欠食している幼児の割合（保育園５，６歳児）
朝食欠食なし 朝食欠食あり
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な っ た （ p＜ 0.001）。  
４ ） 朝 食 開 始 時 刻  
男 児 の 平 均 朝 食 開 始 時 刻 は 、 朝 食 摂 取 群 で 午 前 7 時 23 分 ±29 分 、 欠 食
群 で 午 前 7 時 44 分 ±30 分 で あ り 、女 児 で は 、朝 食 摂 取 群 で 午 前 7 時 23 分
±29 分 、 欠 食 群 で 午 前 7 時 43 分 ±31 分 で あ っ た 。  
 男 女 と も に 、朝 食 摂 取 群 の 方 が 欠 食 群 に 比 べ て 、有 意 に 早 い 朝 食 開 始 と
な っ た （ p＜ 0.001）。  
５ ） 登 園 の た め に 家 を 出 る 時 刻  
男 児 の 平 均 登 園 時 刻 は 、 朝 食 摂 取 群 で 午 前 8 時 18 分 ±30 分 、 欠 食 群 で
午 前 8 時 23 分 ±33 分 で あ り 、女 児 で は 、朝 食 摂 取 群 で 午 前 8 時 18 分 ±29
分 、 欠 食 群 で 午 前 8 時 23 分 ±31 分 で あ っ た 。  
 朝 食 摂 取 群 の 方 が 欠 食 群 に 比 べ て 、 男 児 で は １ ％ 水 準 、 女 児 で は 0.1％
水 準 で 、 有 意 に 早 い 登 園 時 刻 と な っ た 。  
６ ） 夕 食 開 始 時 刻  
男 児 の 平 均 夕 食 開 始 時 刻 は 朝 食 摂 取 群 で 午 後 6 時 49 分 ±37 分 、 朝 食 欠
食 群 で 午 後 6 時 56 分 ±40 分 で あ り 、女 児 で は 、朝 食 摂 取 群 で 午 後 6 時 50
分 ±37 分 、 朝 食 欠 食 群 で 午 後 7 時 03 分 ±41 分 で あ っ た 。  
 男 女 と も に 、朝 食 摂 取 群 の 方 が 欠 食 群 に 比 べ て 、有 意 に 早 い 夕 食 開 始 と
な っ た （ p＜ 0.001）。  
７ ） １ 日 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間  
男 児 の １ 日 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 の 平 均 時 間 は 朝 食 摂 取 群 で 1 時 間 47
分 ±66 分 、 朝 食 欠 食 群 で 2 時 間 25 分 ±80 分 で あ り 、 女 児 で は 、 朝 食 摂 取
群 で 1 時 間 40 分 ±60 分 、 朝 食 欠 食 群 で 2 時 間 15 分 ±77 分 で あ っ た 。  
男 女 と も に 、 朝 食 摂 取 群 の 方 が 欠 食 群 に 比 べ て 有 意 に 短 か っ た （ p＜
0.001）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項　目
対　象
朝食摂取群
（N＝4484）
21時32分
（38分）
9時間28分
（37分）
7時01分
（30分）
7時23分
（29分）
18時49分
（37分） 1時間47分（66分）
朝食欠食群
（N＝524）
21時57分
（45分）
9時間24分
（44分）
7時21分
（34分）
7時44分
（30分）
18時56分
（40分） 2時間25分（80分）
朝食摂取群
（N＝4106）
21時31分
（38分）
9時間31分
（38分）
7時02分
（30分）
7時23分
（29分）
18時50分
（37分） 1時間40分（60分）
朝食欠食群
（N＝524）
21時55分
（42分）
9時間25分
（40分）
7時21分
（32分）
7時43分
（31分）
19時03分
（41分） 2時間15分（77分）
夕食開始時刻 テレビ・ビデオ利用時間
表１　朝食摂取状況別にみた保育園５，６歳児の生活実態 （平均値（標準偏差））
「朝食欠食群」との比較 ：* p<0.05 , ** p<0.01 , *** p<0.001
男　児
女　児
就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 朝食開始時刻
*** *** *** *** ***
*** ** *** *** *** ***
*
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２ ． 朝 食 摂 取 状 況 別 に み た 生 活 実 態  
１ ） 起 床 の 仕 方  
 男 児 の 起 床 の 仕 方 は 、 朝 食 摂 取 群 で 「 い つ も 自 分 で 起 き る 」 が 737 名
（ 16.4％ ）、「 自 分 で 起 き る こ と の 方 が 多 い 」 が 903 名 （ 20.1％ ） で あ り 、
朝 食 欠 食 群 で は「 起 こ さ れ る 方 が 多 い 」が 166 名（ 31.6％ ）、「 い つ も 起 こ
さ れ る 」 が 74 名 （ 14.1％ ） で あ っ た （ 図 ２ － １ ）。 女 児 の 起 床 の 仕 方 は 、
朝 食 摂 取 群 で「 い つ も 自 分 で 起 き る 」が 499 名（ 12.1％ ）、「 自 分 で 起 き る
こ と の 方 が 多 い 」が 708 名（ 17.2％ ）で あ り 、朝 食 欠 食 群 で は「 起 こ さ れ
る 方 が 多 い 」が 203 名（ 38.6％ ）、「 い つ も 起 こ さ れ る 」が 91 名（ 17.3％ ）
で あ っ た （ 図 ２ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、朝 食 摂 取 群 の 方 が 欠 食 群 に 比 べ て 、自 立 起 床 し て い る 子 ど
も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ） 起 床 時 の 機 嫌  
 男 児 の 起 床 時 の 機 嫌 は 、 朝 食 摂 取 群 で 「 い つ も 機 嫌 が よ い 」 が 1148 名
（ 25.6％ ）、「 機 嫌 が よ い 時 の 方 が 多 い 」 が 1953 名 （ 43.6％ ） で あ り 、 朝
食 欠 食 群 で は「 機 嫌 が よ い 時 と 悪 い 時 が 半 々 」が 149 名（ 28.3％ ）、「 機 嫌
が 悪 い 時 の 方 が 多 い 」が 72 名（ 13.7％ ）で あ っ た（ 図 ３ － １ ）。女 児 の 起
床 時 の 機 嫌 は 、朝 食 摂 取 群 で「 い つ も 機 嫌 が よ い 」が 879 名（ 21.4％ ）、「 い
つ も 機 嫌 が よ い 時 の 方 が 多 い 」 が 1729 名 （ 42.1％ ） で あ り 、 朝 食 欠 食 群
で は「 機 嫌 が よ い 時 と 悪 い 時 が 半 々 」が 193 名（ 36.7％ ）、「 機 嫌 が 悪 い 時
の 方 が 多 い 」 が 79 名 （ 15.0％ ） で あ っ た （ 図 ３ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、朝 食 摂 取 群 の 方 が 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 、起 床 時 の 機 嫌 の よ
16.4%
12.2%
20.1%
15.0%
25.0%
27.0%
29.6%
31.6%
8.9%
14.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
朝食摂取群
（N=4488）
朝食欠食群
（N=525）
図２－１ 朝食摂取状況別にみた起床の仕方（保育園5，6歳男児）
いつも自分で起きる 自分で起きることの方が多い
自分で起きることと起こされることが半々 起こされることの方が多い
いつも起こされる
**  p<0.01
*  p<0.05
*  **  
**  
12.1%
6.3%
17.2%
11.4%
25.2%
26.4%
34.2%
38.6%
11.3%
17.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
朝食摂取群
（N=4111）
朝食欠食群
（N=526）
図２－２ 朝食摂取状況別にみた起床の仕方（保育園5，6歳女児）
いつも自分で起きる 自分で起きることの方が多い
自分で起きることと起こされることが半々 起こされることの方が多い
いつも起こされる
**  p<0.01
*  p<0.05
**  **  
**  *  
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い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
３ ） 朝 の 排 便 実 施 状 況  
 男 児 の 朝 の 排 便 実 施 状 況 は 、朝 食 摂 取 群 で「 毎 朝 す る 」が 603 名（ 13.5％ ）、
「 朝 す る 時 の 方 が 多 い 」が 777 名（ 17.3％ ）で あ り 、朝 食 欠 食 群 で は「 朝
し な い 時 の 方 が 多 い 」が 194 名（ 37.0％ ）、「 朝 し な い 」が 103 名（ 19.6％ ）
で あ っ た（ 図 ３ － １ ）。女 児 の 朝 の 排 便 状 況 は 、朝 食 摂 取 群 で「 毎 朝 す る 」
が 374 名 （ 9.1％ ）、「 朝 す る 時 の 方 が 多 い 」 が 649 名 （ 15.8％ ） で あ り 、
朝 食 欠 食 群 で は「 朝 し な い 時 の 方 が 多 い 」が 207 名（ 39.3％ ）、「 朝 し な い 」
が 126 名 （ 23.9％ ） で あ っ た （ 図 ４ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、朝 食 摂 取 群 の 方 が 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 、毎 朝 、排 便 し て い
る 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ ） 夕 食 前 の お や つ 摂 取 状 況  
 男 児 の 夕 食 前 の お や つ 摂 取 状 況 は 、朝 食 摂 取 群 で「 毎 日 食 べ な い 」が 1206
名 （ 27.1％ ）、「 食 べ な い 時 の 方 が 多 い 」 が 1375 名 （ 30.9％ ） で あ り 、 朝
25.6%
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43.6%
40.0%
22.4%
28.3%
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13.7%
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1.5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
朝食摂取群
（N=4478）
朝食欠食群
（N=527）
図３－１ 朝食摂取状況別にみた起床時の機嫌（保育園5，6歳男児）
いつも機嫌がよい 機嫌がよい時の方が多い 機嫌がよい時と悪い時が半々
機嫌が悪い時の方が多い いつも機嫌が悪い
**  
**  **  
**  p<0.01
21.4%
11.0%
42.1%
35.0%
25.6%
36.7%
9.4%
15.0%
1.5%
2.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
朝食摂取群
（N=4109）
朝食欠食群
（N=526）
図３－２ 朝食摂取状況別にみた起床時の機嫌（保育園5，6歳女児）
いつも機嫌がよい 機嫌がよい時の方が多い 機嫌がよい時と悪い時が半々
機嫌が悪い時の方が多い いつも機嫌が悪い
**  **  
**  **  
**  p<0.01
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19.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
朝食摂取群
（N=4481）
朝食欠食群
（N=525）
図４－１ 朝食摂取状況別にみた朝の排便状況（保育園5，6歳男児）
毎朝する 朝する時の方が多い 朝する時としない時が半々
朝しない時の方が多い 朝しない
**  **  
**  *  
**  p<0.01
*  p<0.05
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朝食摂取群
（N=4106）
朝食欠食群
（N=527）
図４－２ 朝食摂取状況別にみた朝の排便状況（保育園5，6歳女児）
毎朝する 朝する時の方が多い 朝する時としない時が半々
朝しない時の方が多い 朝しない
**  **  
**  
**  p<0.01
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食 欠 食 群 で は「 食 べ な い 時 と 食 べ る 時 が 半 々 」が 152 名（ 29.1％ ）、「 食 べ
る 時 の 方 が 多 い 」 が 111 名 （ 21.2％ ） で あ っ た （ 図 ５ － １ ）。 女 児 の 夕 食
前 の お や つ 摂 取 状 況 は 、朝 食 摂 取 群 で「 毎 日 食 べ な い 」が 1040 名（ 25.5％ ）、
「 食 べ な い 時 の 方 が 多 い 」 が 1221 名 （ 29.9％ ） で あ り 、 朝 食 欠 食 群 で は
「 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」 が 132 名 （ 25.1％ ） で あ っ た （ 図 ５ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 摂 取 群 の 方 が 、夕 食 前 の お や つ を 摂 取
し な い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
５ ） 夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況  
 男 児 の 夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況 は 、朝 食 摂 取 群 で「 毎 日 食 べ な い 」が 1321
名（ 29.7％ ）で あ り 、朝 食 欠 食 群 で は「 食 べ な い 時 と 食 べ る 時 が 半 々 」が
135 名（ 26.0％ ）で あ っ た（ 図 ６ － １ ）。女 児 に お い て は 、朝 食 摂 取 群 で「 毎
日 食 べ な い 」 が 1287 名 （ 31.5％ ） で あ り 、 朝 食 欠 食 群 で は 「 食 べ な い 時
と 食 べ る 時 が 半 々 」 が 119 名 （ 22.7％ ） で あ っ た （ 図 ６ － ２ ）。  
 男 女 と も に 、朝 食 摂 取 群 の 方 が 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 、夕 食 後 の お や つ を
摂 取 し な い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
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図５－１ 朝食摂取状況別にみた夕食前のおやつ摂取状況（保育園5，6歳男児）
毎日食べない 食べない時の方が多い 食べない時と食べる時が半々
食べる時の方が多い 毎日食べる
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図５－２ 朝食摂取状況別にみた夕食前のおやつ摂取状況（保育園5，6歳女児）
毎日食べない 食べない時の方が多い 食べない時と食べる時が半々
食べる時の方が多い 毎日食べる
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図６－１ 朝食摂取状況別にみた夕食後のおやつ摂取状況（保育園5，6歳男児）
毎日食べない 食べない時の方が多い 食べない時と食べる時が半々
食べる時の方が多い 毎日食べる
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図６－２ 朝食摂取状況別にみた夕食後のおやつ摂取状況（保育園5，6歳女児）
毎日食べない 食べない時の方が多い 食べない時と食べる時が半々
食べる時の方が多い 毎日食べる
*  
**  
**  
**  p<0.01
* p<0.05
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考   察  
近 年 の 多 く の 子 ど も た ち の 朝 食 摂 取 状 況 を 調 べ た 結 果 、毎 朝 、必 ず 朝 食
を 食 べ て い る 子 ど も が ９ 割 に 満 た な か っ た こ と か ら 、 今 後 、 幼 児 期 か ら 、
朝 食 を 欠 食 す る こ と を 不 思 議 に 思 わ な い 環 境 で 育 つ 子 ど も が 増 え る こ と
や 、 成 長 期 を 迎 え る 子 ど も た ち の 体 力 低 下 6 1） が 懸 念 さ れ た 。 ま た 、 朝 食
欠 食 群 の 子 ど も た ち が 大 人 に な り 、朝 食 欠 食 の 連 鎖 が 、世 代 を 越 え て 繰 り
返 さ れ る こ と も 考 え ら れ る た め 、朝 食 を 摂 取 す る こ と の 大 切 さ を 、子 ど も
た ち と そ の 保 護 者 に も っ と 理 解 さ せ て い く こ と が 必 要 で あ ろ う 。  
次 に 、朝 食 摂 取 状 況 別 に 子 ど も た ち の 生 活 時 間 を 比 較 し た と こ ろ 、男 女
と も に 、朝 食 を 欠 食 し て い る 幼 児 ほ ど 、生 活 時 間 が 遅 く 、夜 型 化 し て い た 。
先 行 研 究 よ り 、朝 食 を 欠 食 し て い る 小 学 生 ほ ど 、日 中 の 集 中 力 が 低 下 し て
い る こ と や 、疲 労 感 を 得 や す い と い っ た 、朝 食 欠 食 に よ る 日 中 の 活 動 へ の
ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 6 2） が 報 告 さ れ て い る 。 つ ま り 、 幼 児 期 の 子 ど も に お い
て も 、朝 食 を 食 べ ず に 登 園 す る こ と で 、日 中 、元 気 に 動 き 回 る だ け の 体 力
や 気 力 が な く 、そ の 結 果 、心 地 よ い 疲 労 感 を 得 ら れ ず 、就 寝 時 刻 が 遅 く な
る こ と が 推 察 さ れ た 。ま た 、保 育 園 児 の 睡 眠 時 間 が 短 い こ と は 、日 中 の 活
動 に お い て 、 注 意 ・ 集 中 の 困 難 さ を 生 じ さ せ る 5 6） こ と が 報 告 さ れ て い る
こ と か ら 、遅 い 就 寝 時 刻 、短 時 間 睡 眠 、朝 食 の 欠 食 が 、近 年 の 、子 ど も た
ち の 日 中 の 活 動 を 阻 害 し て い る 原 因 と な っ て い る こ と が 考 え ら れ た 。実 際 、
小 学 生 の 朝 食 欠 食 の 原 因 と し て は 、子 ど も た ち の 夜 型 化 し た 生 活 リ ズ ム の
乱 れ が 挙 げ ら れ て い る 6 2 ) 6 3）。  
朝 か ら 心 地 よ い ス タ ー ト を 切 る た め に は 、 少 な く と も 始 業 ２ 時 間 前 4 6）
の 起 床 が 望 ま し い が 、朝 食 欠 食 群 の 子 ど も は 、朝 食 摂 取 群 に 比 べ て 、起 床
時 刻 や 朝 食 開 始 時 刻 が 、 男 女 と も に 18～ 19 分 程 度 遅 く な っ て お り 、 朝 の
ゆ と り の な さ が 顕 著 で あ っ た 。こ の よ う な 、朝 の ゆ と り の な さ や 、朝 食 の
欠 食 に よ り 、朝 食 欠 食 群 の 子 ど も は 朝 食 摂 取 群 の 子 ど も よ り も 、朝 、排 便
で き て い る 子 ど も の 割 合 が 低 率 に な る こ と が 推 察 さ れ た 。朝 、登 園 (校 )前
に 、家 で 排 便 を す る こ と は 、心 地 よ い 気 持 ち で １ 日 の ス タ ー ト を 切 る こ と
に つ な が る 。ま た 、前 日 か ら 腸 に た ま っ た 食 物 残 渣 を 排 出 す る こ と は 、午
前 中 か ら ス カ ー っ と し た 身 体 状 況 で 、 元 気 良 く 活 動 す る こ と を 可 能 に し 、
園 や 学 校 生 活 に お い て も 、友 人 や 先 生 と の 円 滑 な 関 係 を 落 ち 着 い て 構 築 す
る こ と も で き や す い 。排 便 5 8）は 、朝 、食 物 が か ら っ ぽ の 胃 に 入 る こ と で 、
そ の 刺 激 を 脳 へ 伝 え て か ら 、腸 が 蠕 動 運 動 を 始 め 出 し 、食 物 残 渣 を 押 し 出
そ う と す る こ と で 生 じ る が 、腸 の 中 に 満 ち る だ け の 残 り か す が た ま ら な け
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れ ば 、排 泄 で き な い 。そ の た め 、日 頃 か ら 、腸 内 に 残 り か す と し て 、し っ
か り と し た 重 さ と 体 積 の つ く れ る 食 事 内 容 の 充 実 が 望 ま れ る こ と に な る 。
１ 食 で も 欠 食 を す る と 、排 便 の た め の 反 射 も 示 さ な い の で 、朝 の 排 便 を 促
す た め に は 、 ３ 食 の 食 事 の 充 実 と 、 朝 の 朝 食 摂 取 が 必 要 不 可 欠 で あ る 。  
 次 に 、朝 食 欠 食 群 の 子 ど も は 、夕 食 前 後 に お や つ を 食 べ て い る 子 ど も が
多 か っ た こ と か ら 、夕 食 の 開 始 時 刻 と 子 ど も が 空 腹 を 感 じ る 時 間 帯 と が 伴
っ て い な い こ と や 、夕 食 の 内 容 が 、子 ど も に と っ て 十 分 な 量 や 質 を 満 た し
て い な い こ と 、ま た 、子 ど も も し く は 保 護 者 が 、夕 食 を 大 切 に 考 え て い な
い こ と 等 が 考 え ら れ た 。夕 食 は 、栄 養 や 体 力 の 補 給 だ け で な く 、そ の 時 間
の 遅 れ が 生 活 時 間 を 遅 ら せ る 3 6） こ と が 報 告 さ れ て い る た め 、 朝 食 同 様 、
夕 食 を 摂 取 す る こ と や 、そ の 時 間 帯 も 、保 護 者 や 子 ど も は 、大 切 に 考 え る
必 要 が あ ろ う 。ま た 、仕 事 を し て い る 保 護 者 も 多 い こ と が 考 え ら れ る た め 、
企 業 や 地 域 、社 会 は 、こ の よ う な 家 庭 を 支 え る た め の 制 度 を 整 え て い か な
け れ ば な ら な い の で は な か ろ う か 。  
朝 食 欠 食 群 の 幼 児 は 、朝 食 摂 取 群 の 子 ど も に 比 べ て 、生 活 時 間 が 遅 く な
っ て い た こ と か ら 、朝 食 を 用 意 し て く れ る と い っ た 世 話 や 面 倒 を 見 て く れ
る 人 が 傍 に い な い こ と が 推 察 さ れ 、そ の 結 果 、夜 型 の 生 活 リ ズ ム へ と 拍 車
を か け て い る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。生 活 時 間 は 相 互 に 関 わ り あ っ て い る た
め 、１ つ の 生 活 時 間 が 乱 れ る と 数 珠 つ な ぎ 式 に 他 の 生 活 時 間 も 乱 れ る 。こ
の 悪 循 環 が 、朝 食 欠 食 群 の 子 ど も た ち の 生 活 を 夜 型 化 さ せ て い る こ と が 予
想 さ れ る が 、１ つ の 生 活 時 間 が 整 う と 、他 の 生 活 時 間 も 整 う 可 能 性 が 高 い
こ と か ら 、家 庭 ご と に で き る と こ ろ か ら 、保 護 者 と 子 ど も が 協 力 し て 生 活
時 間 を 整 え る 努 力 を す る 必 要 が あ ろ う 。と く に 、朝 食 時 の 食 卓 を わ が 子 と
い っ し ょ に 囲 む こ と は 、 家 族 間 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 る だ け で な く 、
わ が 子 の 朝 の 心 身 の 健 康 チ ェ ッ ク が で き 、悩 み や 疲 労 状 態 な ど の 訴 え に 耳
を 傾 け ら れ る 等 、子 ど も の 育 ち に お い て 、と て も 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る
た め 、 家 庭 に お け る 朝 の 食 卓 は 極 め て 大 切 に し な け れ ば な ら な い 。  
 
 
ま  と  め  
2010 年 に 、保 育 園 に 通 う ５・６ 歳 児 、計 9,659 名 の 保 護 者 に 対 し て「 幼
児 の 生 活 実 態 調 査 」行 い 、朝 食 を 摂 取 し て い る 子 ど も と 欠 食 し て い る 子 ど
も の 生 活 時 間 や そ の 様 子 を 比 較 ・ 分 析 し た 。  
そ の 結 果 、  
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(１ )男 女 と も に 朝 食 摂 取 群 の 方 が 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 、 就 寝 時 刻 や 起 床
時 刻 、朝 食 開 始 時 刻 、夕 食 開 始 時 刻 な ど の 生 活 時 間 が 有 意 に 早 か っ た
（ p＜ 0.001～ 0.05）。  
(２ )１ 日 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 に 費 や す 時 間 は 、 男 女 と も に 、 朝 食 摂 取
群 の 方 が 、 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 有 意 に 短 か っ た （ p＜ 0.001）。  
(３ )男 女 と も に 、 朝 食 摂 取 群 の 方 が 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 、 自 立 起 床 し て
い る 子 ど も や 起 床 時 の 機 嫌 の よ い 子 ど も の 人 数 割 合 が 有 意 に 多 か っ
た （ p＜ 0.001）。  
(４ )男 女 と も に 、 朝 食 摂 取 群 の 方 が 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 、 毎 朝 、 排 便 し
て い る 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
(５ )男 女 と も に 、 朝 食 摂 取 群 の 方 が 朝 食 欠 食 群 に 比 べ て 、 夕 食 前 後 の お
や つ を 摂 取 し て い な い 子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 か っ た （ p＜ 0.001）。  
以 上 の こ と か ら 、朝 食 を 摂 取 し て い る 子 ど も の 方 が 、朝 食 を 欠 食 し て い
る 子 ど も に 比 べ て 、 生 活 時 間 が 整 っ て お り 、 そ の 様 子 も 充 実 し て い た が 、
毎 朝 、必 ず 朝 食 を 食 べ て い る 子 ど も が ９ 割 に 満 た な か っ た こ と か ら 、今 後 、
幼 児 期 か ら 、朝 食 を 欠 食 す る こ と を 不 思 議 に 思 わ な い 環 境 で 育 つ 子 ど も が
増 え る こ と が 予 想 さ れ 、そ の た め 、成 長 期 を 迎 え る 子 ど も た ち の 体 力 低 下
が 懸 念 さ れ た 。朝 食 時 の 食 卓 を わ が 子 と い っ し ょ に 囲 む こ と は 、家 族 間 で
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 図 る だ け で な く 、わ が 子 の 朝 の 心 身 の 健 康 チ ェ ッ ク
が で き 、悩 み や 疲 労 状 態 な ど の 訴 え に 耳 を 傾 け ら れ る 等 、子 ど も の 育 ち に
お い て 、と て も 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る 。そ の た め に も 、家 庭 に お け る 朝
の 食 卓 は 極 め て 大 切 に し な け れ ば な ら ず 、 保 護 者 や 家 庭 、 地 域 、 社 会 は 、
今 一 度 、朝 食 摂 取 の 重 要 性 を 認 識 し 、今 後 の 子 ど も た ち の 健 全 育 成 を サ ポ
ー ト し て い か な け れ ば な ら な い 。  
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第 ５ 節  排 便 時 間 帯 別 に み た 保 育 園 児 の 生 活 実 態 (研 究 Ⅳ ) 
 
は じ め に  
子 ど も た ち の 夜 型 化 し た 生 活 や 、朝 食 の 欠 食・孤 食 な ど の 食 事 状 況 の 悪
化 5 9）、 ま た 、 日 中 の 活 動 量 の 減 少 2 2 ) 2 3 )と い っ た 、 子 ど も た ち の 健 全 育 成
に 必 要 な「 休 養・栄 養・運 動 」が 軽 視 さ れ て き て い る 。と く に 、こ れ ら の
乱 れ た 生 活 は 、幼 児 期 か ら 習 慣 化 し 6 0 )、健 康 的 な 生 活 を お く る こ と を 困 難
に し て い る こ と が 報 告 さ れ て い る 。  
こ れ ま で 、幼 児 や 児 童 を 対 象 と し た 生 活 実 態 調 査 は 数 多 く な さ れ 、実 態
が 公 表 さ れ 、 分 析 さ れ て き た 2 5 ) 4 9 ) 6 4 - 6 6 )。 筆 者 ら は 、 近 年 の 幼 児 期 の 子 ど
も た ち に お け る 、朝 の 排 便 の 少 な さ に 着 目 し 、毎 朝 、排 便 を し て い る 子 ど
も の 方 が 、 生 活 時 間 や そ の 様 子 が 整 っ て い る こ と 6 7 )を 確 認 し て き た 。   
し か し 、こ れ ま で の 調 査・報 告 で は 、毎 朝 の 排 便 の 有 無 に つ い て の み 着
目 さ れ て お り 、 排 便 の 時 間 帯 に 関 し て は 十 分 に 分 析 さ れ て き て い な い 。  
そ こ で 、本 研 究 で は 、2009 年 度 に 行 っ た「 幼 児 の 生 活 実 態 調 査 」結 果 を
も と に 、保 育 園 児 の 普 段 の 生 活 実 態 の 中 で 、定 時 に 排 便 し て い る 幼 児 の み
を 抽 出 し 、排 便 の 時 間 帯 と 生 活 状 況 と の 関 連 を 分 析 し た 。そ し て 、子 ど も
た ち が 、 健 康 で 生 き 生 き と 生 活 す る た め の 知 見 を 得 る こ と と し た 。  
 
 
方   法  
 2009 年 に 、 幼 児 の 生 活 実 態 調 査 2 5 )を １ 都 ９ 県 （ 東 京 都 ・ 埼 玉 県 ・ 神 奈
川 県・静 岡 県・富 山 県・石 川 県・岡 山 県・香 川 県・高 知 県・沖 縄 県 ）内 に
あ る 保 育 園 に 通 う 5・ 6 歳 児 2,072 名 (男 児 1,068 名 ・ 女 児 1,003 名 )の 保
護 者 を 対 象 に 実 施 し た 。  
調 査 の 内 容 は 、普 段 の 平 日 の 生 活 実 態 を 聞 く も の で あ り 、就 寝 時 刻 、起
床 時 刻 、起 床 時 の 機 嫌 、朝 食 開 始 時 刻 、朝 食 時 の テ レ ビ 視 聴 状 況 、排 便 実
施 状 況 、排 便 時 刻 、登 園 の た め に 家 を 出 る 時 刻 、帰 宅 後 の テ レ ビ・ビ デ オ
視 聴 時 間 、夕 食 開 始 時 刻 、夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況 で あ っ た 。そ し て 、排
便 実 施 状 況 に 関 し て 、「 定 時 に す る 」 と 答 え た 幼 児 (男 児 331 名 ,女 児 232
名 )の み を 抽 出 し 、 そ の 中 か ら 、 午 前 9 時 前 に 排 便 す る 幼 児 を 「 登 園 前 排
便 児 」(男 児 266 名 ,女 児 178 名 )と し 、午 後 4 時 以 降 に 排 便 す る 幼 児 を「 降
園 後 排 便 児 」 (男 児 65 名 ,女 児 54 名 )と し て 2 群 に 分 け て 、 そ れ ぞ れ の 生
活 時 間 や そ の 実 態 を 比 較・分 析 す る こ と と し た 。な お 、本 分 類 に 含 ま れ な
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か っ た 幼 児 を 「 不 定 期 排 便 児 」 (男 児 737 名 ,女 児 771 名 )と し て 、 そ れ ぞ
れ の 図 表 に そ の 平 均 値 や 標 準 偏 差 、 人 数 割 合 を 示 し た 。  
統 計 処 理 は 、 SPSS for Windows Ver. J17 を 用 い て 、 対 応 の な い ｔ 検 定 、
ク ロ ス 集 計 、 χ 2 検 定 を 行 っ た 。  
 
 
結   果  
１ ． 保 育 園 児 の 生 活 実 態  
 保 育 園 に 通 う 5・ 6 歳 児 の 平 均 夕 食 開 始 時 刻 は 、 男 児 で 午 後 6 時 44 分 、
女 児 で 午 後 6 時 47 分 、平 均 就 寝 時 刻 は 、男 児 で 午 後 9 時 28 分 、女 児 で 午
後 9 時 25 分 、平 均 睡 眠 時 間 は 、男 児 で 9 時 間 25 分 、女 児 で 9 時 間 27 分 、
平 均 起 床 時 刻 は 、男 女 児 と も に 午 前 6 時 52 分 で あ っ た (表 1)。ま た 、平 均
朝 食 開 始 時 刻 は 、男 児 で 午 前 7 時 16 分 、女 児 で 午 前 7 時 15 分 、登 園 の た
め に 家 を 出 る 時 刻 は 、男 女 児 と も に 平 均 午 前 8 時 12 分 、帰 宅 後 の テ レ ビ ・
ビ デ オ 視 聴 時 間 は 、男 児 で 平 均 1 時 間 47 分 、女 児 で 平 均 1 時 間 38 分 と な
っ た 。  
２ ． 排 便 状 況 別 に み た 平 均 生 活 時 間  
１ )夕 食 開 始 時 刻  
 男 児 の 平 均 夕 食 開 始 時 刻 は 、「 登 園 前 排 便 児 」 (午 後 6 時 40 分 )の 方 が 、
「 降 園 後 排 便 児 」(午 後 6 時 54 分 )に 比 べ て 、1％ 水 準 で 有 意 に 早 か っ た (表
2－ 1)。  
２ ） 就 寝 時 刻  
 男 児 の 平 均 就 寝 時 刻 で は 、「 登 園 前 排 便 児 」(午 後 9 時 17 分 )の 方 が 、「 降
園 後 排 便 児 」 (午 後 9 時 55 分 )よ り も 、 有 意 に 早 か っ た (p＜ 0.001)。 女 児
に お い て も 、「 登 園 前 排 便 児 」(午 後 9 時 19 分 )の 方 が 、「 降 園 後 排 便 児 」(午
後 9 時 39 分 )に 比 べ て 、 1％ 水 準 で 有 意 に 早 く 就 寝 し て い た (表 2－ 2)。  
３ ） 睡 眠 時 間  
 男 児 の 平 均 睡 眠 時 間 で は 、「 登 園 前 排 便 児 」(9 時 間 26 分 )の 方 が 、「 降 園
後 排 便 児 」 (9 時 間 07 分 )よ り も 、 有 意 に 長 か っ た (p＜ 0.01)。 女 児 に お い
て も 、「 登 園 前 排 便 児 」 (9 時 間 28 分 )の 方 が 、「 降 園 後 排 便 児 」 (9 時 間 15
分 )よ り も 、 5％ 水 準 で 有 意 に 長 い 睡 眠 時 間 で あ っ た 。  
４ ） 起 床 時 刻  
 男 児 の 平 均 起 床 時 刻 で は 、「 登 園 前 排 便 児 」(午 前 6 時 44 分 )の 方 が 、「 降
園 後 排 便 児 」 (午 前 7 時 02 分 )よ り も 有 意 に 早 か っ た (p＜ 0.001)。  
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５ ） 朝 食 開 始 時 刻  
 男 児 の 平 均 朝 食 開 始 時 刻 に お い て は 、「 登 園 前 排 便 児 」(午 前 7 時 08 分 )
の 方 が 、「 降 園 後 排 便 児 」(午 前 7 時 21 分 )よ り も 有 意 に 早 か っ た  (p＜ 0.01)。 
６ ） 帰 宅 後 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間  
 男 児 の 平 均 テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間 で は 、「 登 園 前 排 便 児 」 (1 時 間 35
分 )の 方 が 、「 降 園 後 排 便 児 」 (1 時 間 53 分 )よ り も 、 有 意 に 短 か っ た (p＜
0.05)。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２－１　排便の時間帯別にみた５・６歳男児の生活時間 平均値（標準偏差）
項　目　
　対　象
18時40分 21時17分 9時間26分 6時44分 7時08分 8時09分 1時間35分
（38分） （32分） （31分） （26分） （27分） （28分） （63分）
18時54分 21時55分 9時間07分 7時02分 7時21分 8時06分 1時間53分
（39分） （45分） （43分） （30分） （28分） （33分） （61分）
18時46分 21時29分 9時間26分 6時55分 7時19分 8時14分 1時間50分
（37分） （37分） （34分） （31分） （31分） （30分） （69分）
テレビ・ビデオ
視聴時間夕食開始時刻 就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 朝食開始時刻 通園時刻
不定期排便児
（N＝721）
注　登園前排便児と降園後排便児における対応のないｔ検定（* : p <0.05 ，** : p <0.01 ， *** : p <0.001）
登園前排便児
（N＝265）
降園後排便児
（N＝65）
*** *** ** *** **
表２－２　排便の時間帯別にみた５・６歳女児の生活時間 平均値（標準偏差）
項　目　
　対　象
18時44分 21時19分 9時間28分 6時47分 7時10分 8時13分 1時間36分
（35分） （37分） （38分） （30分） （30分） （29分） （68分）
18時50分 21時39分 9時間15分 6時55分 7時14分 8時07分 1時間45分
（32分） （37分） （38分） （28分） （29分） （35分） （73分）
18時48分 21時25分 9時間28分 6時53分 7時16分 8時12分 1時間38分
（38分） （38分） （35分） （31分） （29分） （30分） （63分）
就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 朝食開始時刻 通園時刻
不定期排便児
（N＝754）
注　登園前排便児と降園後排便児における対応のないｔ検定（* : p <0.05 ，** : p <0.01）
テレビ・ビデオ
視聴時間
登園前排便児
（N＝178）
降園後排便児
（N＝54）
夕食開始時刻
** *
表１　保育園５・６歳児の生活時間(2009年度) 平均値（標準偏差）
項　目　
　対　象
18時44分 21時28分 9時間25分 6時52分 7時16分 8時12分 1時間47分
（37分） （37分） （34分） （30分） （30分） （30分） （67分）
18時47分 21時25分 9時間27分 6時52分 7時15分 8時12分 1時間38分
（37分） （38分） （36分） （31分） （29分） （30分） （65分）
通園時刻 メディア視聴時間
男　児
（N＝1068）
女　児
（N＝1003）
夕食開始時刻 就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 朝食開始時刻
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３ ． 朝 の 排 便 状 況 別 に み た 生 活 実 態  
１ ） 起 床 時 の 機 嫌  
 男 児 に お け る「 登 園 前 排 便 児 」で は 、起 床 時 の 機 嫌 が「 い つ も 良 い 」「 良
い 時 の 方 が 多 い 」 幼 児 の 割 合 (69.3％ )が １ ％ 水 準 で 有 意 に 多 か っ た (図 １
－ １ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ） 朝 食 時 の テ レ ビ 視 聴 状 況  
男 児 の 「 登 園 前 排 便 児 」 で は 、 朝 食 時 に テ レ ビ を 「 見 な い 」「 見 な い 時
の 方 が 多 い 」幼 児 が 42.6％ と 有 意 に 多 く (p＜ 0.01)、「 降 園 後 排 便 児 」で は 、
「 見 る 」「 見 る 時 の 方 が 多 い 」幼 児 が 67.7％ と 、1％ 水 準 で 有 意 に 多 か っ た
(図 ２ － 1)。  
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33.8 
69.3 
52.3 
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登園前排便児
（N＝264）
降園後排便児
（N＝65）
図１－１ 排便の時間帯別にみた起床時の機嫌(保育園５・６歳男児)
悪い時の方が多い・いつも悪い 半々 良い時の方が多い・いつも良い
**
注 χ２検定（残差検定）**:p< 0.01 (％)
9.6 
14.0 
27.0 
34.0 
63.5 
52.0 
0 20 40 60 80 100 
登園前排便児
（N＝178）
降園後排便児
（N＝50）
図１－２ 排便の時間帯別にみた起床時の機嫌(保育園５・６歳女児)
悪い時の方が多い・いつも悪い 半々 良い時の方が多い・いつも良い
注 χ２検定（残差検定）n.s
(％)
39.2 
67.7 
18.1 
13.8 
42.6 
18.5 
0 20 40 60 80 100 
登園前排便児
（N＝265）
降園後排便児
（N＝65）
図２－１ 排便の時間帯別にみた朝食時のテレビ視聴状況
(保育園５・６歳男児)
見る・見る時の方が多い 半々 見ない時の方が多い・見ない
**
**
注 χ２検定（残差検定）**:p< 0.01 (％)
37.9 
50.0 
15.3 
16.0 
46.9 
34.0 
0 20 40 60 80 100 
登園前排便児
（N＝177）
降園後排便児
（N＝50）
図２－２ 排便の時間帯別にみた朝食時のテレビ視聴状況
(保育園５・６歳女児)
見る・見る時の方が多い 半々 見ない時の方が多い・見ない
注 χ２検定（残差検定）n.s (％)
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３ ） 夕 食 後 の お や つ 摂 取 状 況  
 男 児 の 「 登 園 前 排 便 児 」 に お い て 、 夕 食 後 の お や つ を 「 食 べ な い 」「 食
べ な い 時 の 方 が 多 い 」と 答 え た 幼 児 が 68.9％ と 有 意 に 多 く (p＜ 0.01)、「 降
園 後 排 便 児 」 で は 、 夕 食 後 の お や つ を 「 食 べ る 」「 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」
と 答 え た 幼 児 が 25.0％ と な り 、 1％ 水 準 で 有 意 に 多 か っ た (図 ３ － １ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考   察  
朝 の 排 便 を「 定 時 に す る 」子 ど も は 、男 児 で 1，068 名 中 331 名 (31.2％ )、
女 児 で 1,003 名 中 232 名 (23.1％ )で あ っ た 。ま た 、朝 9 時 ま で に 排 便 す る
「 登 園 前 排 便 児 」は 男 児 で 266 名 (24.9％ )、女 児 で 178 名 (17.7％ )、午 後
4 時 以 降 の「 降 園 後 排 便 児 」は 、男 児 で 65 名 (6.1％ )、女 児 で 54 名 (5.4％ )
で あ っ た こ と か ら 、近 年 の 子 ど も の 朝 の 排 便 実 施 割 合 が 低 率 で あ る こ と や 、
排 便 実 施 が 不 定 期 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た と と も に 、食 事 量 の 不 足 や 食 事
内 容 の 悪 さ 、 ま た 、 朝 の ゆ と り 時 間 の な さ 6 7 )等 が 推 察 さ れ た 。  
「 登 園 前 排 便 児 」 は 、「 降 園 後 排 便 児 」 と 比 較 し て 、 夕 食 の 開 始 時 刻 や
就 寝 時 刻 、起 床 時 刻 、朝 食 開 始 時 刻 が 有 意 に 早 い こ と 、ま た 、睡 眠 時 間 が
有 意 に 長 い こ と や 1 日 の テ レ ビ・ビ デ オ 視 聴 時 間 が 有 意 に 短 い こ と を 確 認
し た 。つ ま り 、「 登 園 前 排 便 児 」は 、「 降 園 後 排 便 児 」に 比 べ て 、規 則 正 し
い 生 活 を お く り 、そ の 結 果 、起 床 時 の 機 嫌 が「 い つ も 良 い・良 い と き の 方
が 多 い 」子 ど も の 割 合 が 多 い 傾 向 に つ な が っ た と 言 え る の で は な い だ ろ う
か 。  
 排 便 は 、朝 、食 物 が 空 腹 の 胃 に 入 る こ と で 生 じ た 刺 激 を 大 脳 へ 伝 え て か
ら 、 腸 が 蠕 動 運 動 を 開 始 し 、 食 物 残 さ を 押 し 出 そ う と す る こ と で 生 じ る
5 8 ) 6 8 )が 、腸 の 中 に 満 ち る だ け の 残 り か す が た ま っ て い な け れ ば 、な か な か
15.9 
25.0 
15.2 
29.7 
68.9 
45.3 
0 20 40 60 80 100 
登園前排便児
（N＝264）
降園後排便児
（N＝64）
図３－１ 排便の時間帯別にみた夕食後のおやつ摂取状況
(保育園５・６歳男児)
食べる・食べる時の方が多い 半々 食べない時の方が多い・食べない
**
**
注 χ２検定（残差検定）**:p< 0.01 (％)
13.0 
22.0 
19.8 
18.0 
67.2 
60.0 
0 20 40 60 80 100 
登園前排便児
（N＝264）
降園後排便児
（N＝64）
図３－２ 排便の時間帯別にみた夕食後のおやつ摂取状況
(保育園５・６歳女児)
食べる・食べる時の方が多い 半々 食べない時の方が多い・食べない
注 χ２検定（残差検定）n.s (％)
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便 の 排 泄 は で き な い 。つ ま り 、日 頃 か ら 、腸 内 に 残 り か す と し て 、し っ か
り と し た 重 さ と 体 積 の つ く れ る 食 事 内 容 の 充 実 が 望 ま れ る こ と に な り 、 1
食 で も 欠 食 を す る と 、腸 内 の 量 が 満 た さ れ ず 、排 便 の た め の 反 射 も 示 し に
く い の で 、朝 の 排 便 を 促 す た め に は 、朝 の 朝 食 摂 取 は も ち ろ ん 、定 期 的 な
3 食 の 食 事 の 充 実 が 必 要 で あ ろ う 。ま た 、「 登 園 前 排 便 児 」の 方 が 、朝 食 時
に テ レ ビ を「 見 な い 」「 見 な い 時 の 方 が 多 い 」と 答 え た 子 ど も が 多 く 、「 降
園 後 排 便 児 」は「 見 る 」「 見 る 時 の 方 が 多 い 」子 ど も が 多 か っ た こ と か ら 、
わ が 子 が 食 事 を す る 際 、食 事 に 集 中 で き る 環 境 づ く り を 保 護 者 が 行 う 必 要
性 が あ る だ ろ う 。  
 「 登 園 前 排 便 児 」 の 方 が 、 夕 食 後 の お や つ を 「 食 べ な い 」「 食 べ な い 時
の 方 が 多 い 」 子 ど も の 割 合 が 多 く 、「 降 園 後 排 便 児 」 で は 、 夕 食 後 に お や
つ を 「 食 べ る 」「 食 べ る 時 の 方 が 多 い 」 割 合 が 多 く な っ た こ と か ら 、 朝 、
登 園 前 に 排 便 で き る よ う に す る た め に は 、大 腸 内 に 排 便 を 形 成 す る 食 物 残
さ を 蓄 積 さ せ る た め の 、十 分 な 質 と 量 を 夕 食 終 了 ま で に し っ か り 摂 取 さ せ
て お く こ と が 、朝 の 排 便 に つ な が る も の と 推 察 さ れ た 。と く に 、朝 、排 便
を し て い る 子 ど も は 、前 日 の 夕 食 開 始 時 刻 が 早 い こ と 6 9 )が 報 告 さ れ て い る
た め 、 前 日 の 夕 食 開 始 時 刻 や 就 寝 時 刻 を 早 め て い く こ と が 必 要 で あ ろ う 。 
 
 
ま  と  め  
 2009 年 に 、幼 児 の 生 活 実 態 調 査 を 1 都 9 県 の 保 育 園 5・6 歳 児 2,071 名 (男
児 1,068 名 ・ 女 児 1,003 名 )の 保 護 者 を 対 象 に 実 施 し 、 排 便 実 施 状 況 に 関
し て 、「 定 時 に す る 」 と 答 え た 幼 児 の み を 抽 出 し 、 そ の 中 か ら 、 午 前 9 時
前 に 排 便 す る 幼 児「 登 園 前 排 便 児 」と 、午 後 4 時 以 降 に 排 便 す る 幼 児「 降
園 後 排 便 児 」 の 2 群 に 分 け て 、 そ れ ぞ れ の 生 活 時 間 を 比 較 ・ 分 析 し た 。  
そ の 結 果 、  
(1) 朝 の 排 便 状 況 を 、「 定 時 に す る 」子 ど も は 、男 児 で 1,068 名 中 331 名
(31.1％ )、 女 児 で 1,003 名 中 232 名 (23.1％ )で あ り 、 そ の 中 で も 、 朝
9 時 ま で に す る「 登 園 前 排 便 児 」は 男 児 で 266 名 (24.9％ )、女 児 で 178
名 (17.7％ )確 認 さ れ 、 午 後 4 時 以 降 の 「 降 園 後 排 便 児 」 は 、 男 児 で 65
名 (6.1％ )、 女 児 で 54 名 (5.4％ )と な っ た 。  
(2) 男 児 に お い て 、「 登 園 前 排 便 児 」の 方 が「 降 園 後 排 便 児 」よ り も 、夕
食 開 始 時 刻 (p＜ 0.01)や 就 寝 時 刻 (p＜ 0.001)、起 床 時 刻 (p＜ 0.001)、朝
食 開 始 時 刻 (p＜ 0.01)が 有 意 に 早 く 、あ わ せ て 、睡 眠 時 間 が 有 意 に 長 い
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(p＜ 0.01)こ と や 、 1 日 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間 が 有 意 に 短 い (p＜
0.01)こ と を 確 認 し た 。女 児 で は 、「 登 園 前 排 便 児 」の 方 が 、「 降 園 後 排
便 児 」と 比 較 し て 、就 寝 時 刻 が 有 意 に 早 く (p＜ 0.01)、睡 眠 時 間 が 有 意
に 長 く な っ た (p＜ 0.05)。  
(3)「 登 園 前 排 便 児 」の 方 が 、起 床 時 の 機 嫌 が「 い つ も 良 い・良 い と き の
方 が 多 い 」子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 く な っ た (p＜ 0.01)。ま た 、夕 食 後
の お や つ を 、「 登 園 前 排 便 児 」 の 方 が 「 食 べ な い 」「 食 べ な い 時 の 方 が
多 い 」子 ど も の 割 合 が 有 意 に 多 く 、「 降 園 後 排 便 児 」で は「 食 べ る 」「 食
べ る 時 の 方 が 多 い 」 割 合 が 有 意 に 多 か っ た (p＜ 0.01)。  
(4) 男 児 に お い て 、「 登 園 前 排 便 児 」 で は 、 朝 食 時 の テ レ ビ を 「 見 な い 」
「 見 な い 時 の 方 が 多 い 」 子 ど も が 多 く 、「 降 園 後 排 便 児 」 で は 「 見 る 」
「 見 る 時 の 方 が 多 い 」 子 ど も が 多 く な っ た (p＜ 0.01)。  
以 上 よ り 、「 登 園 前 排 便 児 」は 、「 降 園 後 排 便 児 」に 比 べ て 、夕 食 開 始 時
刻 や 起 床 時 刻 、朝 食 開 始 時 刻 な ど の 生 活 時 間 が 全 体 的 に 早 い こ と を 確 認 し
た 。 と く に 、 男 児 で は 、「 登 園 前 排 便 児 」 の 朝 の 機 嫌 が 良 い こ と 、 朝 食 時
に テ レ ビ を 見 る 子 ど も や 夕 食 後 の お や つ を 食 べ る 子 ど も が 少 な い こ と が
確 認 さ れ 、幼 児 期 の 子 ど も で は 、毎 日 排 便 を す る こ と に 加 え て 、登 園 前 に
排 便 を し て い る こ と が 、規 則 正 し い 生 活 を お く れ て い る か ど う か を 調 べ る
判 断 材 料 に な り 得 る こ と が 予 想 さ れ た 。  
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第 ６ 節  保 育 園 児 の 生 活 実 態 の 現 状 と 睡 眠 ・ 朝 食 ・ 排 便 の 大 切 さ  
 
 第 ３ 章 で は 、多 く の 保 育 園 児 を 対 象 と し て 生 活 実 態 に 関 す る 広 域 調 査 を
行 い 、近 年 の 保 育 園 児 の 生 活 実 態 を 年 齢 や 性 別 に 把 握 し 、あ わ せ て 、そ の
課 題 や 改 善 策 を 提 示 し た 。  
 第 ２ 節 で は 、 2010 年 に 調 査 対 象 と な っ た １ 都 １ 府 13 県 の 保 育 園 に 通 う
１ 歳 ～ ６ 歳 児 、計 20,518 名 を 取 り 上 げ て 、生 活 実 態 の 詳 細 な 把 握 に 努 め 、
そ の 課 題 と 改 善 策 を 見 い だ し た 。 そ の 結 果 、 午 後 10 時 以 降 に 就 寝 す る 幼
児 の 割 合 は 、１ 歳 男 児 で 17.8％ 、女 児 14.9％ 、２ 歳 男 児 28.7％ 、女 児 29.6％ 、
３ 歳 児 は 男 女 と も に 42.1％ 、 ４ 歳 男 児 39.7％ 、 女 児 40.3％ 、 ５ 歳 男 児
38.4％ 、女 児 36.2％ 、６ 歳 男 児 40.8％ 、女 児 40.6％ で あ り 、10 時 間 以 上
の 睡 眠 を 満 た し て い な い 幼 児 の 割 合 は 、 男 児 で 69.3％ ～ 75.4％ 、 女 児 で
64.0％ ～ 78.7％ と 、７ 割 程 度 に 上 っ た 。あ わ せ て 、保 護 者 が わ が 子 の 朝 の
様 子 で 気 付 く こ と で 、「 ね む そ う 」が 約 １ 割 い る こ と が わ か っ た 。つ ま り 、
近 年 の 保 育 園 児 の 就 寝 時 刻 の 大 幅 な 遅 れ や 、 そ れ に 伴 う 睡 眠 時 間 の 短 縮 、
そ し て 、そ の 結 果 か ら 、朝 か ら 眠 気 を 訴 え る 子 ど も の 多 い こ と が わ か っ た 。 
幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 調 査 を 実 施 し て い る 他 の 研 究 報 告 を 見 る と 、
午 後 10 時 以 降 就 寝 児 の 人 数 割 合 は 、 ベ ネ ッ セ 次 世 代 研 究 所 の 「 幼 児 の 生
活 ア ン ケ ー ト 」で は 23.8％ と な っ て い る が 、幼 稚 園 、保 育 園 そ れ ぞ れ の 就
寝 時 刻 や 睡 眠 時 間 の 平 均 値 は 示 さ れ て い る も の の 、就 寝 時 刻 別 の 人 数 割 合
に つ い て は 分 析 さ れ て い な か っ た 。  
小 児 保 健 協 会 に よ る 「 幼 児 健 康 度 調 査 」 で は 、 １ 歳 ６ カ 月 児 で 30.0％ 、
２ 歳 児 で 35.0％ 、３ 歳 児 で 31.0％ 、４ 歳 児 で 26.0％ 、５ ～ ６ 歳 児 で 25.0％
で あ っ た が 、幼 稚 園 児 と 保 育 園 児 を い っ し ょ に し て 分 析 さ れ て い る こ と や 、
質 問 紙 が 実 数 値 を 聞 く も の で は な く 選 択 肢 を 用 い て 聞 い て い る た め 、正 確
な 平 均 値 が 得 ら れ て お ら ず 、詳 細 な 実 態 と は な っ て い な い こ と が 予 想 さ れ
た 。  
第 ２ 節 で 示 し た 研 究 で は 、対 象 園 を 保 育 園 に 限 定 し 、多 く の サ ン プ ル 数
を 確 保 し た こ と 、ま た 、年 齢 や 性 別 に 、各 生 活 時 間 の 平 均 値 や 人 数 割 合 を
把 握 す る こ と が で き 、さ ら に は そ の 改 善 策 を 示 す こ と が で き た 点 で 、と て
も 有 意 義 な 研 究 成 果 と な っ た 。  
次 に 、第 ３ 節 で は 、第 ２ 節 で 得 ら れ た デ ー タ の 中 か ら 、就 学 前 の 規 則 正
し い 生 活 を 身 に つ け る 年 齢 で あ り 、か つ 、そ の 生 活 に 慣 れ る 年 齢 と し て 保
育 所 保 育 指 針 に も 示 さ れ て い る ５・６ 歳 児 を 取 り 上 げ て 、就 寝 時 刻 と 睡 眠
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時 間 に 着 目 し 、 21 時 前 に 就 寝 し 、 か つ 、 夜 間 に 10 時 間 以 上 の 睡 眠 の で き
て い る 早 寝 長 時 間 睡 眠 児 と 、 そ の 他 の 子 ど も の 生 活 実 態 を 比 較 ・ 検 討 し 、
ま た 、第 ４ 節 で は 、朝 食 摂 取 の 有 無 別 に 生 活 実 態 を 比 較・検 討 し た 。こ れ
ら の 結 果 、 21 時 前 に 就 寝 し 、 睡 眠 時 間 を 10 時 間 以 上 確 保 で き て い る 幼 児
や 、朝 食 を 毎 朝 し っ か り 食 べ て い る 幼 児 の 方 が 、そ の 他 の 子 ど も に 比 べ て
生 活 時 間 が 規 則 正 し く 、自 律 起 床 で き て い る 子 ど も や 起 床 時 の 機 嫌 の 良 い
子 ど も が 多 い こ と が 確 認 さ れ た 。あ わ せ て 、朝 、排 便 で き て い る 子 ど も や
夕 食 前 後 の お や つ を 食 べ て い な い 子 ど も 等 、生 活 の 様 子 も 充 実 し て い る こ
と が わ か っ た 。  
さ ら に 、第 ５ 節 で は 、2009 年 に 行 っ た 、１ 都 ９ 県 に あ る 保 育 園 に 通 う ５・
６ 歳 児 2,072 名 の 調 査 結 果 か ら 、登 園 前 の 朝 に 排 便 し て い る「 登 園 前 排 便
児 」の 方 が 、降 園 後 に 排 便 し て い る「 降 園 後 排 便 児 」に 比 べ て 、生 活 時 間
が 全 体 的 に 早 い こ と を 確 認 し た 。と く に 、男 児 に お い て 、「 登 園 前 排 便 児 」
の 朝 の 機 嫌 が 良 い こ と 、朝 食 時 に テ レ ビ を 見 る 子 ど も や 夕 食 後 の お や つ を
食 べ る 子 ど も が 少 な い こ と が 確 認 さ れ た こ と か ら 、 幼 児 期 の 子 ど も で は 、
毎 日 排 便 を す る こ と に 加 え て 登 園 前 に 排 便 を し て い る こ と が 規 則 正 し い
生 活 を お く っ て い る 証 と な り 、ひ い て は 、生 き 生 き と し た 健 や か な 暮 ら し
を 育 ん で い く 可 能 性 が 推 察 さ れ た 。  
 以 上 の 研 究 結 果 よ り 、多 く の サ ン プ ル 数 を 用 い た 生 活 実 態 の 広 域 調 査 や
年 齢 や 性 別 に 分 析 を 通 し て 、近 年 の 保 育 園 児 の 乱 れ た 生 活 実 態 が 確 認 さ れ
た と と も に 、休 養 と し て の 睡 眠 の 大 切 さ や 、栄 養 と し て の 朝 食 摂 取 の 大 切
さ 、 ま た 、 朝 の 排 便 実 施 の 大 切 さ 等 の 研 究 知 見 が 明 ら か と な っ た 。  
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第 ４ 章  保 育 園 児と そ の 保 護 者 の １週 間 の 生 活 実 態 記録 に 関 す る 研 究  
 
第 １ 節  幼 児 期 の 子 ど も と そ の 保 護 者 の 生 活 実 態 調 査 の 必 要 性  
 
第 ３ 章 で は 、保 育 園 児 の 生 活 実 態 に 関 す る 広 域 調 査 を 行 い 、そ の 結 果 を
用 い て 、こ れ ま で の 研 究 や 報 告 で は 十 分 に 吟 味 さ れ て こ な か っ た 、年 齢 や
性 別 に 生 活 実 態 を 把 握 し 、そ の 課 題 を 見 い だ し た 。年 齢 や 性 に よ る 生 活 実
態 や そ の 課 題 を 見 い だ し た 結 果 か ら 、総 じ て 、近 年 の 保 育 園 児 の さ ら な る
夜 型 化 し た 生 活 実 態 が 浮 き 彫 り と な っ た 。あ わ せ て 、そ の よ う な 乱 れ た 生
活 実 態 の 中 で も 、規 則 正 し い 睡 眠 習 慣 で 生 活 し て い る 保 育 園 児 や 、朝 食 を
し っ か り 食 べ て い る 保 育 園 児 、ま た 、排 便 を 登 園 前 に し て い る 保 育 園 児 に
着 目 し 、そ の 他 の 保 育 園 児 の 生 活 実 態 と 比 較・分 析 し た 結 果 、睡 眠 状 況 や
朝 食 摂 取 状 況 、排 便 の 時 間 帯 が 整 っ て い る 子 ど も ほ ど 、規 則 正 し い 生 活 を
お く れ て い る こ と が 確 認 さ れ た と と も に 、 乱 れ た 生 活 を お く る 子 ど も は 、
朝 か ら 眠 気 を 抱 え て お り 、生 活 実 態 に 関 し て も 、自 律 起 床 で き て い な か っ
た り 、 起 床 時 の 機 嫌 が 悪 か っ た り す る こ と の 多 い 様 子 が 確 認 さ れ た 。  
以 上 の よ う に 、第 ３ 章 に お い て は 、保 育 園 児 の 乱 れ た 生 活 実 態 や 、そ れ
に 伴 う 子 ど も た ち へ の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 示 し た 。し か し な が ら 、こ れ ら
の 実 態 や 知 見 は 、近 年 、そ の 生 活 実 態 の 乱 れ の 顕 著 な 保 育 園 に 通 う 幼 児 の
み を 対 象 と し て お り 、１ 度 き り の ア ン ケ ー ト 調 査 に よ っ て 断 続 的 に 調 査 さ
れ た も の で あ る た め 、曜 日 毎 の 生 活 実 態 の 違 い や 、保 護 者 の 生 活 に よ る 子
ど も の 生 活 実 態 へ の 影 響 な ど の 要 因 に つ い て は 吟 味 で き て い な い 。  
そ こ で 、第 ４ 章 で は 、保 育 園 児 と そ の 保 護 者 の 生 活 実 態 に 関 す る 記 録 を 、
１ 週 間 連 続 し て 行 い 、曜 日 毎 の 生 活 実 態 の 違 い や 保 育 園 児 と 保 護 者 の 生 活
実 態 と の 関 連 性 を 調 べ る こ と と し た (研 究 Ⅳ )。ま た 、保 育 園 に 通 う 幼 児 の
母 親 は 就 労 し て い る 保 護 者 が 多 く い る こ と か ら 、母 親 の 就 労 の あ る 日 と な
い 日 の 保 育 園 児 の 生 活 実 態 を 比 較 ・ 検 討 す る こ と と し た (研 究 Ⅴ )。  
さ ら に 、母 親 と 子 ど も の 生 活 実 態 の 関 わ り を 詳 細 に 調 べ 、そ の 実 態 か ら 、
今 後 の 保 育 園 児 や そ の 保 護 者 に 寄 与 す べ き 知 見 を 得 る こ と を 目 指 し た 。具
体 的 な 分 析 内 容 と し て は 、 母 と 子 の 朝 食 摂 取 状 況 の 生 活 実 態 の 関 連 性 (研
究 Ⅵ )や 、 わ が 子 の 就 寝 時 刻 に 対 す る 母 親 の 意 識 と 保 育 園 児 の 生 活 実 態 と
の 関 連 性 (研 究 Ⅶ )、ま た 、母 親 が わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 早 め る 工 夫 を し て い
る か ど う か に よ っ て 、 保 育 園 児 の 生 活 時 間 に 変 化 を 及 ぼ す の か ど う か (研
究 Ⅷ )を 調 べ る こ と と し た 。  
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第 ２ 節  保 育 園 児 と そ の 保 護 者 の １ 週 間 の 生 活 記 録 分 析 (研 究 Ⅴ )  
 
は じ め に  
本 報 で は 、保 育 園 児 と そ の 保 護 者 を 対 象 に 、生 活 実 態 の １ 週 間 の 記 録 を
通 し て 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 と そ の 保 護 者 の 生 活 実 態 を 曜 日 ご と に
整 理 し 、 あ わ せ て 、 親 と 子 の 生 活 が 、 ど の よ う に 関 連 し 合 っ て い る の か 、
分 析 す る こ と と し た 。  
そ し て 、得 ら れ た 結 果 か ら 、子 ど も た ち の 抱 え る 様 々 な 問 題 改 善 の た め
の 方 策 と 具 体 的 な 保 育・育 児 実 践 の あ り 方 を 検 討 し た 。そ し て 、子 育 て や
保 育・教 育 、な ら び に 、子 ど も た ち の 健 康 福 祉 活 動 に 寄 与 す べ き 知 見 を 得
よ う と 願 っ た 。  
 
 
方   法  
2010 年 ６ 月 ～ ７ 月 に 、 埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳
児 131 名 （ 男 児 70 名 、 女 児 61 名 ） と そ の 母 親 117 名 、 父 親 91 名 を 対 象
と し て 、 生 活 習 慣 に 関 す る 調 査 を 実 施 し た 。  
各 家 庭 に 、対 象 児 と そ の 保 護 者 の 生 活 時 間 の 記 録 用 紙 を ８ 日 間  (月 曜 日
～ 翌 週 の 月 曜 日 ) 分 配 布 し た 。そ し て 、保 護 者 の 記 入 の も と 、幼 児 と そ の
保 護 者 の 連 続 し た ８ 日 間 の 生 活 時 間 を 調 査 し 、得 ら れ た 記 録 か ら 、曜 日 別
に 生 活 時 間 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を 算 出 し た 。  
調 査 内 容 は 、① 起 床 時 刻 、② 朝 食 開 始 時 刻 、③ 家 を 出 る 時 刻 、④ 帰 宅 時
刻 、⑤ 夕 食 開 始 時 刻 、⑥ 帰 宅 後 か ら 就 寝 ま で の テ レ ビ 視 聴 時 間 、⑦ 入 浴 時
刻 、⑧ 就 寝 時 刻 、⑨ 母 親 の 就 労 状 況 (就 労 開 始 時 刻 、就 労 終 了 時 刻 )で あ っ
た 。な お 、睡 眠 時 間 に つ い て は 、就 寝 時 刻 と 翌 日 の 起 床 時 刻 か ら 求 め 、就
労 時 間 に 関 し て は 、 就 労 の 開 始 時 刻 と 終 了 時 刻 か ら 算 出 し た 。  
統 計 処 理 に は 、SPSS(ver.17)を 用 い て 行 っ た 。各 曜 日 間 の 生 活 時 間 の 平
均 値 の 比 較 に は 、一 元 配 置 の 分 散 分 析 、な ら び に 、Bonferroni の 多 重 比 較
を 行 い 、あ わ せ て 、各 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を 相 関 係 数 (ｒ )を 用 い て 算 出
し た 。  
 な お 、統 計 処 理 の 結 果 、平 日 間 や 男 女 間 の 平 均 生 活 時 間 に 差 が み ら れ な
か っ た た め 、 平 日 （ 月 曜 日 ～ 金 曜 日 ）・ 土 曜 日 ・ 日 曜 日 の ３ 群 に 分 け て 解
析 を 進 め た 。  
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結   果  
１ ． 平 日 ・ 土 曜 日 ・ 日 曜 日 別 に み た 平 均 生 活 時 間  
 保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 と そ の 保 護 者 の 生 活 時 間 の 平 均 値 を 、 表 １ に 示 し た 。
幼 児 の 平 均 就 寝 時 刻 は 、 土 曜 日 (午 後 9 時 42 分 )・ 平 日 (午 後 9 時 36 分 )・
日 曜 日 (午 後 9 時 27 分 )の 順 に 遅 く 、 平 均 睡 眠 時 間 は 土 曜 日 か ら 日 曜 日 に
か け て の 夜 間 (9 時 間 37 分 )が 最 も 長 く な っ た 。ま た 、起 床 時 刻 や 朝 食 開 始
時 刻 に つ い て は 、母 子 と も に 日 曜 日 が 最 も 遅 く 、次 い で 、土 曜 日 、平 日 の
順 に 遅 か っ た 。 そ し て 、 帰 宅 時 刻 、 夕 食 開 始 時 刻 、 入 浴 時 刻 に 関 し て は 、
母 子 と も に 平 日 が 最 も 遅 く 、 次 い で 、 土 曜 日 、 日 曜 日 の 順 で 遅 く な っ た 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ． 保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 と そ の 保 護 者 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 (相 関 関 係 ) 
１ ） 平 日 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性  
(１ )保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 生 活  
  平 日 に お け る 保 育 園 ５・６ 歳 児 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を 、相 関 係
数 を 算 出 し て 図 式 化 (|r|≧ 0.4 の も の を 抜 粋 )す る と 、① 起 床 時 刻 が 早
い と 、 朝 食 開 始 時 刻  (r=0.88)や 、 登 園 の た め に 家 を 出 る 時 刻 が 早 か
っ た (r=0.42)。② 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い と 、登 園 の た め に 家 を 出 る 時 刻
が 早 い (r=0.61)。③ 帰 宅 時 刻 が 早 い と 入 浴 時 刻 が 早 い (r=0.43)。④ 入
浴 時 刻 が 早 い と 、就 寝 時 刻 が 早 い (r=0.49)。ま た 、⑤ 就 寝 時 刻 が 早 い
と 翌 朝 ま で の 睡 眠 時 間 が 長 く (r=-0.49) 、 翌 朝 の 起 床 時 刻 が 早 い
表１　保育園５・６歳児とその両親の１週間の生活実態
項　目
平　日
（N=120）
土　曜
（N=120）
日　曜
（N=120）
平　日
（N=118）
土　曜
（N=116）
日　曜
（N=117）
平　日
（N=90）
土　曜
（N=86）
日　曜
（N=91）
平均値（SD）
就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 朝食開始時刻 帰宅時刻 夕食開始時刻 入浴時刻 テレビ視聴時間(帰宅後～就寝）対　象
子
ど
も
21時36分
（40分）
9時間07分
（41分）
6時44分
（36分）
7時09分
（34分）
18時12分
（73分）
19時07分
（40分）
19時47分
（67分）
1時間15分
（58分）
21時42分
（48分）
9時間37分
（61分）
7時16分
（60分）
8時00分
（59分）
17時28分
（150分）
18時59分
（49分）
19時33分
（96分）
1時間44分
（76分）
21時27分
（45分）
9時間17分
（47分）
7時22分
（60分）
8時17分
（56分）
17時13分
（153分）
18時50分
（41分）
19時20分
（97分）
1時間53分
（81分）
母
　
親
22時49分
（76分）
7時間19分
（84分）
5時59分
（46分）
7時02分
（41分）
18時17分
（93分）
19時18分
（54分）
20時11分
（95分）
1時間12分
（69分）
23時12分
（80分）
7時間51分
（89分）
6時40分
（80分）
7時48分
（61分）
17時41分
（152分）
19時02分
（54分）
20時09分
（120分）
1時間38分
（87分）
22時38分
（85分）
7時間19分
（87分）
7時05分
（70分）
8時12分
（64分）
17時12分
（165分）
18時55分
（52分）
19時59分
（95分）
1時間46分
（81分）
父
　
親
23時33分
（114分）
9時間07分
（41分）
6時30分
（61分）
7時06分
（61分）
20時27分
（163分）
20時40分
（113分）
21時15分
（142分）
1時間11分
（61分）
23時28分
（89分）
8時間14分
（96分）
7時21分
（79分）
8時00分
（69分）
18時25分
（258分）
19時27分
（90分）
20時24分
（168分）
1時間47分
（90分）
19時23分
（86分）
20時18分
（106分）
1時間52分
（89分）
 *** p<0.001， ** p<0.01 ， * p<0.05
22時50分
（122分）
7時間46分
（122分）
7時36分
（80分）
8時23分
（66分）
18時29分
（180分）
***
***
**
**
**
**
***
***
***
**
***
***
**
***
***
***
***
*
***
***
***
***
*
***
***
***
**
**
**
*
*
**
**
**
*
***
***
***
**
***
***
**
***
***
***
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(r=0.43)こ と が わ か っ た (図 １ － １ )。  
(２ )母 親 の 生 活  
  保 育 園 ５・６ 歳 児 の 母 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る と 、① 起 床
時 刻 が 早 い と 、朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.63)。② 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い
と 家 を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.41)。③ 家 を 出 る 時 刻 が 早 い と 、仕 事 の 開
始 時 刻 が 早 い (r=0.46)。④ 仕 事 の 開 始 時 刻 が 早 い と 、仕 事 の 時 間 が 長
い (r=-0.51)。⑤ 仕 事 の 終 了 時 刻 が 早 い と 仕 事 の 時 間 が 短 く (r=0.96)、
帰 宅 時 刻 が 早 い (r=0.45)。ま た 、⑥ 帰 宅 時 刻 が 早 い と 夕 食 開 始 時 刻 が
早 い (r=0.43) 。 ⑦ 就 寝 時 刻 が 早 い と 翌 朝 ま で の 睡 眠 時 間 が 長 い
(r=-0.75)実 態 と な っ た 。  
(３ )父 親 の 生 活  
保 育 園 ５・６ 歳 児 の 父 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る と 、① 起 床
時 刻 が 早 い と 、朝 食 開 始 時 刻 が 早 く (r=0.84)、朝 、家 を 出 る 時 刻 が 早
い (r=0.78)。② 帰 宅 時 刻 が 早 い と 夕 食 開 始 時 刻 が 早 く (r=0.73)、入 浴
時 刻 (r=0.58)や 就 寝 時 刻 が 早 い (r=0.46)。 ③ 夕 食 開 始 時 刻 が 早 い と 、
入 浴 時 刻 が 早 く (r=0.55)、就 寝 時 刻 が 早 い (r=0.41)。④ 就 寝 時 刻 が 早
い と 翌 朝 ま で の 睡 眠 時 間 が 長 い (r=-0.85)こ と が 確 認 さ れ た 。  
(４ )保 育 園 児 、 母 親 、 父 親 の 生 活  
保 育 園 ５・６ 歳 児 と そ の 両 親 の 平 日 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る
と 、① 子 ど も の 生 活 と 母 親 の 生 活 は 、互 い に 関 連 し 合 っ て い た 。ま た 、
② 母 子 と も に 、父 親 の 生 活 時 間 と の 間 に は 有 意 な 関 連 性 は み ら れ な か
っ た 。  
 
２ ） 休 日 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性  
(１ )保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 生 活  
  休 日 に お け る 保 育 園 ５・６ 歳 児 の 生 活 時 間 相 互 の 関 連 性 を 、相 関 係
数 を 算 出 し 、|r|≧ 0.4 の も の の み を 抜 粋 し た 結 果 、① 起 床 時 刻 が 早 い
と 、朝 食 開 始 時 刻 が 早 く (r=0.81)、家 を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.57)。②
朝 食 開 始 時 刻 が 早 い と 、家 を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.70)。③ 就 寝 時 刻 が
早 い と 翌 朝 ま で の 睡 眠 時 間 が 長 い (r=-0.52)こ と を 確 認 し た (図 １ －
２ )。  
(２ )母 親 の 生 活  
 休 日 に お け る 、母 親 の 生 活 時 間 相 互 の 関 連 性 を み る と 、① 起 床 時 刻
が 早 い と 、 朝 食 開 始 時 刻 が 早 く (r=0.80) 、 家 を 出 る 時 刻 が 早 い
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(r=0.55)。② 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い と 家 を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.63)。③
家 を 出 る 時 刻 が 早 い と 、仕 事 の 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.61)。④ 仕 事 の 開
始 時 刻 が 早 い と 、仕 事 の 終 了 時 刻 が 早 く (r=0.70)、仕 事 の 時 間 が 短 い
(r=-0.47) 。 ま た 、 ⑤ 仕 事 の 開 始 時 刻 が 早 い と 入 浴 時 刻 が 遅 い
(r=-0.48)。 ⑥ 仕 事 の 時 間 が 短 い と 帰 宅 時 刻 が 早 く (r=0.40)、 夕 食 開
始 時 刻 が 早 い (r=0.69)。⑦ 就 寝 時 刻 が 早 い と 翌 朝 ま で の 睡 眠 時 間 が 長
い (r=-0.72)こ と が わ か っ た 。  
(３ )父 親 の 生 活  
休 日 に お け る 、保 育 園 ５・６ 歳 児 の 父 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を
み る と 、① 起 床 時 刻 が 早 い と 、朝 食 開 始 時 刻 が 早 く (r=0.80)、朝 、家
を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.61)。② 帰 宅 時 刻 が 早 い と 夕 食 開 始 時 刻 が 早 く
(r=0.50)、入 浴 時 刻 が 早 い (r=0.76)。③ 夕 食 開 始 時 刻 が 早 い と 、入 浴
時 刻 が 早 い (r=0.52)。 ④ 就 寝 時 刻 が 早 い と 睡 眠 時 間 が 長 い (r=-0.76)
実 態 と な っ た 。  
(４ )保 育 園 児 、 母 親 、 父 親 の 生 活  
休 日 に お け る 保 育 園 ５・６ 歳 児 と そ の 両 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性
を み る と 、① 子 ど も・母 親・父 親 の 生 活 が 互 い に 関 連 し 合 い 、② 母 親
の 就 労 の 開 始 時 刻 、終 了 時 刻 、仕 事 時 間 と 、子 ど も・母 親・父 親 の 夕
方 以 降 の 生 活 時 間 が 互 い に 関 連 し 合 っ て い た 。そ し て 、③ 子 ど も と 母
親 の 就 寝 時 刻 に 関 し て は 、睡 眠 時 間 以 外 の 生 活 時 間 と の 間 に 有 意 な 相
関 関 係 は 認 め ら れ な か っ た 。  
 
 
考   察  
保 育 園 児 の １ 週 間 の 生 活 記 録 か ら 、所 沢 市 の 保 育 園 ５・６ 歳 児 は 、平 日
の 就 寝 時 刻 が 平 均 午 後 9 時 36 分 と 遅 く 、起 床 時 刻 は 平 均 午 前 6 時 44 分 と
早 い こ と か ら 、 平 均 睡 眠 時 間 が 9 時 間 07 分 と な り 、 平 日 の 睡 眠 状 況 は 遅
寝 早 起 き の 超 短 時 間 睡 眠 と な っ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。こ れ は 、近 年 の
保 育 園 児 の 生 活 調 査 の 結 果 3 2 )よ り も 、さ ら に 夜 型 化 し た 生 活 実 態 が 浮 き 彫
り と な り 、脳 や 自 律 神 経 機 能 の 低 下 5 6）へ の 懸 念 が 、さ ら に 大 き く な っ た 。
ま た 、起 床 時 刻・就 寝 時 刻 と も に 、土 曜 日 が 最 も 遅 く な る 点 は 、幼 稚 園 児
3 1 ） と 同 じ 結 果 で あ っ た こ と か ら 、 近 年 の 日 本 社 会 で は 、 平 日 の 睡 眠 時 間
の 不 足 分 を 週 末 の 休 み の 日 に 補 う よ う な 暮 ら し を 、幼 児 期 か ら 送 っ て い る
こ と が 考 え ら れ た 。と く に 、就 寝 時 刻 は 、１ 週 間 を 通 し て 曜 日 に よ る 大 き  
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起床
朝食
登園
帰宅
夕食
入浴
就寝
睡眠
起床
朝食
家を出る
時刻
仕事開始
帰宅
夕食
入浴
就寝
睡眠
起床
家を出る
時刻
朝食
帰宅
夕食
入浴
就寝
睡眠
仕事終了
仕事時間
6時43分
5時58分
6時30分
7時08分
7時02分 7時06分
8時05分 8時06分 7時41分
18時11分
18時15分
20時27分
19時07分
19時18分
20時41分
19時47分
20時10分
21時18分21時36分
22時48分
23時35分9時間13分
7時間20分
7時間00分
9時05分
17時19分
8時間14分
6時00分
7時00分
8時00分
18時00分
19時00分
9時00分
20時00分
21時00分
22時00分
23時00分
０時00分
【時 刻】
17時00分
5時00分
子 母親 父親
図 １ － １  幼 児 期 の 子 ど も と そ の 保 護 者 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 (平 日 ) 
（ 埼 玉 県 所 沢 市 保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 12 0 名 と そ の 保 護 者 20 5 名 ）  
（ N=120）  
（ p< 0. 0 1， ｜ ｒ ｜ ≧ 0.4 の み を 抜 粋 ）  
    負 の 相 関 関 係  
    正 の 相 関 関 係  
    0 . 4≦ |ｒ |＜ 0. 6 
    0 . 6≦ |ｒ | 
（ N=118）  （ N=87）  
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17時21分
17時28分
18時27分
18時54分
18時59分
19時25分
19時27分
20時04分
20時21分
23時10分
22時55分
21時35分
9時間27分
7時間36分
8時間01分
17時00分
5時00分
子 母親 父親
図 １ － ２  幼 児 期 の 子 ど も と そ の 保 護 者 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 (休 日 ) 
（ 埼 玉 県 所 沢 市 保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 10 9 名 と そ の 保 護 者 20 8 名 ）  
（ p<0.0 1，｜ ｒ ｜ ≧ 0.4 の み を 抜 粋 ） 
    負 の 相 関 関 係  
    正 の 相 関 関 係  
    0 . 4≦ |ｒ |＜ 0 . 6  
    0 . 6≦ |ｒ |  
（ N=109）  （ N=117）  （ N=91）  
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な 差 が み ら れ な か っ た こ と か ら 、起 床 時 刻 を 遅 ら せ る こ と に よ っ て 睡 眠 の
不 足 分 を 補 う 現 状 が 確 認 さ れ た 。幼 児 期 の 子 ど も た ち の 健 全 育 成 を 目 指 す
た め に は 、社 会 や 園 の ス タ ー ト 時 刻 は 、昔 も 今 も ほ ぼ 一 定 に 保 た れ て い る
た め 、就 寝 時 刻 を 早 め る 意 識 づ け を 、園 や 保 護 者 、ま た 、地 域・社 会 が 積
極 的 に 行 う 必 要 が あ ろ う 。  
次 に 、生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 か ら 、保 育 園 ５・６ 歳 児 の 就 寝 時 刻 を 遅 ら
せ る 誘 因 と し て 、入 浴 時 刻 や 帰 宅 時 刻 と の 関 連 が 認 め ら れ た た め 、就 労 し
て い る 母 親 は 、定 時 で 仕 事 を 終 わ ら せ る こ と や １ 日 の 仕 事 量 を 決 め て 区 切
り を つ け る こ と 、ま た 、仕 事 を し て い な い 母 親 は 、わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 見
据 え た 帰 宅 時 刻 や 入 浴 時 刻 を 設 定 し 、 努 力 す る こ と が 必 要 だ と 言 え よ う 。 
平 日 の テ レ ビ 視 聴 時 間 と 比 較 し て 、土 曜 日 や 日 曜 日 の 視 聴 時 間 は 有 意 に
長 か っ た 。長 時 間 の テ レ ビ 視 聴 は 、睡 眠 時 間 を 短 く し 、そ の 結 果 、心 身 へ
の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え る こ と が 報 告 5 3） さ れ て お り 、 幼 児 期 の 子 ど も
を も つ 家 庭 で は 、テ レ ビ 視 聴 を 控 え る こ と や 、ま ず は テ レ ビ を つ け る こ と
を 減 ら し て い く こ と 、ま た 、わ が 子 に 対 し て 、勝 手 に テ レ ビ を つ け な い こ
と を 約 束 さ せ る こ と 等 が 必 要 で あ ろ う 。あ わ せ て 、地 域 や 社 会 に お い て も 、
テ レ ビ や DVD 等 の 使 用 は 、健 康 を 害 さ な い 程 度 に 適 切 に 使 用 で き る 子 育 て
環 境 を 整 え る こ と や 、健 康 的 な 子 育 て 文 化・風 土 を 形 成 し て い く こ と も 必
要 だ と 考 え た 。  
幼 児 と そ の 保 護 者 に お け る 、平 日 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る と 、母
子 間 で の み 生 活 時 間 が 互 い に 強 く 関 わ っ て い た 。平 日 の わ が 子 の 生 活 時 間
と の 間 に 有 意 な 関 連 性 が 認 め ら れ な か っ た 父 親 の 生 活 実 態 は 、休 日 に お い
て の み 、 子 ど も や 母 親 の 生 活 実 態 と の 間 で 、 有 意 な 関 連 性 が 認 め ら れ た 。
つ ま り 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 に お い て 、平 日 は 母 親 の 生 活 時 間 と の
間 に 強 い 関 わ り が あ り 、休 日 は 父 親・母 親 そ れ ぞ れ の 生 活 実 態 と 関 連 し 合
う こ と が 確 認 さ れ た 。  
小 学 生 を 対 象 に 行 わ れ た 生 活 実 態 に 関 す る 調 査 結 果 か ら 、朝 型 の 母 親 を
も つ 子 ど も は 朝 型 で あ り 、 夜 型 の 母 親 を も つ 子 ど も は 夜 型 と な る 6 2） こ と
が 報 告 さ れ て お り 、本 研 究 に お い て も 、母 子 間 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 と 、
子 ど も の 就 寝 時 刻 別 に み た 母 親 の 生 活 実 態 の 結 果 か ら 、類 似 し た 結 果 を 得
た 。つ ま り 、幼 児 期 の 子 ど も の い る 家 庭 に お い て 、わ が 子 の 生 活 を 規 則 正
し い も の と す る た め に は 、母 親 自 身 の 生 活 を 見 つ め 直 す 必 要 性 が 示 唆 さ れ
た 。と く に 、近 年 の 日 本 で は 、女 性 の 社 会 進 出 や 働 く 母 親 が 増 え た こ と か
ら 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 を 形 成 す る １ つ の 要 因 と し て 、母 親 の 就 労 状 況
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を 把 握 す る 必 要 性 が 考 え ら れ た 。先 行 研 究 に お い て も 、わ が 子 の 生 活 実 態
を 把 握 す る 上 で 、母 親 の 就 労 の 有 無・終 了 時 刻・通 勤 時 間 な ど を 考 慮 に 入
れ る こ と の 必 要 性 4 8） が 示 さ れ て お り 、 本 研 究 に お い て も 、 母 親 の 就 労 の
開 始 時 刻・就 労 時 間・終 了 時 刻 が 、わ が 子 の 帰 宅 時 刻 や 夕 食 開 始 時 刻 と 関
連 し 合 っ て い る こ と か ら 、 同 様 の 見 解 を 得 た 。  
 
 
ま  と  め  
埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳 児 131 名 （ 男 児 70 名 、
女 児 61 名 ） と そ の 保 護 者 を 対 象 に し て 、 幼 児 の 生 活 習 慣 に 関 す る ア ン ケ
ー ト 調 査 を 実 施 し 、 連 続 し た ８ 日 間 の 生 活 時 間 を 調 査 し た 結 果 、  
(１ )幼 児 の 平 均 就 寝 時 刻 は 、土 曜 日・平 日・日 曜 日 の 順 で 遅 く 、平 均 睡 眠
時 間 は 土 曜 日 か ら 日 曜 日 に か け て の 夜 間 (9 時 間 37 分 )が 最 も 長 く な っ
た 。  
(２ )保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 と そ の 保 護 者 の 平 日 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 か ら 、
１ ％ 水 準 で 有 意 で 、 か つ 、 |r|≧ 0.4 の も の を み る と 、 ① 子 ど も の 生 活
と 母 親 の 生 活 は 互 い に 関 連 し 合 っ て い た 。ま た 、② 母 子 と も に 、父 親 の
生 活 時 間 と の 間 に は 、関 連 性 は 確 認 さ れ な か っ た 。一 方 、休 日 に お い て
は 、① 子 ど も・母 親・父 親 の 生 活 が 互 い に 関 連 し 合 っ て お り 、② 母 親 の
仕 事 の 開 始 時 刻 、終 了 時 刻 、仕 事 時 間 と 、子 ど も・母 親・父 親 の 夕 方 以
降 の 生 活 時 間 が 互 い に 関 連 し 合 っ て い た 。  
以 上 よ り 、所 沢 市 の 保 育 園 ５・６ 歳 児 の 生 活 実 態 を み る と 、平 日・土 曜
日・日 曜 日 ご と に 生 活 時 間 が 異 な っ て お り 、と く に 土 曜 日 の 就 寝 時 刻 が 遅
く な っ て い る こ と 、ま た 、全 体 的 に 就 寝 時 刻 の 遅 れ を 起 床 時 刻 を 遅 ら せ る
こ と で 補 っ て い る こ と を 確 認 し た 。ま た 、母 親 の 生 活 実 態 、と く に 就 労 の
状 況 や 環 境 が 、 わ が 子 の 生 活 時 間 と 強 く 関 わ り を も つ こ と が 示 さ れ た 。  
つ ま り 、保 育 園 に 通 う 幼 児 の 健 全 育 成 の た め に は 、家 庭・保 育 現 場・社
会 が 共 に 協 力 し 、で き る こ と か ら 少 し ず つ 行 っ て い く 必 要 性 が 求 め ら れ た 。 
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第 ３ 節  母 親 の 就 労 の あ る 日 と な い 日 の 保 育 園 児 の 生 活 実 態 (研 究 Ⅵ ) 
 
 
は じ め に  
本 報 で は 、保 育 園 児 と そ の 保 護 者 を 対 象 に 、１ 週 間 の 連 続 し た 生 活 の 記
録 を 通 し て 、子 ど も の 生 活 実 態 と そ の 保 護 者 の 生 活 実 態 を 整 理 し 、あ わ せ
て 、親 子 の 生 活 が ど の よ う に 関 連 し 合 っ て い る の か を 比 較・分 析 す る こ と
と し た 。と く に 、本 節 で は 、平 日 に お け る 母 親 の 就 労 の あ る 日 と な い 日 の
生 活 実 態 に 着 目 し 、 子 ど も の 生 活 実 態 を 比 較 ・ 分 析 す る こ と と し た 。  
そ し て 、こ れ ら の 結 果 か ら 、子 ど も た ち の 抱 え る 様 々 な 問 題 改 善 の た め
の 方 策 と 具 体 的 な 保 育・育 児 実 践 の あ り 方 を 模 索 し 、子 育 て や 保 育 、な ら
び に 子 ど も た ち の 健 康 福 祉 活 動 に 寄 与 す べ き 知 見 を 得 よ う と し た 。  
 
 
方   法  
１ ． 調 査 の 対 象 と 方 法  
2010 年 ６ 月 ～ ７ 月 に 、 埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳
児 (平 均 5.7 歳 ±0.3 歳 )と そ の 母 親 121 名 (平 均 36.5 歳 ±4.0 歳 )を 対 象 に 、
連 続 し た ８ 日 間 の 生 活 時 間 の 記 録 を 行 っ た 。各 家 庭 に 、生 活 時 間 の 記 録 用
紙 を ８ 日 間 分 (月 曜 日 ～ 翌 週 の 月 曜 日 )配 布 し 、幼 児 と 母 親 の 連 続 し た ８ 日
間 の 生 活 時 間 を 母 親 に 記 入 し て も ら っ た 。そ し て 、本 報 で は 、月 曜 日 か ら
金 曜 日 ま で の デ ー タ を 抽 出 し 、平 日 の 連 続 し た ５ 日 間 を 分 析 の 資 料 と し た 。 
調 査 の 項 目 は 、母 親 と 子 ど も の 生 活 時 間（ 起 床 時 刻 ，朝 食 開 始 時 刻 ，家
を 出 る 時 刻 ，帰 宅 時 刻 ，夕 食 開 始 時 刻 ，帰 宅 後 か ら 就 寝 ま で の テ レ ビ 視 聴
時 間 ，入 浴 開 始 時 刻 ，就 寝 時 刻 ）や 母 親 の 就 労 に 関 す る 項 目（ 就 労 の 有 無 、
就 労 開 始 時 刻 、就 労 終 了 時 刻 ）で あ っ た 。な お 、睡 眠 時 間 は 、就 寝 時 刻 と
そ の 翌 日 の 起 床 時 刻 か ら 算 出 し た 。  
２ ． 解 析 方 法  
 平 日 の 連 続 し た ５ 日 間 の 生 活 時 間 に 関 す る 記 録 か ら 、母 親 の 就 労 の「 あ
る 日 」と「 な い 日 」ご と に 、子 ど も と 母 親 の 、そ れ ぞ れ の 各 生 活 時 間 の 平
均 値 を 算 出 し た 。就 労 の「 あ る 日 」と「 な い 日 」の 生 活 時 間 の 平 均 値 の 比
較 に は 、 対 応 の な い ｔ 検 定 を 行 い 、 人 数 分 布 に 関 し て は ク ロ ス 集 計 と χ ２
検 定 を 行 っ た 。あ わ せ て 、生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を 調 べ る た め に 相 関 係 数
(ｒ )を 算 出 し た 。  
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３ ． 倫 理 的 配 慮  
 調 査 を 行 う 際 、対 象 児 の 通 う 園 に 研 究 の 趣 旨 を 事 前 に 説 明 し 、あ わ せ て 、
保 護 者 に は 紙 面 に よ る 説 明 を 行 っ た 。ま た 、調 査 は 園 と 保 護 者 と も に イ ン
フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト が 得 ら れ た 上 で 、 実 施 し た 。   
な お 、 早 稲 田 大 学 の 研 究 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 た 。  
 
  
結   果  
１ ． 母 親 の 就 労 の 有 無 別 に み た 保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 と そ の 母 親 の 生 活 時 間  
 母 親 の 職 種 別 人 数 割 合 を 図 １ に 示 し た 。ま た 、母 親 の 就 労 の 有 無 別 に み
た 保 育 園 ５・６ 歳 児 と そ の 保 護 者 の 生 活 時 間 の 平 均 値 を 表 ２ に 示 し 、各 生
活 時 間 の 人 数 割 合 を 図 １ ～ 図 ９ に 、 そ れ ぞ れ 示 し た 。  
幼 児 と 母 親 に 共 通 し て 、 母 親 の 就 労 の 「 あ る 日 」 の 方 が 、「 な い 日 」 に
比 べ て 、 帰 宅 時 刻 ・ 夕 食 開 始 時 刻 が 有 意 に 遅 く (p＜ 0.01～ 0.05)、 ま た 、
朝 食 開 始 時 刻・家 を 出 る 時 刻 は 有 意 に 早 く (p＜ 0.001～ 0.01)、睡 眠 時 間 や
帰 宅 後 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 時 間 は 有 意 に 短 か っ た (p<0.001～ 0.05)。 母
親 だ け に 差 が み ら れ た も の と し て 、 就 労 の 「 あ る 日 」 の 方 が 、「 な い 日 」
に 比 べ て 、 入 浴 時 刻 は 有 意 に 遅 く (p<0.05)、 起 床 時 刻 は 有 意 に 早 か っ た
(p<0.001)。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職　　業 度数（人） 割合（％）
会社員 45 37.2
パート 41 33.9
公務員・団体職員 26 21.5
商工・製造業・サービス業 4 3.3
その他 3 2.5
専業主婦 2 1.7
合　　計 121 100
表１　母親の職種別人数割合
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表２　平日の母親の仕事の有無別にみた母親と保育園５・６歳児の生活時間(埼玉県所沢市)
項目
ある日
（N=113）
18時18分
(56分)
19時10分
(33分)
19時48分
(58分)
21時37分
(35分)
9時間06分
(32分)
6時43分
(33分)
7時07分
(30分)
8時01分
(29分)
1時間10分
(49分)
ない日
（N=59）
17時32分
(94分)
18時53分
(37分)
19時32分
(64分)
21時27分
(42分)
9時間28分
(43分)
6時54分
(43分)
7時26分
(42分)
8時43分
(57分)
1時間30分
(57分)
ある日
（N=112）
18時18分
(77分）
19時24分
(45分)
20時18分
(68分)
22時49分
(60分)
7時間06分
(53分)
5時56分
(41分)
6時59分
(37分)
8時02分
(43分)
1時間05分
(54分)
ない日
（N=57）
17時43分
(102分)
19時00分
(48分)
19時45分
(50分)
22時46分
(80分)
7時間38分
(73分)
6時23分
(45分)
7時20分
(45分)
8時55分
(70分)
1時間29分
(72分)
平均値（標準偏差）
*** p<0.001 , ** p<0.01 , * p<0.05
睡眠時間 起床時刻 朝食時刻 家を出る時刻
区分・仕事
幼
児
母
親
帰宅時刻 夕食時刻 就寝時刻入浴時刻 テレビ視聴時間
***
***
**
**
*****
*
**
**
*
** ** ***
33.6 
62.7 
44.2 
21.6 
22.1 
15.7 
0 20 40 60 80 100 
あり
(N=113)
なし
(N=51)
図１ 母親の仕事の有無別にみた幼児の帰宅時刻の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
18時前 18時台 19時以降
**
**:p<0.01 (％)
**
**
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4.4 
24.1 
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(N=58)
図２ 母親の仕事の有無別にみた幼児の夕食開始時刻の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
18時半前 18時半～19時前 19時以降
**:p<0.01 (％)
**
20.4 
28.1 
27.4 
24.6 
52.2 
47.4 
0 20 40 60 80 100 
あり
(N=113)
なし
(N=57)
図３ 母親の仕事の有無別にみた幼児の入浴時刻の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
19時前 19時台 20時以降
(％)
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(N=55)
図４ 母親の仕事の有無別にみた幼児の帰宅後のテレビ視聴時間の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
1時間未満 1時間台 2時間以上
**:p<0.01
(％)
**
**
8.0 
13.8 
28.3 
22.4 
63.7 
63.8 
0 20 40 60 80 100 
あり
(N=113)
なし
(N=58)
図５ 母親の仕事の有無別にみた幼児の就寝時刻の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
21時前 21時～21時半 21時半以降
**:p<0.01
*:p<0.05
(％)
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(N=59)
図７ 母親の仕事の有無別にみた幼児の起床時刻の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
6時半前 6時半～7時前 7時～7時半前 7時半以降
**:p<0.01 (％)
46.0 
17.2 
33.6 
37.9 
14.2 
25.9 
6.2 
19.0 
0 20 40 60 80 100 
あり
(N=113)
なし
(N=58)
図６ 母親の仕事の有無別にみた幼児の睡眠時間の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
9時間未満 9時間～9時間半未満 9時間半～10時間未満 10時間以上
**:p<0.01 (％)
**
**
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(N=59)
図８ 母親の仕事の有無別にみた幼児の朝食開始時刻の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
7時前 7時～7時半前 7時半以降
**:p<0.01
*:p<0.05
(％)
**
**
46.9 
8.2 
31.0 
24.5 
22.1 
67.3 
0 20 40 60 80 100 
あり
(N=113)
なし
(N=49)
図９ 母親の仕事の有無別にみた幼児の登園時刻の人数割合
(埼玉県所沢市 保育園５・６歳児，平日)
8時前 8時～8時半前 8時半以降
**:p<0.01 (％)
**
**
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２ ． 母 親 の 就 労 の 有 無 別 に み た 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性  
１ ） 母 親 の 就 労 が あ る 日 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性  
(１ )保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 生 活  
 平 日 に お い て 、 母 親 の 就 労 が 「 あ る 日 」 の 保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 生 活 要
因 相 互 の 関 連 性 を 、相 関 係 数 を 算 出 し て 図 式 化 (|r|≧ 0.5 の も の を 抜 粋 )
す る と 、① 起 床 時 刻 が 早 い と 、朝 食 開 始 時 刻  (r=0.91)が 早 い 。② 朝 食 開
始 時 刻 が 早 い と 、 登 園 の た め に 家 を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.66)。 ③ 帰 宅 時
刻 が 早 い と 入 浴 時 刻 が 早 い (r=0.56)。 ④ 入 浴 時 刻 が 早 い と 、 そ の 日 の 就
寝 時 刻 が 早 い (r=0.53)。 ま た 、 ⑤ 就 寝 時 刻 が 早 い と 翌 朝 ま で の 睡 眠 時 間
が 長 く (r=-0.52)、翌 朝 の 起 床 時 刻 が 早 い (r=0.55)こ と が わ か っ た (図 10
－ 1)。  
(２ )母 親 の 生 活  
保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 母 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る と 、 ① 起 床 時
刻 が 早 い と 、 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.62)。 ② 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い と 家
を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.56)。 ③ 家 を 出 る 時 刻 が 早 い と 、 仕 事 の 開 始 時 刻
が 早 い (r=0.55)。④ 仕 事 の 終 了 時 刻 が 早 い と 仕 事 の 時 間 が 短 く (r=0.89)、
帰 宅 時 刻 が 早 い (r=0.71)。 ま た 、 ⑤ 帰 宅 時 刻 が 早 い と 夕 食 開 始 時 刻 が 早
い (r=0.57)。 ⑥ 夕 食 開 始 時 刻 が 早 い と 入 浴 時 刻 が 早 い (r=0.58)。 ⑦ 就 寝
時 刻 が 早 い と 翌 朝 ま で の 睡 眠 時 間 が 長 く (r=-0.73)、翌 朝 の 起 床 時 刻 が 早
い (r=0.51)実 態 と な っ た 。  
(３ )保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 と そ の 母 親 の 生 活  
子 ど も と 母 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る と 、 ① 母 親 の 起 床 時 刻 が
早 い と 、 子 ど も の 起 床 時 刻 (r=0.52)や 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.55)。 ②
子 ど も の 起 床 時 刻 が 早 い と 、 母 親 の 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.57)。 ③ 母
親 の 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い と 、 子 ど も の 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.68)。 ③
母 親 の 家 を 出 る 時 刻 が 早 い と 、 子 ど も の 登 園 時 刻 が 早 い (r=0.71)。 ④ 子
ど も の 登 園 時 刻 が 早 い と 、 母 親 の 仕 事 の 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.54)。 ⑤ 母
親 の 就 労 時 間 が 短 い と 、 子 ど も の 帰 宅 時 刻 が 早 い (r=0.67)。 ⑥ 母 親 の 仕
事 の 終 了 時 刻 が 早 い と 、 子 ど も の 帰 宅 時 刻 が 早 い (r=0.71)。 ⑦ 母 親 の 帰
宅 時 刻 が 早 い と 、 子 ど も の 帰 宅 時 刻 が 早 い (r=0.78)。 ⑧ 子 ど も の 夕 食 開
始 時 刻 が 早 い と 、 母 親 の 夕 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.56)。 ⑨ 子 ど も の テ レ
ビ 視 聴 時 間 が 長 い と 、 母 親 の テ レ ビ 視 聴 時 間 が 長 い (r=0.72)こ と が 確 認
さ れ た 。  
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２ ） 母 親 の 就 労 が な い 日 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性  
(１ )保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 生 活  
 平 日 に お い て 、 母 親 の 就 労 が な い 日 の 保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 生 活 要 因 相
互 の 関 連 性 を 、相 関 係 数 を 算 出 し て 図 式 化 (|r|≧ 0.5 の も の を 抜 粋 )す る
と 、 ① 起 床 時 刻 が 早 い と 、 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.90)。 ② 朝 食 開 始 時
刻 が 早 い と 、 登 園 の た め に 家 を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.60)。 ま た 、 ③ 睡 眠
時 間 が 長 い と 翌 朝 の 起 床 時 刻 が 遅 く (r=0.53) 、 朝 食 開 始 時 刻 も 遅 い
(r=0.52)こ と が わ か っ た (図 10－ 2)。  
(２ )母 親 の 生 活  
保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 母 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る と 、 ① 起 床 時
刻 が 早 い と 、 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.73)。 ② 帰 宅 時 刻 が 早 い と 入 浴 時
刻 が 早 い (r=0.51) 。 ③ 就 寝 時 刻 が 早 い と 翌 朝 ま で の 睡 眠 時 間 が 長 い
(r=-0.83)と い う 実 態 と な っ た 。  
(３ )保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 と そ の 母 親 の 生 活  
子 ど も と 母 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る と 、 ① 母 親 の 起 床 時 刻 が
早 い と 、 子 ど も の 起 床 時 刻 (r=0.59)や 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.56)。 ②
子 ど も の 起 床 時 刻 が 早 い と 、 母 親 の 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.60)。 ③ 母
親 の 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い と 子 ど も の 朝 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.70)。 ④ 子
ど も の 登 園 時 刻 が 早 い と 、 母 親 の 家 を 出 る 時 刻 が 早 い (r=0.69)。 ④ 子 ど
も の 帰 宅 時 刻 が 早 い と 、 母 親 の 帰 宅 時 刻 が 早 い (r=0.94)。 ⑤ 子 ど も の 夕
食 開 始 時 刻 が 早 い と 、 母 親 の 夕 食 開 始 時 刻 が 早 い (r=0.75)。 ⑥ 子 ど も の
テ レ ビ 視 聴 時 間 が 長 い と 、 母 親 の テ レ ビ 視 聴 時 間 が 長 い (r=0.64)こ と が
確 認 さ れ た 。  
 
 
考   察  
保 育 園 ５・６ 歳 児 と そ の 母 親 の 連 続 し た 平 日 ５ 日 間 の 生 活 記 録 か ら 、母
親 の 就 労 の 有 無 に か か わ ら ず 、 子 ど も の 睡 眠 時 間 は 平 均 9 時 間 30 分 を 下
回 っ て お り 、 平 均 就 寝 時 刻 (21 時 30 分 程 度 )や 平 均 起 床 時 刻 (７ 時 前 )の 結
果 か ら 、保 育 園 児 の 睡 眠 状 況 は 遅 寝 早 起 き の 短 時 間 睡 眠 と な っ て い る こ と
が 確 認 さ れ た 。と く に 、夜 間 の 睡 眠 時 間 が ９ 時 間 に 満 た な い 超 短 時 間 睡 眠
児 の 割 合 が 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」で は 、５ 割 程 度 確 認 さ れ 、近 年 の 保
育 園 児 の 生 活 調 査 結 果 3 2 )よ り も 、さ ら に 夜 型 化 し た 生 活 実 態 が 浮 き 彫 り と
な っ た こ と か ら 、脳 や 自 律 神 経 機 能 の 低 下 5 6 )へ の 懸 念 が 、さ ら に 大 き く な  
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図10－1 保育園５・６歳児とその母親の生活要因相互の関連性（平日，就労のある日）
（p<0.001，|ｒ|≧0.5 のみ抜粋）
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図10－2 保育園５・６歳児とその母親の生活要因相互の関連性（平日，就労のない日）
（p<0.001，|ｒ|≧0.5 のみ抜粋）
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っ た 。  
ま た 、母 子 と も に 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」の 方 が「 な い 日 」に 比 べ て 、  
帰 宅 後 の 生 活 時 間 が 遅 く な る 一 方 で 、起 床 か ら 登 園 ま で の 朝 の 生 活 時 間 は
早 く な っ た こ と か ら 、母 親 の 就 労 が 幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 を 夜 型 化 さ せ て
い る こ と と 、あ わ せ て 、朝 の 生 活 時 間 も 早 く し て お り 、子 ど も を 遅 寝 早 起
き 型 に さ せ て い る 実 態 が 示 さ れ 、そ の 中 で 、９ 時 間 未 満 の 超 短 時 間 睡 眠 を
経 験 さ せ て い る こ と が 懸 念 さ れ た 。  
母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 か ら 、母 親 、子 ど も そ
れ ぞ れ の 生 活 時 間 に お い て は 、 各 生 活 時 間 相 互 の 関 連 性 が 確 認 さ れ た が 、
母 親 の 就 労 の「 な い 日 」に お い て は 、子 ど も と 母 親 の 両 方 と も 、生 活 時 間
相 互 の 関 連 性 が ほ と ん ど な い と い う 特 徴 が 確 認 さ れ た 。こ の こ と か ら 、保
育 園 児 と そ の 母 親 の 生 活 時 間 は 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」の 生 活 が 主 で あ
る た め 、就 労 の「 な い 日 」で あ っ て も 、普 段 通 り の 、い わ ゆ る 、就 労 の「 あ
る 日 」と 同 様 の 生 活 時 間 で 行 動 し て い る 可 能 性 が 推 察 さ れ た 。ま た 、子 ど
も と 母 親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 か ら 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」に お い て
は 、 母 親 と 子 ど も の 生 活 時 間 が 複 雑 に 関 連 し 合 っ て い た が 、「 な い 日 」 で  
は 、そ れ ぞ れ の 生 活 時 間 毎 に の み 、関 連 し 合 っ て い た 。つ ま り 、近 年 の 保
育 園 児 の 生 活 時 間 は 、 母 親 の 生 活 時 間 に 合 わ せ る 傾 向 に あ っ た こ と か ら 、
子 ど も た ち の 生 活 時 間 を 整 え る た め に は 、幼 児 期 の 子 ど も に と っ て の 理 想
的 な 生 活 時 間 に 関 す る 知 識 を 母 親 に 与 え る こ と が 、 ま ず 、 必 要 で あ ろ う 。
と く に 、母 親 の 就 労 の 有 無 に か か わ ら ず 、保 育 園 ５・６ 歳 児 の 平 均 就 寝 時
刻 が 午 後 21 時 30 分 を 過 ぎ て い た こ と か ら 、21 時 ま で に は 就 寝 さ せ る こ と 、
夜 間 に は 10 時 間 以 上 の 睡 眠 を 確 保 さ せ る こ と 等 の 具 体 的 な 数 値 を 示 す こ
と が 有 効 で あ ろ う 。  
古 谷 ら の 報 告 3 0 )に お い て も 、幼 児 の 就 寝 時 刻 の 後 退 と 関 連 す る 要 因 を 吟
味 し た 結 果 、① 主 養 育 者 に 、幼 児 の 就 寝 時 刻 が 後 退 す る こ と に よ り 、幼 児
の 寝 不 足 や 問 題 行 動 が 増 加 す る こ と を 認 識 し て も ら う こ と 、② 幼 児 の テ レ
ビ 視 聴 終 了 時 刻 を 早 め る こ と 、③ 主 養 育 者 の 朝 の 行 動 や 夕 食 の 時 刻 を 見 直
す こ と 、④ 良 好 な 睡 眠 を 得 る た め の 知 識 教 育 を 行 う こ と 、が あ げ ら れ て い
た 。ま た 、小 学 生 を 対 象 に 行 わ れ た 生 活 実 態 に 関 す る 調 査 結 果 か ら 、朝 型
の 母 親 を も つ 子 ど も は 朝 型 で あ り 、夜 型 の 母 親 を も つ 子 ど も は 夜 型 と な る
6 2 )こ と が 報 告 さ れ て い る こ と か ら 、幼 児 期 の 子 ど も の い る 家 庭 に お い て も 、
わ が 子 の 生 活 を 規 則 正 し い も の と す る た め に は 、母 親 自 身 の 生 活 を 見 つ め
直 す 必 要 性 の あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。と く に 、近 年 の 日 本 で は 、女 性 の 社
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会 進 出 や 働 く 母 親 が 増 え た こ と か ら 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 を 形 成 す る １
つ の 要 因 と し て 、 母 親 の 仕 事 の 状 況 を 把 握 す る こ と が 必 要 で あ る 。  
先 行 研 究 に お い て も 、わ が 子 の 生 活 実 態 を 把 握 す る 上 で 、母 親 の 仕 事 の
有 無・終 了 時 刻・通 勤 時 間 な ど を 考 慮 に 入 れ る こ と の 必 要 性 4 9 )が 示 さ れ て
お り 、本 研 究 に お い て も 、母 親 の 仕 事 の 開 始 時 刻・就 労 時 間・終 了 時 刻 が 、
わ が 子 の 帰 宅 時 刻 や 夕 食 開 始 時 刻 と 関 連 し 合 っ て い た こ と か ら 、同 様 の 見
解 を 得 た 。こ の こ と よ り 、企 業 や 地 域・社 会 は 、働 き な が ら も 子 育 て を し
て い る 家 庭 に 、就 労 時 間 の 短 縮 や 子 育 て に お け る 補 助 費 な ど の 具 体 的 な 支
援 が 必 要 と さ れ よ う 。  
次 に 、 調 査 対 象 と な っ た 保 育 園 児 の 帰 宅 後 の テ レ ビ 視 聴 時 間 に お い て 、
母 親 の 就 労 の「 な い 日 」の 方 が 、「 あ る 日 」に 比 べ て 長 か っ た こ と は 、「 な
い 日 」の 方 が 帰 宅 時 刻 が 45 分 程 度 早 か っ た た め 、家 で 過 ご す 時 間 が 長 く 、
そ の 差 に よ る も の だ と 推 察 し た 。ま た 、テ レ ビ 視 聴 時 間 別 に み た 人 数 割 合
の 結 果 か ら は 、母 親 の 仕 事 が「 な い 日 」で は 、２ 時 間 以 上 の テ レ ビ 視 聴 を
し て い る 子 ど も が 36.4％ と「 あ る 日 」に 比 べ て 多 い 反 面 、仕 事 の「 あ る 日 」
で は 、 １ 時 間 未 満 の 子 ど も が 多 か っ た こ と か ら 、 仕 事 の 「 あ る 日 」 で は 、
帰 宅 後 の 短 い 時 間 の 中 で 、母 親 は わ が 子 の 夕 食 や 入 浴 を 済 ま せ て 就 寝 を 促
す の に 対 し て 、 仕 事 の 「 な い 日 」 に お い て は 、 夕 食 や 入 浴 と 、 あ わ せ て 、
テ レ ビ 視 聴 時 間 を 多 く 設 け る こ と で 、仕 事 の「 あ る 日 」の 就 寝 時 刻 と 同 時
刻 に 寝 か し つ け る 、と い っ た 実 態 が 推 察 さ れ た 。幼 児 期 の 子 ど も に お け る
テ レ ビ や ビ デ オ 等 の メ デ ィ ア 視 聴 に 関 し て 、視 聴 時 間 が １ 日 ２ 時 間 以 上 の
子 ど も の 方 が 、２ 時 間 未 満 の 子 ど も に 比 べ て 、夜 型 化 し た 生 活 習 慣 と な り 、
テ レ ビ・ビ デ オ の 視 聴 時 間 が 幼 児 の 健 康 的 な 生 活 リ ズ ム や 生 活 習 慣 形 成 に
ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 及 ぼ す こ と 2 4 ) 2 9 )が 報 告 さ れ て い る 。あ わ せ て 、乳 幼 児
期 に お け る 、テ レ ビ・ビ デ オ の 長 時 間 視 聴 が 成 長・発 達 に 及 ぼ す ネ ガ テ ィ
ブ な 影 響 5 3 )に つ い て も 懸 念 さ れ て お り 、 幼 児 期 の 子 ど も を も つ 家 庭 で は 、
テ レ ビ 視 聴 を 控 え る こ と や 、ま ず は テ レ ビ を つ け る こ と を 減 ら し て い く こ
と 、わ が 子 に 対 し て 、勝 手 に テ レ ビ を つ け な い こ と を 約 束 さ せ る こ と が 必
要 で あ ろ う 。  
他 に も 、テ レ ビ の 視 聴 時 間 数 や 時 間 帯 、ま た 視 聴 す る 番 組 を 決 め る 等 の
テ レ ビ 利 用 の ル ー ル づ く り を 行 っ て い く こ と や 、 地 域 や 社 会 に お い て も 、
テ レ ビ や DVD 等 の 使 用 は 、健 康 を 害 さ な い 程 度 に 適 切 に 使 用 で き る 子 育 て
環 境 を 整 え 、健 康 的 な 子 育 て 文 化・風 土 を 形 成 し て い く こ と も 必 要 で は な
か ろ う か 。日 本 小 児 科 医 会 7 0 )は 、保 護 者 に 向 け て 、① ２ 歳 ま で の テ レ ビ ・
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ビ デ オ 視 聴 は 控 え る 、 ② 授 乳 中 ・ 食 事 中 の テ レ ビ ・ ビ デ オ 視 聴 を や め る 、
③ メ デ ィ ア 接 触 は １ 日 ２ 時 間 ま で に す る 、④ 子 ど も 部 屋 に は テ レ ビ・ビ デ
オ・パ ソ コ ン を 置 か な い 、⑤ 保 護 者 と 子 ど も で メ デ ィ ア を 上 手 に 使 う ル ー
ル を 作 る 、 の ５ つ を 提 言 し て お り 、 各 家 庭 に お い て 、 で き る 所 か ら 改 善 ・
実 行 し て い く こ と が 必 要 で あ ろ う 。  
 
 
ま  と  め   
 2010 年 ６ 月 ～ ７ 月 に 、埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 に 通 う ５・６ 歳 児 と そ
の 母 親 121 名 を 対 象 と し て 、生 活 時 間 に 関 す る 調 査 を 、連 続 し た ５ 日 間（ 月
曜 日 か ら 金 曜 日 ま で ） 行 い 、 得 ら れ た 記 録 か ら 、 母 親 の 就 労 の 「 あ る 日 」
と 「 な い 日 」 ご と に 、 生 活 時 間 の 比 較 ・ 分 析 を 行 っ た 。  
そ の 結 果 、  
(１ )母 親 の 就 労 の 有 無 に か か わ ら ず 、 平 均 睡 眠 時 間 が 9 時 間 30 分 を 下 回
っ て お り 、 平 均 就 寝 時 刻 (21 時 30 分 程 度 )や 平 均 起 床 時 刻 (７ 時 前 )の 結
果 か ら 、近 年 の 保 育 園 ５・６ 歳 児 は 遅 寝 早 起 き 短 時 間 睡 眠 と な っ て い る
実 態 を 確 認 し た 。と く に 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」で は 、夜 間 の 平 均 睡
眠 時 間 が ９ 時 間 に 満 た な い 超 短 時 間 睡 眠 児 の 割 合 が ５ 割 程 度 確 認 さ れ
た 。  
(２ )母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」の 方 が「 な い 日 」に 比 べ て 、母 子 と も に 、帰
宅 後 の 生 活 時 間 が 遅 く 、起 床 か ら 登 園 ま で の 朝 の 生 活 時 間 は 早 く な っ て
お り 、母 親 の 就 労 が 幼 児 期 の 生 活 を 夜 型 化 さ せ て い る こ と と 、あ わ せ て 、
朝 の 生 活 時 間 も 早 め て い た 。  
(３ )生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 か ら 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」で は 、各 生 活 時
間 が 相 互 に 関 連 し 合 い 、母 親 と 子 ど も の 生 活 時 間 は 複 雑 に 関 連 し 合 っ て
い た が 、「 な い 日 」 に お い て は 、 子 ど も 自 身 の 生 活 要 因 は ほ と ん ど 関 連
し 合 っ て お ら ず 、母 親 と 子 ど も の 生 活 時 間 相 互 の 関 連 性 は 、各 生 活 時 間
ご と で の み 関 連 し 合 っ て い た 。  
(４ )母 親 の 就 労 の 「 な い 日 」 の 方 が 、「 あ る 日 」 に 比 べ て 、 帰 宅 後 の テ レ
ビ 視 聴 時 間 が 長 か っ た 。ま た 、母 親 の 就 労 が「 な い 日 」で は 、テ レ ビ 視
聴 を ２ 時 間 以 上 し て い る 子 ど も が 36.4％ お り 、就 労 の「 あ る 日 」に 比 べ
て 多 か っ た 。一 方 、就 労 の「 あ る 日 」で は 、テ レ ビ 視 聴 時 間 が １ 時 間 未
満 の 子 ど も が 多 か っ た 。  
以 上 よ り 、 保 育 園 児 を も つ 家 庭 で は 、 就 労 の 「 あ る 日 」「 な い 日 」 に か
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か わ ら ず 、幼 児 期 の 子 ど も に と っ て の 健 康 的 な 規 則 正 し い 生 活 時 間 を 理 解
し 、実 践 し て い く 必 要 が あ ろ う 。そ の た め に も 、企 業 や 地 域・社 会 、ま た 、
保 育 現 場 な ど が 協 力 し て 、乳 幼 児 期 の 子 ど も を も つ 保 護 者 に 、子 ど も の 健
康 に と っ て 必 要 な 規 則 正 し い 生 活 に 関 す る 知 識 や 理 論 を 周 知 徹 底 し て い
く こ と が 求 め ら れ よ う 。と く に 、就 労 の「 な い 日 」で は 、テ レ ビ 視 聴 時 間
が ２ 時 間 以 上 の 子 ど も が 多 か っ た こ と か ら 、テ レ ビ 視 聴 を 短 く 控 え る こ と
や 、各 家 庭 で わ が 子 が 勝 手 に テ レ ビ を つ け な い こ と を 約 束 さ せ る こ と 、ま
た 、テ レ ビ の 視 聴 時 間 数 や 時 間 帯 、視 聴 す る 番 組 を 決 め る 等 の テ レ ビ 利 用
の ル ー ル づ く り が 大 切 で あ ろ う 。  
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第 ４ 節  母 子 の 朝 食 摂 取 状 況 と 保 育 園 児 の 生 活 実 態 の 関 連 性 (研 究 Ⅶ ) 
 
 
は じ め に  
本 報 で は 、保 育 園 児 と そ の 母 親 を 対 象 に 行 っ た １ 週 間 の 生 活 調 査 の 結 果
か ら 、保 育 園 児 の 朝 食 摂 取 状 況 を 詳 細 に 把 握 し 、朝 食 摂 取 状 況 別 に 生 活 時
間 を 分 析 す る こ と と し た 。あ わ せ て 、保 育 園 児 と そ の 母 親 の 朝 食 摂 取 状 況
の 関 連 性 を 見 い だ す こ と と し た 。  
そ し て 、得 ら れ た 結 果 か ら 、子 ど も た ち の 抱 え る 様 々 な 問 題 改 善 の た め
の 方 策 と 具 体 的 な 保 育・育 児 実 践 の あ り 方 を 検 討 し て 、子 育 て や 保 育・教
育 、な ら び に 、子 ど も た ち の 健 康 福 祉 活 動 に 寄 与 す べ き 知 見 を 得 よ う と 考
え た 。  
 
 
方   法  
2010 年 ６ 月 ～ ７ 月 に 、埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う ５・６ 歳
児 117 名（ 男 児 64 名 ，女 児 53 名 ）の 保 護 者 を 対 象 と し て 、生 活 習 慣 に 関
す る ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し た 。  
各 家 庭 に 、対 象 児 と そ の 母 親 の 生 活 時 間 の 記 録 用 紙 を ８ 日 間  (月 曜 日 ～
翌 週 の 月 曜 日 )  分 配 布 し 、幼 児 の 連 続 し た ８ 日 間 の 生 活 時 間 を 得 た 。な お 、
本 報 で は 、月 曜 日 ～ 金 曜 日 ま で の 連 続 し た ５ 日 分 の デ ー タ を 用 い て 、平 日
の 実 態 を 分 析 対 象 と し た 。調 査 内 容 は 、起 床 時 刻 、朝 食 摂 取 状 況 、朝 食 開
始 時 刻 、家 を 出 る 時 刻 、帰 宅 時 刻 、夕 食 開 始 時 刻 、帰 宅 後 か ら 就 寝 ま で の
テ レ ビ 視 聴 時 間 、 入 浴 時 刻 、 就 寝 時 刻 で あ っ た 。  
朝 食 摂 取 状 況 に つ い て は 、「 よ く 食 べ た 」「 少 し 食 べ た 」「 食 べ な か っ た 」
の ３ 件 法 で 聞 い た 。そ し て 、得 ら れ た 保 育 園 児 の ５ 日 間 の 朝 食 摂 取 状 況 の
結 果 か ら 、毎 朝「 よ く 食 べ た 」と 答 え た 子 ど も を「 摂 取 群 」、１ 日 で も「 少
し 食 べ た 」「 食 べ て い な い 」 と 答 え た 子 ど も を 「 不 定 期 群 」 と し て 、 ２ 群
間 の 平 日 の 生 活 時 間 を 比 較・検 討 し た 。あ わ せ て 、母 親 の 生 活 時 間 と 朝 食
摂 取 状 況 に つ い て も 分 析 を 加 え 、幼 児 の 生 活 や 朝 食 摂 取 状 況 と の 関 連 性 を
調 べ た 。  
統 計 処 理 に は ， SPSS(ver.19)を 用 い て 、 対 応 の な い ｔ 検 定 と χ ２ 検 定 を
行 っ た 。な お 、男 女 間 に お け る 有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ た た め 、性 に よ
る 区 別 を せ ず に 解 析 を 進 め る こ と と し た 。  
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結   果  
１ ． 保 育 園 児 の 朝 食 摂 取 状 況  
連 続 し た 平 日 ５ 日 間 の 朝 食 摂 取 状 況 の 結 果 か ら 、毎 朝「 よ く 食 べ た 」と
答 え た 「 摂 取 群 」 は 117 名 中 71 名 (60.7％ )で あ っ た 。  
２ ． 保 育 園 児 の 生 活 実 態  
調 査 対 象 児 全 体 の 生 活 時 間 を み る と 、平 均 就 寝 時 刻 は 午 後 21 時 36 分 と
な っ て お り 、 平 均 睡 眠 時 間 は ９ 時 間 07 分 と な っ た (表 １ － １ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ ． 朝 食 摂 取 状 況 別 に み た 生 活 実 態  
 幼 児 で は 、「 摂 取 群 」 の 方 が 「 不 定 期 群 」 に 比 べ て 、 入 浴 時 刻 ・ 就 寝 時
刻・起 床 時 刻・朝 食 開 始 時 刻 が 有 意 に 早 か っ た (p<0.01～ 0.05)。ま た 、「 摂
取 群 」 の 母 親 の 方 が 「 不 定 期 群 」 の 母 親 に 比 べ て 、 起 床 時 刻 が 0.1％ 水 準
で 有 意 に 早 か っ た (表 １ － ２ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表１－１　保育園５・６歳児の朝食摂取状況別にみた平日の生活時間（埼玉県所沢市）
項目
群
21時31分
(30分)
9時間06分
(30分)
6時37分
(32分)
7時01分
(29分)
8時04分
(28分)
18時11分
(49分)
19時04分
（27分）
19時37分
(54分)
1時間11分
(46分)
21時44分
(37分)
9時間09分
(33分)
6時53分
(28分)
7時17分
(28分)
8時09分
(33分)
18時13分
(64分)
19時09分
（36分）
20時01分
(54分)
1時間21分
(51分)
21時36分
（40分）
9時間07分
（41分）
6時44分
（36分）
7時09分
（34分）
8時06分
(40分)
18時12分
（73分）
19時07分
（40分）
19時47分
（67分）
1時間15分
（58分）
〔平均値(標準偏差)〕
TV視聴時間入浴時刻夕食開始時刻帰宅時刻登園時刻朝食開始時刻起床時刻睡眠時間就寝時刻
** : p<0.01 , * : p<0.05
摂取群
(N=71)
不定期群
(N=46)
全　体
(N=117)
*** ** *
表１－２　保育園５・６歳児の朝食摂取状況別にみた母親の平日の生活時間（埼玉県所沢市）
項目
群
22時43分
(56分)
7時間05分
(52分)
5時48分
(40分)
6時57分
(31分)
18時11分
(69分)
19時11分
（34分）
20時06分
(64分)
1時間08分
(55分)
22時55分
(67分)
7時間19分
(52分)
6時15分
(34分)
7時09分
(39分)
18時16分
(78分)
19時27分
（53分）
20時19分
(85分)
1時間17分
(68分)
22時49分
（76分）
7時間19分
（84分）
5時59分
（46分）
7時02分
（41分）
18時17分
（93分）
19時18分
（54分）
20時11分
（95分）
1時間12分
（69分）
〔平均値(標準偏差)〕
*** : p<0.001
不定期群
(N=43)
帰宅時刻 夕食開始時刻 入浴時刻 TV視聴時間
摂取群
(N=71)
就寝時刻 睡眠時間 起床時刻
全　体
(N=114)
朝食開始時刻
***
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４ ． 母 親 と 子 ど も の 朝 食 摂 取 状 況  
「 摂 取 群 」 の 子 ど も の 母 親 の 方 が 、 毎 朝 の 朝 食 を 「 よ く 食 べ た （ =「 摂
取 群 」）」 と 答 え た 割 合 が 、 0.1％ 水 準 で 有 意 に 多 か っ た (図 １ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ ． 幼 児 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性  
0.1％ 水 準 で 有 意 で 、 か つ 、 |r|≧ 0.4 の も の を 抜 粋 す る と 、 図 ２ の よ う
に な っ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66.2 
20.9 
33.8 
79.1 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
摂取群
(N=71)
不定期群
(N=43)
保育園児の母親
保
育
園
児
図１ 保育園５・６歳児と母親の朝食摂取状況
（埼玉県所沢市公立保育園13園）
摂取群 不定期群
**
**
**: p<0.01 χ
2（1）=21.96，p<0.001
p<0.001，r≧|0.4| のもののみを抜粋 〔数値は相関係数（ｒ）〕
図２ 生活要因相互の関連性（埼玉県所沢市保育園５・６歳児）
(N=117)
起床時刻
朝食開始時刻
就寝時刻
r =－0.64
r=0.90
睡眠時間
r=0.55
夕食時刻
r=0.52
通園時刻
r=0.66
r=0.45
r=0.45
r=-0.52
入浴時刻
r=0.41
帰宅時刻
r=0.41
r=0.41 r=0.43
r=-0.43
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考   察  
対 象 児 の 平 日 の 睡 眠 状 況 は 、 遅 寝 早 起 き ・ 超 短 時 間 睡 眠 と な っ て お り 、
2009 年 の 保 育 園 児 の 生 活 実 態 調 査 の 結 果 3 2 )よ り も 、 さ ら に 夜 型 化 し た 生
活 実 態 が 浮 き 彫 り と な っ て い た た め 、 脳 や 自 律 神 経 機 能 の 低 下 5 6） へ の 懸
念 が 、 さ ら に 大 き く な っ た 。  
な お 、生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 か ら 、帰 宅 時 刻 が 遅 れ る と 、夜 型 化 し た 生
活 に な る 可 能 性 が 示 さ れ た こ と か ら 、仕 事 を も つ 保 育 園 児 の 母 親 は 、帰 宅
時 刻 に 注 意 す る こ と が 、わ が 子 の 健 や か な 成 長 に と っ て 大 切 で あ る こ と を
認 識 す る 必 要 が あ ろ う 。  
ま た 、朝 食 を し っ か り 食 べ て い る 子 ど も の 方 が 、生 活 時 間 が 整 っ て い た 。
先 行 研 究 よ り 、朝 食 を 欠 食 し て い る 小 学 生 ほ ど 、日 中 の 集 中 力 が 低 下 し て
い る こ と や 疲 労 感 を 得 や す い と い っ た 、日 中 の 活 動 へ の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響
6 2 ） が 報 告 さ れ て お り 、 幼 児 期 の 子 ど も に お い て も 、 朝 食 を 食 べ ず に 登 園
す る こ と で 、 日 中 、 元 気 に 動 き 回 る だ け の 体 力 や 気 力 が な く 、 そ の 結 果 、
心 地 よ い 疲 労 感 を 得 ら れ て い な い こ と が 懸 念 さ れ た 。  
あ わ せ て 、母 親 の 起 床 時 刻 や 朝 食 摂 取 状 況 の 結 果 か ら 、母 親 の 生 活 実 態
が わ が 子 の 生 活 に 大 き な 影 響 を 与 え て い る こ と が 確 認 さ れ た た め 、社 会 や
地 域 、企 業 は 、幼 児 期 の 子 ど も を 育 て な が ら 働 く 母 親 を 健 康 的 に サ ポ ー ト
す る 体 制 を 、 整 え て い く 必 要 性 が あ る だ ろ う 。  
 
 
ま  と  め  
保 育 園 児 と そ の 母 親 を 対 象 に 行 っ た 連 続 し た ５ 日 間 の 生 活 実 態 調 査 の
結 果 か ら 、保 育 園 児 と そ の 母 親 の 生 活 実 態 を 把 握 し 、そ の 関 連 性 を 分 析 す
る こ と と し た 。そ し て 、朝 食 の 摂 取 状 況 別 に 、母 子 の 生 活 時 間 を 分 析 す る
と と も に 、 母 子 間 に お け る 朝 食 摂 取 状 況 の 関 連 性 を 見 い だ す こ と と し た 。 
そ の 結 果 、  
(1) 連 続 し た 平 日 ５ 日 間 の 朝 食 摂 取 状 況 の 結 果 か ら 、朝 食 を 毎 朝「 よ く 食
べ た 」 と 答 え た 「 摂 取 群 」 は 117 名 中 71 名 (60.7％ )で あ っ た 。 ま た 、
「 摂 取 群 」 の 子 ど も の 母 親 の 方 が 、 毎 朝 の 朝 食 を 「 よ く 食 べ た （ =「 摂
取 群 」）」 と 答 え た 割 合 が 、 有 意 に 多 か っ た (p<0.001)。  
(2) 朝 食 摂 取 状 況 に お い て 、「 摂 取 群 」 の 方 が 「 不 定 期 群 」 に 比 べ て 、 入
浴 時 刻 ・ 就 寝 時 刻 ・ 起 床 時 刻 ・ 朝 食 開 始 時 刻 が 有 意 に 早 か っ た (p<0.05
～ 0.01)。 ま た 、「 摂 取 群 」 の 子 ど も の 母 親 の 方 が 、「 不 定 期 群 」 の 子 ど
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も の 母 親 に 比 べ て 、 起 床 時 刻 が 有 意 に 早 か っ た (p<0.001)。  
(3) 相 関 係 数 を 算 出 し て 、生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 を み る と 、① 帰 宅 時 刻 が
遅 い と 、 夕 食 開 始 時 刻 や 入 浴 時 刻 も 遅 い 。 ② 夕 食 開 始 時 刻 が 遅 い と 、
入 浴 時 刻 や 就 寝 時 刻 が 遅 い 。 ③ 入 浴 時 刻 が 遅 い と 就 寝 時 刻 が 遅 い 。 ④
就 寝 時 刻 が 遅 い と 睡 眠 時 間 が 短 く 、 起 床 時 刻 や 朝 食 開 始 時 刻 が 遅 い 。
⑤ 起 床 時 刻 が 遅 い と 朝 食 開 始 時 刻 や 通 園 時 刻 が 遅 い 。 ⑥ 朝 食 開 始 時 刻
が 遅 い と 通 園 時 刻 が 遅 い 、 と い う 結 果 と な っ た 。  
以 上 よ り 、保 育 園 児 と そ の 母 親 の 朝 食 摂 取 状 況 の 間 に 、少 な か ら ず 関 連
性 の あ る こ と が わ か っ た 。と く に 、仕 事 を も つ 母 親 は 、生 活 時 間 を 夜 型 化
さ せ る 第 一 歩 と な る 可 能 性 の あ る 帰 宅 時 刻 の 遅 れ に 注 意 す る こ と が わ が
子 の 健 や か な 成 長 に と っ て 大 切 で あ る こ と が 確 認 さ れ た た め 、社 会 や 地 域 、
企 業 は 、幼 児 期 の 子 ど も を 育 て な が ら 働 く 母 親 を 、ま ず は 健 康 的 に サ ポ ー
ト す る 体 制 を 整 え て い く こ と が 急 務 と さ れ る 。ま た 、幼 児 期 の 子 ど も に お
い て も 、朝 食 を 食 べ ず に 登 園 す る こ と で 、日 中 、元 気 に 動 き 回 る だ け の 体
力 や 気 力 が 生 じ ず 、そ の 結 果 、心 地 よ い 疲 労 感 を １ 日 の 終 わ り 頃 に は 得 ら
れ ず 、 遅 い 就 寝 に 繋 が る こ と が 懸 念 さ れ た 。  
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第 ５ 節  わ が 子 の 生 活 に 対 す る 母 親 の 意 識 と 保 育 園 児 の 生 活 実 態 と の  
関 連 性 (研 究 Ⅷ ) 
 
 
目   的  
保 育 園 児 と そ の 保 護 者 の 生 活 実 態 調 査 を １ 週 間 通 し て 行 っ た 結 果 、平 日
で は 、保 育 園 児 と そ の 母 親 の 生 活 実 態 の 間 に 有 意 な 関 連 性 が 示 さ れ 、と く
に 、母 親 の 就 労 の あ る 日 に お け る 、保 育 園 児 の 生 活 が 夜 型 化 し て い る こ と
が 確 認 さ れ た 。先 行 研 究 か ら も 、保 護 者 の 帰 宅 時 刻 の 遅 れ が 、わ が 子 の 帰
宅 時 刻 を 遅 ら せ 、ひ い て は 、夕 食 開 始 時 刻 や 就 寝 時 刻 を 遅 く さ せ て い る こ
と が 報 告 さ れ て い る 。古 谷 ら の 調 査 に よ る と 、主 養 育 者 に 対 す る 睡 眠 教 育
を 実 施 す る こ と に よ り 、そ の 子 ど も た ち の 生 活 習 慣 は 改 善 し た こ と 3 0 )が 報
告 さ れ て お り 、 主 養 育 者 で あ る 保 護 者 の 、 わ が 子 の 生 活 に 対 す る 意 識 も 、
幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 に 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が 考 え ら れ る 。  
そ こ で 、本 研 究 で は 、保 育 園 ５・６ 歳 児 の 母 親 を 対 象 に 、わ が 子 の 生 活
実 態 調 査 を 行 う と と も に 、わ が 子 の 生 活 に 対 す る 母 親 の 意 識 に つ い て 調 べ
る こ と と し た 。と く に 、就 寝 時 刻 や テ レ ビ 視 聴 に 関 す る 母 親 の 意 識 に 着 目
し て 、母 親 の わ が 子 の 生 活 実 態 に 対 す る 考 え と 、わ が 子 の 生 活 実 態 と の 関
連 性 を 分 析 す る こ と と し 、子 ど も た ち の 健 全 育 成 に 寄 与 す べ き 知 見 を 得 る
こ と と と し た 。  
 
 
方   法  
 2010 年 ６ 月 ～ ７ 月 に 、 埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳
児 121 名 (男 児 65 名 、女 児 56 名 )の 母 親 を 対 象 と し て 、わ が 子 の 生 活 実 態
調 査 と そ の 生 活 に 関 す る 母 親 の 意 識 調 査 を 実 施 し た 。  
生 活 実 態 調 査 は 、保 護 者 の 記 入 の も と 、幼 児 の 連 続 し た 平 日 ５ 日 間 の 生
活 時 間 を 調 査 し 、得 ら れ た 記 録 か ら 生 活 時 間 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を 算 出 し
た 。  
わ が 子 の 生 活 に 関 す る 母 親 の 意 識 調 査 に つ い て は 、子 ど も の 寝 る 時 刻 を
決 め て い る か ど う か を ４ 件 法 (「 あ て は ま る 」，「 や や あ て は ま る 」，「 あ ま
り あ て は ま ら な い 」，「 あ て は ま ら な い 」 )で 調 べ 、「 あ て は ま る 」「 や や あ
て は ま る 」と 答 え た 母 親 に つ い て は 、設 定 し て い る わ が 子 の 就 寝 時 刻 の 時
間 帯 を も 調 べ 、そ の 時 間 帯 別 に 、実 際 の 幼 児 の 生 活 時 間 を 比 較・分 析 す る
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こ と と し た 。  
ま た 、わ が 子 の 就 寝 を 早 め る た め の 工 夫 を し て い る か ど う か に つ い て も
う か が い 、「 あ て は ま る 」 を 「 工 夫 あ り 」、「 や や あ て は ま る 」 を 「 や や 工
夫 あ り 」、「 あ ま り あ て は ま ら な い 」「 あ て は ま ら な い 」 を 「 工 夫 な し 」 と
３ 群 に 分 け 、 さ ら に 、 わ が 子 の テ レ ビ や ビ デ オ ・ DVD な ど の メ デ ィ ア の 視
聴 時 間 帯 の 上 限 を 設 け て い る か ど う か に つ い て も ４ 件 法 で 聞 き 、「 あ て は
ま る 」「 や や あ て は ま る 」 と 答 え た 母 親 に つ い て は 、 視 聴 可 能 時 間 帯 の 上
限 時 刻 を 調 べ 、そ の 時 間 帯 別 に 幼 児 の 生 活 実 態 と の 関 連 性 を 分 析 す る こ と
と し た 。  
統 計 処 理 に は 、 SPSS(ver.19)を 用 い て 、 一 元 配 置 の 分 散 分 析 お よ び
Bonferroni の 多 重 比 較 を 行 っ た 。  
 
 
結   果  
１ ． 就 寝 時 刻 に 関 す る 母 親 の 意 識 と 子 ど も の 生 活 実 態  
１ ） 就 寝 時 刻 の 設 定 の 有 無  
 わ が 子 の 就 寝 時 刻 の 決 定 の 有 無 に つ い て 、「 あ て は ま る 」 と 答 え た 母 親
が 39.7％ (48 名 )、「 や や あ て は ま る 」 が 52.1％ (63 名 )で あ り 、 わ が 子 の
就 寝 時 刻 を 設 定 し て い る 母 親 が ９ 割 以 上 い る こ と が 示 さ れ た (図 １ － １ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設 定 し て い る 、わ が 子 の 就 寝 時 刻 の 時 間 帯 は 、21 時 前 が 39.7％ (44 名 )、
21 時 ～ 21 時 半 前 が 44.1％ (49 名 )、 21 時 半 以 降 が 16.2％ (18 名 )、 未 設 定
が 9.0％ (10 名 )で あ っ た (図 １ － ２ )。一 方 、幼 児 期 の 子 ど も に 求 め ら れ る
午 後 ９ 時 前 に 設 定 し て い る 母 親 が ４ 割 未 満 で あ っ た 。  
39.7% 52.1%
6.6% 1.7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
図１－１ 子どもの寝る時刻を決めている（母親，N=121）
あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない
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２ ） 設 定 し た 就 寝 時 刻 別 に み た 保 育 園 児 の 生 活 実 態  
母 親 の 設 定 し て い る 就 寝 時 刻 別 に 、わ が 子 の 実 際 の 生 活 時 間 を 比 較 し た
結 果 、設 定 時 刻 が 早 い 母 親 の 子 ど も の 方 が 、他 の 子 ど も に 比 べ て 生 活 時 間
が 早 く な っ た (表 １ )。ま た 、就 寝 時 刻 を 決 め て い な い「 未 設 定 」の 母 親 の
子 ど も は 、他 の 子 ど も に 比 べ て 夜 型 化 し た 生 活 が 顕 著 で あ り 、遅 寝 遅 起 き
の 生 活 実 態 で あ っ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表１　母親が決めた就寝時刻別にみたわが子の生活時間
項目
分類
21時10分
(29分)
9時間22分
(32分)
6時30分
(33分)
6時58分
(30分)
8時06分
(35分)
17時56分
(42分)
18時52分
(28分)
19時21分
(47分)
1時間00分
(45分)
21時42分
(18分)　　　***
9時間13分
(28分)
6時50分
(31分)　　  *
7時11分
(30分)
8時11分
(32分)
18時08分
(52分)
19時06分
(25分)
19時47分
(46分)
1時間19分
(44分)
22時06分
(17分)　　　***
8時間57分
(22分)　　 　*
6時56分
(14分)　　  *
7時22分
(18分)　　　  *
8時08分
(26分)
18時47分
(61分)　　 **
19時11分
(30分)
20時19分
(51分) 　***
1時間27分
(57分)
22時19分
(30分)　　　***
9時間08分
(31分)
7時16分
(41分)　　***
7時43分
(41分)　　  ***
8時35分
(58分)
18時38分
(45分)
19時54分
(26分) 　***
20時34分
(51分) 　***
1時間32分
(44分)
21時37分
(33分)
9時間13分
(30分)
6時46分
(33分)
7時10分
(31分)
8時11分
(35分)
18時12分
(52分)
19時05分
(31分)
19時46分
(53分)
1時間14分
(47分)
～21時
（N=44）
～21時半
（N=49）
21時半～
（N=18）
全体平均
（N=111）
睡眠時間 起床時刻
未設定
（N=10）
テレビ時間
平均値（標準偏差）
「～21時」との比較　： * p<0.05 ，** p<0.01 ， *** p<0.001
就寝時刻 朝食時刻 家出時刻 帰宅時刻 夕食時刻 入浴時刻
0.9 
0.9 
6.3 
31.5 
1.8 
42.3 
0.9 
14.4 
0.9 
0 10 20 30 40 50
19時30分
20時00分
20時30分
21時00分
21時15分
21時30分
21時45分
22時00分
22時15分
図１－２ 母親の設定するわが子の平日の就寝時刻
（保育園５・６歳児の母親，N=111）
(%)
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３ ） 子 ど も の 就 寝 を 早 め る 工 夫 の 有 無  
母 親 が わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 早 め る た め の 工 夫 を し て い る か ど う か に つ
い て 、「 あ て は ま る 」 と 答 え た 母 親 は 30.6％ (37 名 )、「 や や あ て は ま る 」
が 47.1％ (57 名 )で あ っ た (図 ２ － １ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 早 め る た め に 行 っ て い る 工 夫 の 内 容 と し て は 、「 部
屋 を 暗 く す る 」が 86.2％ (81 名 )と 最 も 多 く 、次 い で 、「 添 い 寝 を す る 」が
58.5％ (55 名 )、「 部 屋 を 静 か に す る 」が 55.3％ (52 名 )で あ っ た (図 ２ － ２ )。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.6% 47.1% 21.5%
0.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
図２－１ 子どもを早く寝かせるために工夫しているかどうか
（母親，N=121）
あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない
30.9%
43.6%
48.9%
55.3%
58.5%
86.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
絵本の
読み聞かせをする
テレビを消す
子どもと寝る時刻の
約束をする
部屋を静かにする
添い寝をする
部屋を暗くする
図２－２ 子どもを早く寝かせるための工夫内容
(母親，N=94，複数選択)
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４ ） 就 寝 を 早 め る 工 夫 の 有 無 別 に み た 生 活 実 態 調 査 結 果  
就 寝 時 刻 を 早 め る た め の 工 夫 の 有 無 別 に み た 、子 ど も の 生 活 実 態 調 査 の
結 果 か ら 、「 工 夫 あ り (＝ あ て は ま る )」 と 答 え た 母 親 の 子 ど も は 、 就 寝 時
刻 や 起 床 時 刻 が 「 や や 工 夫 あ り (＝ や や あ て は ま る )」、「 工 夫 な し (あ ま り
あ て は ま ら な い ， あ て は ま ら な い )」 の 子 ど も に 比 べ て 有 意 に 早 く 、 TV 視
聴 時 間 も 短 い 傾 向 に あ っ た (表 ２ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ． メ デ ィ ア 視 聴 時 間 帯 に 関 す る 母 親 の 意 識 と 子 ど も の 生 活 実 態  
１ ） メ デ ィ ア 視 聴 可 能 時 間 帯 の 設 定 の 有 無  
 わ が 子 に 対 し て 、 テ レ ビ や ビ デ オ 、 DVD と い っ た メ デ ィ ア 視 聴 を し て も
良 い 時 間 帯 を 設 定 し て い る か ど う か に つ い て 、「 あ て は ま る 」 と 答 え た 母
親 は 19.0％ (23 名 )、「 や や あ て は ま る 」が 38.8％ (47 名 )で あ っ た (図 ３ －
１ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２　就寝を早める工夫別にみた保育園５・６歳児の平日の生活時間（埼玉県所沢市）
項目
群
21時15分
(31分)
9時間15分
(35分)
6時28分
(30分)
6時55分
(26分)
8時01分
(39分)
18時12分
(52分)
18時58分
（30分）
19時32分
(52分)
 55分
(42分)
21時45分
(28分)
9時間16分
(27分)
6時55分
(33分)
7時20分
(32分)
8時16分
(36分)
18時13分
(55分)
19時08分
（31分）
19時54分
(49分)
1時間17分
(44分)
21時49分
(30分)
9時間04分
(24分)
6時48分
(28分)
7時11分
(28分)
8時13分
(25分)
18時09分
(46分)
19時10分
（30分）
19時51分
(61分)
1時間33分
(52分)
21時37分
（33分）
9時間13分
（29分）
6時45分
（33分）
7時10分
（31分）
8時11分
(35分)
18時12分
（52分）
19時05分
（31分）
19時46分
（53分）
1時間14分
（47分）
〔平均値(標準偏差)〕
就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 朝食開始時刻 登園時刻
工夫あり
(N=37)
やや工夫あり
(N=57)
全　体
(N=121)
*** : p<0.001 , ** : p<0.01 , * : p<0.05
工夫なし
(N=27)
帰宅時刻 夕食開始時刻 入浴時刻 TV視聴時間
*****
*
***
***
**
19.0% 38.8%
32.2% 9.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
図３－１ 子どものメディア視聴時間帯の決定の有無
（保育園５・６歳児の母親，N=121）
あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない
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そ の う ち 、 設 定 し て い る メ デ ィ ア 視 聴 可 能 な 時 間 帯 の 上 限 は 、「 午 後 ８
時 ま で 」が 22.3％ (27 名 )、「 午 後 ９ 時 ま で 」が 28.1％ (34 名 )、「 午 後 ９ 時
過 ぎ 」 が 5.8％ (７ 名 )、 無 回 答 が 1.7％ (2 名 )、 未 設 定 が 42.1％ (51 名 )で
あ っ た (図 ３ － ２ )。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ） 設 定 し た 就 寝 時 刻 別 に み た 保 育 園 児 の 生 活 実 態  
母 親 の 設 定 し て い る メ デ ィ ア 視 聴 時 刻 の 上 限 時 刻 別 に 、わ が 子 の 実 際 の
生 活 時 間 を 比 較 し た 結 果 、設 定 時 刻 が 早 い 母 親 の 子 ど も の 方 が 、他 の 子 ど
も に 比 べ て 生 活 時 間 が 早 い 傾 向 に あ り 、上 限 時 刻 が「 午 後 ８ 時 ま で 」の 子
ど も の 方 が 、「 未 設 定 」 に 比 べ て 、 就 寝 時 刻 と 朝 食 開 始 時 刻 が ５ ％ 水 準 で
有 意 に 早 か っ た (表 ３ )。  
 
0.8 
0.8 
1.6 
0
4.1 
2.5 
12.3 
9.0 
0.8 
18.0 
3.3 
0.8 
1.6 
0 5 10 15 20 
17時00分
17時30分
18時00分
18時30分
19時00分
19時30分
20時00分
20時30分
20時45分
21時00分
21時30分
21時50分
22時00分
図３－２ 母親の設定するわが子のメディア視聴時刻の上限時刻
（保育園５・６歳児の母親，N=68）
(%)
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考   察  
幼 児 の 睡 眠 に つ い て 、正 し い 知 識 を 有 し て い な い 母 親 や 親 自 身 の 生 活 が
忙 し く 、就 寝 さ せ た い 就 寝 時 刻 は あ る も の の 、遅 ら せ ざ る を 得 な い 母 親 の
存 在 が う か が え た 。わ が 子 に 規 則 正 し い 生 活 を お く ら せ る た め に は 、保 護
者 が わ が 子 の 生 活 時 間 を 設 定 し て あ げ る こ と が 大 切 で あ り 、と く に 、幼 児
期 の 子 ど も を も つ 保 護 者 は 、わ が 子 の 健 や か な 成 長 に と っ て の 規 則 正 し い
生 活 時 間 に つ い て の 知 識 を 有 す る こ と が 求 め ら れ よ う 。  
保 育 園 児 の 母 親 121 名 の う ち 、わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 早 め る 工 夫 に つ い て 、
「 工 夫 あ り 」 と 答 え た 母 親 の 割 合 が 30.6％ （ 37 名 ）、「 や や 工 夫 あ り 」 が
47.1％（ 57 名 ）と な っ て い た こ と か ら 、わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 早 め る 工 夫 を
し て い る 母 親 が 77.7％ と 、決 し て 少 な く な い こ と を 確 認 し た 。さ ら に 、就
寝 時 刻 を 早 め る 工 夫 に つ い て 、「 工 夫 あ り 」と 答 え た 母 親 の 子 ど も の 方 が 、
「 や や 工 夫 あ り 」「 工 夫 な し 」 と 答 え た 母 親 の 子 ど も よ り も 、 就 寝 時 刻 が
有 意 に 早 く な っ て お り 、 工 夫 す る こ と の 必 要 性 が う か が え た 。  
母 親 が わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 早 め る た め に し て い る 工 夫 の 内 容 で は 、「 部
屋 を 暗 く す る 」「 部 屋 を 静 か に す る 」「 テ レ ビ を 消 す 」等 の 、子 ど も に と っ
て 寝 や す い 環 境 を 整 え て あ げ る 環 境 面 の 工 夫 や 、「 子 ど も と 添 い 寝 を す る 」
「 子 ど も と 寝 る 時 刻 の 約 束 を す る 」「 子 ど も に 絵 本 の 読 み 聞 か せ を す る 」
と い っ た 、わ が 子 に 、直 接 、働 き か け る こ と で 眠 り を 誘 う 工 夫 が み ら れ た 。
つ ま り 、直 接 的 に せ よ 、間 接 的 に せ よ 、保 護 者 は 、わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 促
す た め に 、「 こ れ か ら 眠 る 」 と い う メ ッ セ ー ジ と し て の 入 眠 儀 式 7 1 )を し っ
か り と 行 う こ と の 必 要 性 が 示 さ れ た 。  
表３　母親が決めたテレビ終了時刻別にみた保育園５・６歳児の平日の生活時間（埼玉県所沢市）
項目
群
21時20分
(22分)
9時間18分
(26分)
6時36分
(32分)
6時55分
(31分)
8時04分
(37分)
18時06分
(37分)
18時57分
（22分）
19時37分
(38分)
 59分
(41分)
21時39分
(25分)
9時間10分
(29分)
6時45分
(30分)
7時10分
(29分)
8時08分
(29分)
18時19分
(51分)
19時10分
（23分）
19時42分
(57分)
1時間09分
(38分)
21時54分
(21分)
8時間58分
(13分)
6時47分
(12分)
7時11分
(24分)
7時56分
(26分)
18時53分
(52分)
19時09分
（25分）
20時25分
(28分)
1時間16分
(37分)
21時41分
(40分)
9時間15分
(33分)
6時51分
(36分)
7時18分
(32分)
8時18分
(38分)
18時04分
(57分)
19時06分
（38分）
19時49分
(58分)
1時間25分
(55分)
21時37分
（33分）
9時間13分
（29分）
6時45分
（33分）
7時10分
（31分）
8時10分
(35分)
18時12分
（52分）
19時05分
（31分）
19時46分
（53分）
1時間14分
（47分）
～20時
(N=27)
～21時
(N=34)
21時～
(N=7)
全　体
(N=121)
 * : p<0.05
未設定
(N=53)
〔平均値(標準偏差)〕
就寝時刻 睡眠時間 起床時刻 朝食開始時刻 登園時刻 帰宅時刻 夕食開始時刻 入浴時刻 TV視聴時間
* *
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次 に 、 わ が 子 の テ レ ビ や ビ デ オ 、 DVD 等 の メ デ ィ ア 視 聴 時 間 の 制 限 を 設
け て い る 保 護 者 は ５ 割 程 度 お り 、 そ の 制 限 時 間 帯 に 関 し て は 、「 午 後 ８ 時
ま で 」が ４ 割 程 度 で あ り 、「 午 後 ９ 時 ま で 」を 加 え る と ９ 割 程 度 と な っ た 。
メ デ ィ ア 視 聴 が 可 能 な 時 間 帯 が 早 く 設 定 さ れ て い る 子 ど も ほ ど 、降 園 後 の
生 活 時 間 が 早 い 傾 向 に あ っ た も の の 、全 体 的 に 大 き な 差 が 確 認 さ れ な か っ
た こ と は 、幼 児 の 生 活 時 間 が 全 体 的 に 夜 型 化 し て い る た め だ と 推 察 さ れ た 。
先 行 研 究 よ り 、メ デ ィ ア 視 聴 時 間 の 長 い 幼 児 ほ ど 生 活 時 間 が 夜 型 化 し て お
り 、メ デ ィ ア 視 聴 が 幼 児 の 生 活 に ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 を 及 ぼ す こ と 4 8 ) 4 9 )が 報
告 さ れ て い る が 、こ れ ら の 調 査・研 究 は 、保 育 園 児 だ け で は な く 幼 稚 園 児
を も 含 ん だ 対 象 と な っ て い る こ と か ら 、こ の よ う な 結 果 が 得 ら れ た こ と が
考 え ら れ た 。  
い ず れ に せ よ 、過 度 な メ デ ィ ア 視 聴 に よ り 夜 型 化 し な い よ う に 制 限 す る
こ と も 含 め 、規 則 正 し い 生 活 時 間 に つ い て の 知 識 を 保 護 者 や 子 ど も 、ま た 、
地 域 ・ 社 会 が 理 解 し 、 積 極 的 に 実 践 し て い く こ と が 求 め ら れ よ う 。  
 
 
結   論  
埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳 児 の 母 親 121 名 を 対 象
と し て 、 わ が 子 の 就 寝 時 刻 や テ レ ビ ・ ビ デ オ ・ DVD 視 聴 時 間 帯 の 設 定 や わ
が 子 を 早 く 寝 か せ る た め の 工 夫 状 況 に つ い て 調 べ た 結 果 、  
(１ ) わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 決 め て い る 母 親 は 91.8％ (111 名 )お り 、 そ の う
ち 、 21 時 前 に 設 定 し て い る 母 親 は 39.7％ (44 名 )で あ っ た 。  
(２ ) 母 親 の 設 定 し て い る 就 寝 時 刻 の 早 い 子 ど も は 早 寝 早 起 き の 生 活 を 送
っ て お り 、 就 寝 時 刻 を 設 定 し て い な い 母 親 の 子 ど も は 、 遅 寝 遅 起 き
の 生 活 実 態 と な っ た 。  
(３ ) わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 早 め る 工 夫 を し て い る 母 親 は 37 名 (30.6％ )お
り 、工 夫 し て い る 保 護 者 の 子 ど も の 方 が 、そ の 他 の 子 ど も に 比 べ て 、
平 均 就 寝 時 刻 が 30 分 程 度 早 か っ た 。  
(４ ) わ が 子 の メ デ ィ ア の 視 聴 可 能 時 間 帯 の 制 限 を 設 け て い る か ど う か
に つ い て 、「 あ て は ま る 」と 答 え た 母 親 は 19.0％ (23 名 )、「 や や あ て
は ま る 」 が 38.8％ (47 名 )で あ っ た 。 ま た 、 上 限 時 刻 に つ い て 、「 午
後 ８ 時 ま で 」が 22.3％ (27 名 )、「 午 後 ９ 時 ま で 」28.1％ (34 名 )、「 午
後 ９ 時 過 ぎ 」が 5.8％ (７ 名 )、「 未 設 定 」が 42.1％ (51 名 )で あ っ た 。  
(５ ) 母 親 の 設 定 し て い る メ デ ィ ア 視 聴 時 間 帯 別 に 、 わ が 子 の 実 際 の 生 活
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時 間 を 比 較 し た 結 果 、「 午 後 ８ 時 ま で 」 の 子 ど も の 方 が 、「 未 設 定 」
に 比 べ て 、 就 寝 時 刻 と 朝 食 開 始 時 刻 が 有 意 に 早 か っ た (p＜ 0.05)。  
以 上 よ り 、わ が 子 に 規 則 正 し い 生 活 を 送 ら せ る た め に は 、保 護 者 が わ が
子 の 就 寝 時 刻 を 設 定 し て あ げ る こ と や 、幼 児 に 必 要 と さ れ る 健 康 的 な 生 活
時 間 に つ い て の 知 識 を 有 す る こ と が 求 め ら れ た 。と く に 、就 寝 時 刻 を 早 め
る た め に は 、各 家 庭 で 工 夫 し た 入 眠 儀 式 を 行 う こ と が 有 効 で あ る こ と を 確
認 し た 。  
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第 ６ 節  保 育 園 児 の 園 内 活 動 の 実 態 (研 究 Ⅸ )  
 
 
目    的  
本 研 究 で は 、 保 育 園 児 の 日 中 の 活 動 内 容 と 身 体 活 動 量 の 記 録 を 通 し て 、
近 年 の 保 育 園 児 の 園 内 活 動 の 実 態 を 把 握 す る こ と と し た 。  
そ し て 、得 ら れ た 結 果 か ら 、子 ど も た ち が 抱 え る 問 題 点 を 見 い だ し 、そ
の 問 題 改 善 の た め の 方 策 と 具 体 的 な 保 育 ・ 育 児 実 践 の あ り 方 を 検 討 し て 、
子 育 て や 保 育・教 育 、な ら び に 、子 ど も た ち の 健 康 福 祉 活 動 に 寄 与 す べ き
知 見 を 得 よ う と し た 。  
 
 
方    法  
2010 年 ５ 月 ～ ７ 月 に 、 埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳
児 309 名 を 対 象 と し て 、各 園 ご と に 設 定 し た 平 日 ５ 日 間 の 日 中 の 身 体 活 動
量 (歩 数 )を 測 定 し 、あ わ せ て 、対 象 児 の 測 定 日 に お け る 保 育 内 容 を 記 録 し
た 。  
身 体 活 動 量 の 測 定 に は 、 Kenz ラ イ フ コ ー ダ  PLUS (ス ズ ケ ン )を 用 い て 、
登 園 し た 午 前 ９ 時 ～ 降 園 前 の 午 後 ４ 時 ま で を 測 定 し た (写 真 １ )。ま た 、ラ
イ フ コ ー ダ は 調 査 者 の 指 示 の も と 、園 児 の 腰 部 に 装 着 す る こ と を ク ラ ス 担
任 に 依 頼 し 、あ わ せ て 、ラ イ フ コ ー ダ に 慣 れ る よ う 、測 定 開 始 日 の ２ 日 前
か ら 園 児 に 装 着 し て も ら い 活 動 し て も ら っ た 。  
な お 、子 ど も た ち の 身 体 活 動 量 を よ り 詳 し く 見 る た め に 、歩 数 の 多 い 順
か ら ４ 群 に 分 け て そ れ ぞ れ の 平 均 値 を 算 出 し た 。  
 
 
結    果  
１ ． 日 中 の 活 動 内 容  
 日 中 の 活 動 内 容 を 調 べ た 結 果 、動 的 な 活 動 と し て 、園 庭 あ そ び・運 動 会
の 練 習・散 歩・田 畑 で の 収 穫・リ ズ ム あ そ び・プ ー ル あ そ び 等 が 行 わ れ て
い た 。静 的 な 活 動 内 容 と し て は 、誕 生 会・ク ッ キ ン グ・話 し 合 い・制 作 活
動 な ど で あ っ た (表 １ )。  
２ ． 日 中 の 身 体 活 動 量  
 日 中 の 身 体 活 動 量 (平 均 値 )は 、天 気 や 活 動 内 容 に よ っ て バ ラ ツ キ が あ り 、 
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最 小 歩 数 は 平 均 1145 歩 、 最 高 歩 数 は 平 均 12145 歩 で あ っ た 。  
３ ． 群 別 に み た 身 体 活 動 量 の 平 均 値  
そ れ ぞ れ の 園 の 各 測 定 日 に お い て 得 ら れ た 歩 数 を 、 多 い 順 に 並 べ 替 え 、
多 い 順 か ら ４ 群 に 分 け て そ れ ぞ れ の 平 均 値 を 算 出 し た 結 果 、歩 数 の 最 も 多
い 群 で は 、 平 均 1555 歩 ～ 13378 歩 、 ２ 番 目 は 1190 歩 ～ 12559 歩 、 ３ 番 目
は 1000 歩 ～ 11749 歩 、 ４ 番 目 が 758 歩 ～ 10689 歩 と な っ た 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写 真 １  Kenz ラ イ フ コ ー ダ ー Plus  
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動的な内容 静的な内容 上位1/4 上位2/4 上位3/4 上位4/4
5月26日(水） 園庭あそび 誕生会 8196 6775 5684 4649
5月27日(木） － クッキング，誕生会，話し合い 7902 6571 5318 3963
5月28日(金） 散歩 誕生会 8810 8151 7251 5655
5月31日(月） 太鼓の練習，園庭あそび － 5481 4091 3102 1859
6月1日(火） 園庭あそび 話し合い 6510 3810 3148 2668
5月26日(水） 園庭あそび 話し合い 5029 3880 3177 2393
5月27日(木） 散歩，屋内あそび － 13378 12559 11749 10689
5月28日(金） 屋内あそび，園庭あそび 誕生会 7736 6143 5260 3741
5月31日(月） 散歩，園庭あそび － 12275 11322 10154 8461
6月1日(火） 園庭あそび 話し合い 8854 7172 6069 4693
5月25日(火） 屋内あそび － 10103 9331 8178 7399
5月26日(水） 屋内あそび － 3638 3194 2854 2177
5月28日(金） 園庭あそび 制作(絵画)，誕生会 6575 5135 4449 3248
6月1日(火） 太鼓の練習，園庭あそび － 6677 5550 4095 3557
6月2日(水） 園庭あそび，誕生会 － 7164 5555 4758 3837
6月16日(水） 屋内あそび，プールあそび － 4067 3319 2524 1493
6月17日(木） 園庭あそび，プールあそび 制作(壁画) 5305 3389 2602 1956
6月18日(金） 園庭あそび，太鼓の練習，プールあそび － 5636 4196 3562 2849
6月21日(月） 太鼓の練習，園庭あそび，プールあそび － 5022 4085 3206 2386
6月22日(火） 太鼓の練習，園庭あそび，プールあそび － 7348 4550 3593 2587
6月16日(水） 園庭あそび 制作(運動会の道具) 9232 7161 6189 4085
6月17日(木） 園庭あそび，プールあそび 制作(壁画) 3239 2536 2219 1786
6月18日(金） じゃがいも掘り，プールあそび － 5272 4428 3718 2652
6月21日(月） プールあそび，買い物（カレー作り） － 9103 5609 3365 2212
6月22日(火） 太鼓の練習，プールあそび － 7097 5210 4292 3292
6月16日(水） 園庭あそび 制作(おみこし) 8023 6515 5893 4656
6月17日(木） 園庭あそび，太鼓の練習，プールあそび － 8354 6263 4465 4024
6月18日(金） プールあそび クッキング 7509 4885 3856 3185
6月21日(月） 園庭あそび，プールあそび 誕生会 8280 4922 3444 2271
6月22日(火） 園庭あそび，プールあそび 制作(絵画) 7299 3979 3236 2957
6月30日(水） 太鼓あそび，プールあそび － 5556 4147 3709 2788
7月1日(木） 夏祭りの予行練習 － 6480 5290 3680 2265
7月2日(金） 夏祭りの予行練習 － 6540 5040 4347 3388
7月5日(月） リズムあそび，園庭あそび － 6630 5432 4330 3436
7月6日(火） － 制作あそび，交通訓練 6851 5601 4144 2468
6月30日(水） 太鼓の練習，プールあそび 園庭整備 4085 3884 3175 3365
7月1日(木） 太鼓の練習，プールあそび － 5260 4388 3849 2944
7月2日(金） 夏祭りの練習，プールあそび － 5770 5120 3949 2884
7月5日(月） プールあそび おみこし製作 6502 4858 3570 2286
7月6日(火） 太鼓の練習，プールあそび おみこし製作 7496 5792 5163 4390
6月30日(水） 園庭あそび，屋内あそび，プールあそび － 1555 1190 1000 758
7月1日(木） 園庭あそび，プールあそび － 7677 5304 4138 2476
7月2日(金） 園庭あそび，太鼓の練習 － 6367 4806 3795 3065
7月5日(月） プールあそび 制作（染物） 6200 4430 3262 2509
7月6日(火） 太鼓の練習 制作（染物） 3243 1797 1145 764
7月12日(月） 園庭あそび 制作（絵画） 5939 4626 3709 2932
7月13日(火） － 製作（花火），話し合い 6442 4997 3785 2547
7月14日(水） 園庭あそび － 6728 5271 4413 3414
7月15日(木） 園庭あそび，プールあそび － 5819 4019 3182 2406
7月16日(金） プールあそび クッキング 4276 3148 2375 1702
7月22日(木） 野菜の収穫，プールあそび クッキング 3771 3274 2940 1843
7月23日(金） リズムあそび，プールあそび － 4651 4046 3658 2785
7月26日(月） 園庭あそび，プールあそび － 6401 5188 4406 3538
7月27日(火） プールあそび － 6052 4716 3575 2386
7月28日(水） プールあそび － 5989 4513 3912 3086
7月22日(木） プールあそび 誕生会 8555 6098 4801 3814
7月23日(金） リズムあそび，プールあそび － 5312 4324 3440 2562
7月26日(月） 園庭あそび，プールあそび － 8637 6139 5180 4075
7月27日(火） 野菜の収穫，園庭あそび，プールあそび － 7948 5856 4629 3861
7月28日(水） 園庭あそび，プールあそび － 6871 4944 4063 3055
7月22日(木） 屋内あそび，プールあそび － 3366 2734 2070 1044
7月23日(金） 園庭あそび，プールあそび － 4258 3387 2361 1538
7月26日(月） リズムあそび，プールあそび － 4913 2811 2377 1469
7月27日(火） プールあそび 話し合い 3219 1976 1497 1213
7月28日(水） リズムあそび，プールあそび － 3686 3031 2580 2086
6433 4961 4056 31164638(1811)全　体　平　均
園　名 調査日(曜日) 活動内容 園内(9:00～16:00)の身体活動量(歩)平均値(標準偏差)
A保育園
（N=26）
6326(1420)
5939(1584)
7467(1539)
3707(1540)
4034(1638)
B保育園
（N=25）
3620(1033)
12145(1084)
5720(1620)
10553(1684)
6697(1758)
C保育園
（N=20）
8753(1079)
3007(577)
4851(1387)
5046(1294)
5329(1332)
D保育園
（N=29）
2806(1009)
3239(1373)
4047(1126)
3533(1273)
4656(2005)
E保育園
（N=27）
6623(2175)
2440(589)
4068(1017)
4849(2889)
4973(1608)
F保育園
（N=17）
6155(1339)
5630(1823)
4859(1817)
4729(2675)
4540(1990)
G保育園
（N=20）
4036(1154)
4543(1688)
4906(1295)
4957(1304)
4778(1686)
H保育園
（N=27）
3610(774)
4100(880)
4439(1148)
4381(1747)
5710(1347)
I保育園
（N=20）
1145(324)
5026(2016)
4584(1329)
4072(1472)
1789(1039)
J保育園
（N=27）
4131(1485)
4211(1795)
4956(1316)
3910(1358)
2866(1007)
5976(1862)
5648(1794)
4712(1435)
K保育園
（N=14）
2883(771)
3706(773)
4871(1047)
4177(1408)
4275(1195)
表１　保育園の日中の活動内容と身体活動量
M保育園
（N=29）
2304(933)
2933(1117)
2893(1608)
2026(1162)
2879(653)
L保育園
（N=28）
5817(1989)
3907(1082)
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考    察  
 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ４ 時 ま で の 身 体 活 動 量 (歩 数 )に お い て 、全 体 平 均 が 、健
康 指 標 と し て 求 め ら れ る 8000 歩 以 上 2 2 )の 歩 数 を 超 え た 日 が 、 調 査 期 間 中
の ５ 日 間 に １ 日 以 上 あ っ た 園 は 13 園 中 ２ 園 し か な か っ た 。 ま た 、 各 園 で
得 ら れ た 歩 数 の 上 位 ４ 分 の １ の 平 均 値 を み る と 、8000 歩 を 超 え た 日 が 調 査
期 間 中 に １ 日 も 無 か っ た 園 が ７ 園 あ っ た こ と か ら 、所 沢 市 に お い て も 、日
中 の 身 体 活 動 量 の 少 な い こ と が 、 実 態 と し て 示 さ れ た 。  
さ ら に 、１ 日 の 歩 数 を 多 い 順 に ４ 等 分 し た う ち 、最 も 低 い ４ 番 目 の 群 の
平 均 値 が 、 午 前 中 に 求 め ら れ る 4000 歩 2 2 )に も 達 し て い な い 日 が 、 調 査 期
間 中 に ４ 日 以 上 あ っ た 園 が 10 園 あ り 、 今 後 の 子 ど も た ち の 体 力 の ま す ま
す の 低 下 が 懸 念 さ れ た 。  
 先 行 研 究 よ り 、普 段 活 発 で は な い 幼 児 ほ ど 、活 動 的 な 保 育 内 容 に す る こ
と で 、運 動 量 の 増 加 が 期 待 で き る こ と や 、幼 児 期 の 子 ど も の 運 動 量 の 確 保
お よ び 、運 動 習 慣 の 育 成 の た め に は 、保 育 者 の 子 ど も た ち へ の 働 き か け の
必 要 性 7 2） が 求 め ら れ よ う 。  
つ ま り 、保 育 者 に と っ て 、保 育 所 内 に お け る 保 育 内 容 の 見 直 し や 子 ど も
た ち へ の 働 き か け の 工 夫 を し て い く こ と が 、今 後 、大 い に 求 め ら れ る と い
え よ う 。あ わ せ て 、各 家 庭 で は 、休 日 に 、子 ど も た ち が ダ イ ナ ミ ッ ク に 動
く こ と の で き る 近 隣 の 公 園 や 広 場 に 積 極 的 に 連 れ て い く こ と で 、子 ど も の
身 体 活 動 を 促 す こ と が で き 、そ の 結 果 、園 で の 自 発 的 な 活 動 に つ な が る も
の と 期 待 し た 。  
 
 
ま  と  め  
2010 年 ５ 月 ～ ７ 月 に 、 埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う ５ ・ ６ 歳
児 309 名 を 対 象 と し て 日 中 の 身 体 活 動 量 (歩 数 )と 保 育 内 容 を 記 録 し た 結 果 、 
(1)日 中 の 身 体 活 動 量 の 平 均 値 は 4638 歩 ±1811 歩 と 極 め て 少 な く 、 園 ご
と に み る と 、 そ の 幅 は 1145 歩 ～ 12145 歩 で あ っ た 。  
(2)子 ど も た ち の 体 力 低 下 に 歯 止 め を か け る 運 動 実 践 が 、園 と 各 家 庭 が 連
携 し て 行 っ て い く こ と が 急 務 で あ る 。  
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第 ７ 節  保 育 園 児 の 生 活 実 態 の 現 状  
 
 第 ４ 章 に お い て は 、 埼 玉 県 所 沢 市 の 公 立 保 育 園 13 園 に 通 う 保 育 園 ５ ・
６ 歳 児 と そ の 保 護 者 を 対 象 と し て 、生 活 実 態 に 関 す る １ 週 間 の 継 続 調 査 を
行 い 、保 育 園 児 の 生 活 実 態 を 継 時 的 に 捉 え る こ と と し た 。あ わ せ て 、母 親
の 生 活 実 態 や 就 労 状 況 、ま た 、わ が 子 の 生 活 に 対 す る 意 識 に つ い て も 調 査
し 、母 子 間 に お け る 生 活 実 態 の 関 連 性 に つ い て 分 析 す る こ と と し た 。そ し
て 、 近 年 の 保 育 園 児 の さ ら な る 生 活 課 題 を 模 索 し 、 そ の 改 善 策 を 考 え た 。 
 第 ２ 節 の 調 査 で 得 ら れ た 結 果 か ら は 、保 育 園 児 の 平 日 の 平 均 就 寝 時 刻 が
午 後 9 時 30 分 程 度 と 遅 い こ と や 、平 均 起 床 時 刻 が 午 前 6 時 40 分 程 度 と 早
い こ と 、ま た 、そ の 結 果 、平 均 睡 眠 時 間 が 9 時 間 程 度 と な り 、平 日 の 睡 眠
状 況 は 遅 寝 早 起 き の 超 短 時 間 睡 眠 と な っ て い る こ と を 確 認 し た 。 こ れ は 、
第 ３ 章 で 確 認 し た 多 く の サ ン プ ル を 用 い た 生 活 実 態 調 査 の 結 果 よ り も 、さ
ら に 夜 型 化 し た 生 活 実 態 が 浮 き 彫 り と な り 、子 ど も た ち の 脳 や 自 律 神 経 機
能 の 低 下 へ の 懸 念 が さ ら に 大 き く な っ た 。そ の 他 に も 、起 床 時 刻 と 就 寝 時
刻 と も に 、土 曜 日 が 最 も 遅 く な っ て い る こ と も 確 認 し 、近 年 の 日 本 社 会 で
は 、 平 日 の 睡 眠 時 間 の 不 足 分 を 週 末 の 休 み の 日 に 補 う よ う な 曜 日 感 覚 を 、
幼 児 期 か ら 経 験 し て い る こ と が 推 察 さ れ た 。あ わ せ て 、就 寝 時 刻 が １ 週 間
を 通 し て 、 一 貫 し て 21 時 を 過 ぎ て お り 、 曜 日 に よ る 大 き な 差 が み ら れ な
か っ た こ と か ら 、起 床 時 刻 を 遅 ら せ る こ と に よ っ て 睡 眠 時 間 を 確 保 し て い
る 現 状 も 確 認 さ れ た 。こ れ ま で 、就 寝 時 刻 を 遅 ら せ る 誘 因 と し て 、夕 食 の
開 始 時 刻 が 報 告 さ れ て い た が 、本 章 の 調 査 結 果 か ら 、入 浴 時 刻 や 帰 宅 時 刻
に お い て も 、就 寝 時 刻 を 遅 ら せ る 一 因 と な っ て い る 可 能 性 が 示 さ れ た 。ま
た 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 に お い て 、平 日 は 母 親 の 生 活 時 間 と の 間 に
強 い 関 連 性 が あ り 、休 日 は 父 親・母 親 そ れ ぞ れ の 生 活 実 態 と 関 連 し 合 う こ
と も 確 認 さ れ た 。  
つ ま り 、 本 調 査 よ り 、 保 育 園 ５ ・ ６ 歳 児 の 生 活 実 態 は 、 平 日 ・ 土 曜 日 ・
日 曜 日 と い っ た 曜 日 ご と に 異 な っ て い る こ と 、ま た 、就 寝 時 刻 は 一 貫 し て
遅 く 、そ の 遅 れ を 起 床 時 刻 を 遅 ら せ る こ と で 補 っ て い る こ と が 明 ら か と な
っ た 。  
 第 ３ 節 で は 、連 続 し た 平 日 ５ 日 間 の 生 活 記 録 か ら 、母 親 の 就 労 の「 あ る
日 」と「 な い 日 」ご と に 生 活 時 間 の 比 較・分 析 を 行 い 、母 親 の 就 労 の「 あ
る 日 」で は 、夜 間 の 睡 眠 時 間 が ９ 時 間 に 満 た な い 超 短 時 間 睡 眠 児 の 割 合 が
５ 割 程 度 確 認 さ れ た 。ま た 、母 子 と も に 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」の 方 が
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「 な い 日 」に 比 べ て 、帰 宅 後 の 生 活 時 間 が 遅 く な っ て い る が 、起 床 か ら 登
園 ま で の 朝 の 生 活 時 間 は 早 く な っ て い た こ と か ら 、母 親 の 就 労 の あ る 日 で
は 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 が 母 親 の 生 活 の 影 響 で 夜 型 化 し て し ま っ て い る
可 能 性 の あ る こ と と 、あ わ せ て 、朝 の 生 活 時 間 も 早 く さ せ て お り 、子 ど も
の 生 活 を 遅 寝 早 起 き 型 に さ せ て い る 可 能 性 が 考 え ら れ 、そ の 結 果 、９ 時 間
未 満 の 超 短 時 間 睡 眠 を 経 験 さ せ て い る こ と が 懸 念 さ れ た 。  
ま た 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」に お い て は 、母 子 と も に 各 生 活 時 間 相 互
の 関 連 性 が 確 認 さ れ た が 、就 労 の「 な い 日 」に お い て は 、母 子 と も に 、生
活 時 間 相 互 の 関 連 性 が ほ と ん ど な か っ た こ と か ら 、保 育 園 児 と そ の 母 親 の
生 活 時 間 は 、母 親 の 就 労 の「 な い 日 」で あ っ て も 、就 労 の「 あ る 日 」と 同
様 の 生 活 時 間 で 活 動 し て い る 可 能 性 が 推 察 さ れ た 。あ わ せ て 、子 ど も と 母
親 の 生 活 要 因 相 互 の 関 連 性 か ら 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」に お い て は 、母
親 と 子 ど も の 生 活 時 間 が 複 雑 に 関 連 し 合 っ て い た が 、「 な い 日 」 で は 、 各
生 活 時 間 毎 に の み 関 連 し 合 っ て お り 、近 年 の 保 育 園 児 の 生 活 時 間 は 、母 親
の 生 活 時 間 に 合 わ せ る 傾 向 に あ っ た こ と が う か が え た 。  
さ ら に 、保 育 園 児 の 帰 宅 後 の テ レ ビ 視 聴 時 間 に お い て 、母 親 の 仕 事 が「 な
い 日 」 で は 、 ２ 時 間 以 上 の テ レ ビ 視 聴 を し て い る 子 ど も が 36.4％ と 、「 あ
る 日 」に 比 べ て 多 い 反 面 、仕 事 の「 あ る 日 」で は 、１ 時 間 未 満 の 子 ど も の
割 合 が 多 か っ た こ と か ら 、仕 事 の「 あ る 日 」で は 、帰 宅 後 の 短 い 時 間 の 中
で 、母 親 は わ が 子 の 夕 食 や 入 浴 を 済 ま せ て 就 寝 を 促 す の に 対 し て 、仕 事 の
「 な い 日 」に お い て は 、夕 食 や 入 浴 と 、あ わ せ て 、テ レ ビ 視 聴 時 間 を 多 く
設 け る こ と で 、仕 事 の「 あ る 日 」の 就 寝 時 刻 と 同 時 刻 に 寝 か し つ け る 、と
い っ た 実 態 が 考 え ら れ た 。  
第 ４ 節 に お い て は 、朝 食 の 摂 取 状 況 別 に 母 子 の 生 活 時 間 を 分 析 し 、母 子
の 朝 食 摂 取 状 況 の 関 連 性 を 調 査 し た 結 果 、連 続 し た 平 日 ５ 日 間 の 朝 食 摂 取
状 況 か ら 、毎 日 の 朝 食 を 毎 朝「 よ く 食 べ た (摂 取 群 )」と 答 え た 保 育 園 児 は
117 名 中 71 名 (60.7％ )で あ り 、「 少 し 食 べ た 」「 食 べ な か っ た 」と 答 え た 日
が 調 査 し た ５ 日 間 で １ 日 で も あ っ た 「 非 摂 取 群 」 の 保 育 園 児 は 46 名
(39.3％ )で あ っ た 。 ま た 、「 摂 取 群 」 の 子 ど も の 母 親 の 方 が 、「 非 摂 取 群 」
の 子 ど も の 母 親 に 比 べ て 毎 朝 の 朝 食 を「 よ く 食 べ た 」と 答 え た 割 合 が 有 意
に 多 く 、母 子 間 に お け る 朝 食 摂 取 状 況 に 関 連 性 の あ る こ と を 確 認 し た 。と
く に 、朝 食 を 毎 朝 摂 取 し て い る「 摂 取 群 」の 子 ど も の 方 が「 非 摂 取 群 」の
子 ど も に 比 べ て 、 生 活 時 間 が 有 意 に 早 か っ た こ と や 、「 摂 取 群 」 の 子 ど も
の 母 親 の 方 が 、「 非 摂 取 群 」 の 子 ど も の 母 親 に 比 べ て 、 起 床 時 刻 が 早 い こ
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と を 確 認 し た 。  
次 に 、 第 ５ 節 に お い て は 、 母 親 の わ が 子 の 就 寝 時 刻 や テ レ ビ ・ ビ デ オ ・
DVD と い っ た メ デ ィ ア 視 聴 時 間 に つ い て の 、 母 親 の 意 識 と 生 活 実 態 と の 関
連 性 に つ い て 調 べ た 。そ の 結 果 か ら 、わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 決 め て い る 母 親
は 121 名 中 111 名 (91.8％ )お り 、そ の う ち 、21 時 前 に 設 定 し て い る 母 親 は
44 名 (39.7％ )で あ っ た こ と や 、そ の 設 定 時 刻 の 早 い 子 ど も の 方 が 、早 寝 早
起 き の 生 活 を 送 っ て い る こ と 、ま た 、就 寝 時 刻 を 設 定 し て い な い 母 親 の 子
ど も は 遅 寝 遅 起 き の 生 活 実 態 と な っ て い る こ と を 確 認 し た 。さ ら に 、わ が
子 の 就 寝 時 刻 を 早 め る 工 夫 を し て い る 母 親 は 121 名 中 37 名 (30.6％ )お り 、
工 夫 し て い る 保 護 者 の 子 ど も の 方 が 、工 夫 し て い な い 母 親 の 子 ど も よ り 就
寝 時 刻 が 平 均 30 分 程 度 早 か っ た こ と か ら 、 忙 し い 中 で も 、 就 寝 時 刻 を 設
定 す る こ と や 入 眠 儀 式 を し た り 、工 夫 を し た り す る こ と で 、わ が 子 に 早 め
の 就 寝 を 促 し て い る 母 親 の い る こ と を 確 認 し た 。  
ま た 、わ が 子 の メ デ ィ ア 視 聴 の 制 限 を 設 け て い る か ど う か に つ い て 、「 あ
て は ま る 」と 答 え た 母 親 は 121 名 中 23 名 (19.0％ )、「 や や あ て は ま る 」が
47 名 (38.8％ )で あ り 、「 あ て は ま る 」「 や や は て は ま る 」 と 答 え た 70 名 の
母 親 が 設 け て い る 時 間 帯 に 関 し て は 、「 午 後 ８ 時 ま で 」 が 27 名 (22.3％ )、
「 午 後 ９ 時 ま で 」が 34 名 (28.0％ )、「 午 後 ９ 時 過 ぎ 」が ７ 名 (5.8％ )、「 未
設 定 」 が 51 名 (42.1％ )で あ っ た 。 母 親 の 設 定 し て い る メ デ ィ ア 視 聴 時 間
帯 別 に 、 わ が 子 の 生 活 時 間 を 比 較 し た と こ ろ 、「 午 後 ８ 時 ま で 」 に 制 限 し
て い る 母 親 の 子 ど も の 方 が 、「 未 設 定 」 の 子 ど も に 比 べ て 就 寝 時 刻 と 朝 食
開 始 時 刻 が 有 意 に 早 か っ た も の の 、調 査 対 象 児 の 生 活 が 全 体 的 に 遅 寝 早 起
き 、 短 時 間 睡 眠 の 生 活 実 態 と な っ て お り 、 大 き な 違 い は み ら れ な か っ た 。 
 さ い ご に 、第 ６ 節 で は 、近 年 の 保 育 園 児 の 日 中 の 身 体 活 動 量 (歩 数 )と 園
内 活 動 に 着 目 し 、そ の 実 態 を 調 査 し た 。そ の 結 果 か ら 、午 前 ９ 時 ～ 午 後 ４
時 ま で の 身 体 活 動 量 (歩 数 )の 平 均 値 に お い て 、健 康 指 標 と し て 求 め ら れ る
8000 歩 以 上 の 歩 数 を 超 え る 園 が 少 な か っ た こ と や 、さ ら に は 、各 園 の 園 児
か ら 得 ら れ た 歩 数 の 上 位 ４ 分 の １ の 平 均 値 に お い て も 、8000 歩 を 超 え た 園
が 少 な か っ た こ と か ら 、日 中 の 身 体 活 動 量 の 少 な い こ と が 実 態 と し て 示 さ
れ た 。さ ら に 、歩 数 の 少 な い 子 ど も た ち の １ 日 の 歩 数 に お い て は 、健 康 指
標 と し て 午 前 中 に 求 め ら れ る 4000 歩 に も 達 し て い な い こ と が 確 認 さ れ 、
今 後 の 子 ど も た ち の 体 力 の ま す ま す の 低 下 が 懸 念 さ れ た こ と か ら 、園 の 先
生 方 は 、日 中 に 活 動 的 な 保 育 内 容 に す る こ と や 、子 ど も た ち へ の 働 き か け
を す る こ と が 必 要 で あ ろ う 。あ わ せ て 、各 家 庭 で は 、休 日 に 、子 ど も た ち
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が ダ イ ナ ミ ッ ク に 動 く こ と の で き る 近 隣 の 公 園 や 広 場 に 積 極 的 に 連 れ て
い く こ と で 、子 ど も の 身 体 活 動 を 促 す こ と が で き 、そ の 結 果 、園 で の 自 発
的 な 活 動 に つ な が る も の と 期 待 し た 。  
以 上 の こ と か ら 、第 ４ 章 で は 、１ 週 間 を 通 し た 母 親 と 子 ど も の 生 活 実 態
を 調 査 し 、あ わ せ て 、母 親 の わ が 子 の 生 活 に 対 す る 意 識 や 園 内 活 動 に つ い
て 分 析 し て 得 ら れ た 結 果 か ら 、保 育 園 児 の 生 活 実 態 に つ い て 、こ れ ま で 知
ら れ て い な か っ た こ と が 明 る み に な っ た 。と く に 、保 育 園 児 の 夜 型 化 し た
生 活 実 態 が 深 刻 化 し て い る こ と 、ま た 、保 育 園 児 の 生 活 は 曜 日 ご と に 異 な
る こ と や 、母 親 の 就 労 状 況 や 意 識 、心 が け 等 で も 変 わ っ て く る こ と が 新 た
に 確 認 さ れ た 。  
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第５章  総合考察  
 
 
第 １ 節  本 研 究 の 結 果 の ま と め  
 
本 研 究 を ま と め る に あ た り 、各 章 で 得 ら れ た 研 究 結 果 や 研 究 知 見 を 再 確
認 す る こ と と す る 。  
第 １ 章 に お い て は 、子 ど も の 生 活 実 態 に 関 す る 日 本 や 諸 外 国 に お け る 研
究 動 向 を 示 し た 。諸 外 国 に お い て は 、遅 寝 の 子 ど も ほ ど 集 中 力 が 無 く 、日
中 の 活 動 に 集 中 で き て い な い こ と 等 が 言 わ れ て は い た が 、幼 児 期 の 子 ど も
を 取 り 上 げ た 研 究 は 少 な か っ た 。日 本 に お い て は 、幼 児 期 の 子 ど も を 対 象
と し た 研 究 は さ れ て お り 、近 年 の 日 本 の 子 ど も の 生 活 実 態 が 夜 型 化 し て い
る こ と が 幼 児 期 か ら 確 認 さ れ た 。  
夜 型 化 し た 生 活 実 態 か ら 、日 本 の 子 ど も た ち の 集 中 力 や 気 力 、体 力 な ど
が 低 下 し て い る こ と が 言 わ れ て お り 、こ の よ う な 生 活 課 題 が 数 多 く 報 告 さ
れ て い る も の の 、日 本 の 取 り 組 み と し て は 成 人 期 以 降 の 大 人 を 対 象 に し た
も の が 実 施 さ れ て は い る も の の 、幼 児 へ の 対 策 と し て は 国 や 行 政 レ ベ ル で
は な く 、個 人 や 団 体 に 任 せ て い る 現 状 に あ っ た 。ま た 、幼 児 期 の 子 ど も を
対 象 と し た 多 く の 調 査・研 究 に み ら れ る こ と と し て 、サ ン プ ル 数 が 少 な い
こ と や 、幼 稚 園 児 と 保 育 園 児 を 区 別 せ ず に 分 析 し て い る こ と が 問 題 点 と し
て 挙 げ ら れ た 。  
第 ２ 章 で は 、第 １ 章 で 調 べ た 日 本 や 諸 外 国 の 研 究 動 向 か ら 、こ れ ま で 行
わ れ て き た 幼 児 の 生 活 実 態 に 関 す る 研 究 の 課 題 を 以 下 の ４ 点 に ま と め た 。
ま ず 、① 幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 実 態 に つ い て 、近 年 、夜 型 化 が 顕 著 な 保 育
園 児 に 対 す る 調 査・分 析 が 、年 齢 や 性 別 に 、十 分 に さ れ て い な い こ と 。ま
た 、② 保 育 園 に 通 う 幼 児 を 対 象 と し た 、多 く の サ ン プ ル を 用 い た 大 規 模 な
調 査 が 少 な く 、あ わ せ て 、十 分 な 分 析 が さ れ て い な い 。そ し て 、③ 生 活 実
態 を １ 度 き り の ア ン ケ ー ト 調 査 に よ っ て 、断 続 的 に 調 査 し て い る も の が 多
く 、継 時 的 な 変 化 が 見 ら れ て い な い 。さ ら に は 、④ 保 護 者 の 生 活 実 態 が 子
ど も の 生 活 実 態 に 与 え る 影 響 に つ い て も 十 分 に 吟 味 さ れ て い な い 、と い っ
た ４ 点 が 課 題 と し て 取 り 上 げ た 。  
第 ３ 章 で は 、近 年 、そ の 生 活 リ ズ ム の 乱 れ が 言 わ れ て い る 保 育 園 児 の 生
活 実 態 に 関 す る 広 域 調 査 を 行 い 、多 く の サ ン プ ル を 用 い て 、年 齢 別 、性 別
に 生 活 実 態 を 把 握 し 、そ の 課 題 を 見 い だ し た 。そ の 結 果 、近 年 の 保 育 園 児
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の 夜 型 化 し た 生 活 実 態 が 浮 き 彫 り と な っ た と と も に 、そ の よ う な 乱 れ た 生
活 実 態 の 中 で も 、規 則 正 し い 睡 眠 実 態 の 保 育 園 児 や 、朝 食 を し っ か り 食 べ
て い る 保 育 園 児 ほ ど 、 規 則 正 し い 生 活 を お く れ て い る こ と が 確 認 さ れ た 。
と く に 、乱 れ た 生 活 を お く る 子 ど も は 保 護 者 か ら み て も 朝 か ら 眠 そ う で あ
り 、生 活 実 態 に 関 し て も 自 律 起 床 で き て い な か っ た り 、起 床 時 の 機 嫌 が 悪
か っ た り 、 基 本 的 な 生 活 リ ズ ム を 獲 得 で き て い な い こ と が 確 認 さ れ た 。  
第 ４ 章 で は 、埼 玉 県 所 沢 市 の 保 育 園 ５・６ 歳 児 を 取 り 上 げ て 、第 ３ 章 で
行 っ た １ 度 き り の ア ン ケ ー ト 調 査 だ け で は 十 分 に 調 査 す る こ と の で き な
か っ た 、曜 日 毎 の 生 活 実 態 の 違 い や 保 護 者 の 生 活 実 態 が 子 ど も の 生 活 実 態
に 及 ぼ す 影 響 な ど に つ い て 分 析 す る こ と と し た 。  
そ の 結 果 、 平 日 の 平 均 就 寝 時 刻 が 午 後 9 時 30 分 程 度 と 遅 い こ と や 、 平
均 起 床 時 刻 が 午 前 6 時 40 分 程 度 と 早 い こ と 、 ま た 、 そ の た め 、 平 均 睡 眠
時 間 が 9 時 間 程 度 と な り 、平 日 の 睡 眠 状 況 は 遅 寝 早 起 き の 超 短 時 間 睡 眠 と
な っ て い る こ と を 確 認 し 、多 く の サ ン プ ル を 用 い た 生 活 実 態 調 査 の 結 果 よ
り も 、さ ら に 夜 型 化 し た 生 活 実 態 が 浮 き 彫 り と な っ た 。さ ら に は 、起 床 時
刻・就 寝 時 刻 と も に 、土 曜 日 が 最 も 遅 く な っ て い る こ と を 確 認 し 、あ わ せ
て 、就 寝 時 刻 で は １ 週 間 を 通 し て 曜 日 に よ る 大 き な 差 が み ら れ な か っ た こ
と や 、就 寝 時 刻 を 遅 ら せ る 誘 因 と し て 、今 ま で に 報 告 さ れ て き た 夕 食 の 開
始 時 刻 以 外 に も 、入 浴 時 刻 や 帰 宅 時 刻 と の 関 連 に つ い て も 示 す こ と が で き
た 。  
ま た 、幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 に つ い て 、平 日 は 母 親 の 生 活 時 間 と の 間 に
強 い 関 わ り が あ る こ と や 、休 日 は 父 親・母 親 そ れ ぞ れ の 生 活 実 態 と 関 連 し
合 う こ と を 確 認 し た 。と く に 、母 親 の 生 活 実 態 や 就 労 の 有 無 が 、わ が 子 の
生 活 時 間 と 強 く 関 わ り を も つ こ と が 示 さ れ 、母 親 の 就 労 の「 あ る 日 」の 方
が「 な い 日 」に 比 べ て 、帰 宅 後 の 生 活 時 間 が 遅 く な り 、起 床 か ら 登 園 ま で
の 朝 の 生 活 時 間 は 早 く な っ て お り 、母 親 の 就 労 が 幼 児 期 の 子 ど も の 生 活 を
遅 寝 早 起 き 型 に さ せ て い る 可 能 性 が 考 え ら れ 、そ の 結 果 、９ 時 間 未 満 の 超
短 時 間 睡 眠 を 経 験 さ せ て い る こ と が 懸 念 さ れ た 。ま た 、保 育 園 児 の 生 活 実
態 は 母 親 の 就 労 の「 な い 日 」で あ っ て も 、就 労 の「 あ る 日 」と 同 じ 様 な 生
活 時 間 で 過 ご し て い る 可 能 性 が 推 察 さ れ た 。と く に 、母 親 の 仕 事 が「 な い
日 」 で は 、 ２ 時 間 以 上 の テ レ ビ 視 聴 を し て い る 子 ど も が 、「 あ る 日 」 に 比
べ て 多 い 反 面 、仕 事 の「 あ る 日 」で は 、平 均 テ レ ビ 視 聴 時 間 が １ 時 間 未 満
の 子 ど も が 多 か っ た 。 こ れ ら の こ と か ら 、 仕 事 の 「 な い 日 」 に お い て は 、
仕 事 の「 あ る 日 」に 比 べ て 早 く 帰 宅 し て も 、テ レ ビ の 視 聴 時 間 を 多 く 設 け
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る こ と で 、仕 事 の「 あ る 日 」の 就 寝 時 刻 と 同 時 刻 に 寝 か し つ け る 、と い っ
た 実 態 が 考 え ら れ た 。  
次 に 、母 親 の わ が 子 の 生 活 に 対 す る 意 識 と そ の 実 態 を 、１ 週 間 連 続 し て
調 査 し た 結 果 、朝 食 を 毎 日「 よ く 食 べ た 」と 答 え た 保 育 園 児 の 母 親 に お い
て も 、朝 食 を 毎 日「 よ く 食 べ た 」と 答 え た 割 合 が 有 意 に 多 く 、母 子 の 朝 食
摂 取 状 況 に 関 連 性 の あ る こ と を 確 認 し た 。さ ら に 、母 親 の わ が 子 の 就 寝 時
刻 や テ レ ビ ・ ビ デ オ ・ DVD 視 聴 時 間 に 対 す る 意 識 と 、 わ が 子 の 生 活 実 態
と の 関 連 性 に つ い て 調 べ た 結 果 か ら 、就 寝 す べ き 時 刻 や メ デ ィ ア 視 聴 を 止
め る べ き 時 刻 を 早 く 設 定 し て い る 母 親 の 子 ど も の 方 が 早 寝 早 起 き の 生 活
を 送 っ て い る こ と 、ま た 、就 寝 時 刻 を 設 定 し て い な い 母 親 の 子 ど も は 遅 寝
遅 起 き の 生 活 実 態 と な っ て い る こ と を 確 認 し た 。あ わ せ て 、わ が 子 の 就 寝
時 刻 を 早 め る 工 夫 を し て い る 母 親 の 子 ど も の 方 が 、 就 寝 時 刻 が 平 均 30 分
程 度 早 く な っ て お り 、忙 し い 中 で も 、就 寝 時 刻 を 設 定 す る こ と や 早 め の 就
寝 を 促 す 工 夫 を し た り す る こ と で 、わ が 子 の 就 寝 時 刻 を 早 め さ せ て い る 母
親 の い る こ と を 確 認 し た 。こ の よ う な 傾 向 は 、メ デ ィ ア 視 聴 に つ い て も 同
様 の 結 果 が 得 ら れ る も の と 考 え て い た が 、近 年 の 幼 児 期 の 子 ど も は 、全 体
的 に 遅 寝 早 起 き 短 時 間 睡 眠 の 生 活 実 態 と な っ て お り 、大 き な 違 い は み ら れ
な か っ た 。  
 さ い ご に 、保 育 園 児 の 日 中 の 身 体 活 動 量 (歩 数 )と 園 内 活 動 に 着 目 し 、そ
の 実 態 を 調 査 し た 結 果 か ら 、子 ど も た ち の 身 体 活 動 量 が 少 な く な っ て い る
こ と を 確 認 し た 。そ の た め 、園 の 先 生 は 、日 中 に 活 動 的 な 保 育 内 容 に す る
こ と や 、子 ど も た ち へ の 働 き か け を す る こ と が 必 要 で あ る こ と や 、あ わ せ
て 、各 家 庭 で は 、休 日 に 子 ど も た ち が ダ イ ナ ミ ッ ク に 動 く こ と の で き る 近
隣 の 公 園 や 広 場 に 積 極 的 に 連 れ て い く こ と 等 が 求 め ら れ る こ と を 述 べ た 。 
 
 
第 ２ 節  保 育 園 児 の 生 活 実 態 を 改 善 す る た め の 提 言  
 
本 研 究 で 行 っ た 、多 く の サ ン プ ル を 用 い た 広 域 調 査 と 、保 育 園 児 と そ の
保 護 者 を 対 象 に 実 施 し た １ 週 間 の 継 時 的 な 調 査 に よ っ て 得 ら れ た 結 果 か
ら 、 近 年 の 保 育 園 児 の 生 活 実 態 を 詳 細 に 把 握 す る こ と が で き 、 あ わ せ て 、
こ れ ま で の 研 究 か ら は 導 き 出 さ れ な か っ た 研 究 知 見 を 得 る こ と が で き た 。 
そ こ で 、得 ら れ た 調 査 結 果 や 知 見 を も と に 、今 後 、保 育 園 児 の 生 活 実 態
を 改 善 す る た め の 提 言 を し た い と 思 う 。  
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１ ． 子 ど も の 生 活 実 態 調 査 の 実 施 と 分 析  
第 １ 章 や ２ 章 で も 述 べ た よ う に 、こ れ ま で の 調 査・研 究 で は 、幼 稚 園 や
保 育 園 を 区 別 せ ず に 、ま た 、年 齢 や 性 別 ご と の 比 較・分 析 を 十 分 に 行 っ て
こ な か っ た よ う に 感 じ る 。本 報 告 で 行 っ た 広 域 調 査 で は と く に 、保 育 園 だ
け を 抽 出 し 、年 齢 別 や 性 別 に そ れ ぞ れ の 生 活 実 態 の 違 い 、も し く は 共 通 点
を 導 き 出 せ た こ と に よ り 、保 育 園 児 を も つ 保 護 者 や 、そ の 子 ど も た ち に 保
育 を 提 供 す る 保 育 者 の 方 々 に と っ て 有 益 な 指 標 と な り 得 る 情 報 を 得 る こ
と が で き た で あ ろ う 。  
生 活 実 態 に つ い て の 、よ り 詳 細 な 研 究 知 見 を 得 る た め に は 、県 や 市 町 村 、
園 単 位 で 調 査 を 実 施 す る こ と も 必 要 で あ ろ う 。実 際 に 、日 本 各 地 で 、子 ど
も た ち の 生 活 実 態 調 査 が 行 わ れ 、そ の 地 域 の 子 ど も た ち の 生 活 実 態 が 詳 細
に 把 握 さ れ て お り 、得 ら れ た 結 果 か ら 生 活 課 題 を 見 つ け 、そ の 地 域 で で き
得 る 取 り 組 み が 実 践 さ れ て い る 。  
 こ れ ら の 調 査 を 実 施 す る た め に は 、 保 育 園 や 幼 稚 園 な ど の 現 場 、 ま た 、
保 護 者 や 保 育 者 の 理 解 や 協 力 が 無 く て は 実 施 で き な い 。そ の た め に も 、国
や 地 域 、メ デ ィ ア 等 は 、近 年 の 子 ど も の 乱 れ た 生 活 実 態 と 、そ れ に 伴 う 子
ど も た ち の 心 身 へ の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 に つ い て 、そ の 深 刻 さ に も っ と 注 目
し 、 警 鐘 を 鳴 ら す 必 要 性 が あ る の で は な か ろ う か 。  
 調 査 を 行 う 際 は 、 研 究 者 が そ の 調 査 グ ル ー プ に 入 る こ と も 必 要 で あ り 、
研 究 者 が 参 加 す る こ と で 、綿 密 な 調 査 計 画 が 立 て ら れ 、調 査 が ス ム ー ズ に
遂 行 さ れ る で あ ろ う 。ま た 、得 ら れ た 結 果 を 、よ り 詳 細 に 分 析 す る こ と で 、
新 た な 生 活 課 題 や 改 善 策 も 得 ら れ る で あ ろ う 。  
 忘 れ て は な ら な い こ と と し て 、少 子 高 齢 社 会 の 日 本 に と っ て 、女 性 の 社
会 進 出 が さ ら に 加 速 す る こ と が 大 い に 考 え ら れ る た め 、今 後 、幼 児 期 の 子
ど も の 生 活 実 態 を 調 査・分 析 す る 際 に は 、国 や 企 業 、地 域 な ど の 子 育 て 支
援 対 策 に も 目 を 向 け て 、よ り 包 括 的 に 子 ど も や 保 護 者 の 生 活 を 考 え て い く
必 要 が あ る 。  
 
２ ． 保 護 者 と 子 ど も の 生 活 実 態 調 査 の 実 施 と 分 析  
 本 調 査 の 結 果 よ り 、近 年 の 保 育 園 児 の 生 活 実 態 は 保 護 者 の 生 活 時 間 に 引
っ 張 ら れ る 形 で 夜 型 化 し て お り 、と く に 、母 親 の 生 活 実 態 や 就 労 状 況 、ま
た 、母 親 の わ が 子 の 生 活 に 対 す る 意 識 や 考 え が 、子 ど も の 生 活 実 態 に 影 響
を 及 ぼ す 可 能 性 が 示 さ れ た 。そ の た め 、保 育 園 児 だ け の 生 活 実 態 を 調 査 す
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る こ と は 、生 活 実 態 の 把 握 や 、そ の 課 題 を 見 い だ す た め に は 有 益 で は あ る
も の の 、そ の 原 因 を 模 索 す る た め に は 不 十 分 で あ り 、保 護 者 に 対 す る 調 査
を も 行 う 必 要 性 が あ っ た 。  
 こ れ ら の 調 査 を 実 施 す る た め に は 、上 記 し た こ と と 同 様 に 、保 育 園 や 幼
稚 園 な ど の 現 場 、 ま た 、 保 護 者 や 保 育 者 の 理 解 や 協 力 は も ち ろ ん の こ と 、
国 や 地 域 、ま た 、メ デ ィ ア 等 に よ る 、近 年 の 子 ど も た ち の 乱 れ た 生 活 実 態
に 関 す る 情 報 の 継 続 し た 掲 示 が 必 要 不 可 欠 で あ る 。  
 
３ ． 規 則 正 し い 生 活 に つ い て の 教 育 や 指 導 の 実 施  
 近 年 の 核 家 族 化 や 著 し い 夜 型 社 会 に よ り 、規 則 正 し い 生 活 に つ い て の 知
識 を 有 し て い な い 保 護 者 や 、忙 し い 毎 日 に よ り 、知 識 は あ っ て も 実 践 で き
て い な い 家 庭 の 多 い こ と が 予 想 さ れ る 。ま た 、就 労 状 況 に よ っ て は 、子 ど
も を 早 く 寝 か す こ と が 時 間 的 に 不 可 能 な 家 庭 や 、毎 朝 、子 ど も を 早 く 起 床
さ せ ざ る を 得 な い 家 庭 も 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 本 調 査 の 結 果 か ら 、
帰 宅 後 の 生 活 を 早 め る 工 夫 を し た り 心 が け た り す る こ と で 、わ が 子 の 生 活
実 態 を 規 則 正 し い 生 活 に 近 づ け る 家 庭 が 多 く あ っ た の も 事 実 で あ る 。こ の
こ と か ら 、規 則 正 し い 生 活 に つ い て の 知 識 や 、不 規 則 な 生 活 実 態 に よ る 子
ど も の 心 身 へ の ネ ガ テ ィ ブ な 影 響 に つ い て の 知 識 を 有 す る こ と の 大 切 さ
が 確 認 さ れ た と と も に 、そ の 知 識 を 基 に し た 生 活 を 、実 践 す る こ と の 必 要
性 が 示 さ れ た 。  
保 護 者 に 対 す る 、規 則 正 し い 生 活 に つ い て の 教 育 や 指 導 は 、子 ど も の 通
う 園 で 実 施 す る こ と が 現 実 的 で あ ろ う 。さ ら に 、各 家 庭 ご と に 生 活 水 準 や
子 育 て へ の 意 識 、ま た 、生 活 リ ズ ム に 関 す る 知 識 な ど の 異 な る こ と が 予 想
さ れ る た め 、育 児 を し な が ら 働 い て い る 保 護 者 の 方 々 に 対 す る 、働 き か け
や 対 話 を 通 し て 、日 本 の 幼 児 期 の 子 ど も を 育 て る 家 庭 の 現 状 を 、よ り 詳 細
に 知 る こ と が 求 め ら れ よ う 。こ の よ う な 草 の 根 運 動 が 実 を 結 び 、地 域 や 社
会 全 体 が 周 知 し 、実 践 し て い く 風 土 を 作 っ て い く こ と が 求 め ら れ る の で は
な い だ ろ う か 。そ の た め に は 、国 や 企 業 に は 、子 ど も を 育 て な が ら 育 児 実
践 す る 父 親 や 母 親 に 対 す る 理 解 を 深 め て も ら う こ と や 、そ の た め の ル ー ル
作 り を 求 め た い と こ ろ で あ る 。  
 ま た 、こ れ か ら 大 人 に な る 子 ど も に 対 し て の 、教 育 や 指 導 は 必 要 不 可 欠
で あ る 。そ の た め に は 、園 だ け で は な く 、小 学 校 や 中 学 校 、高 校 を 通 し て 、
生 活 リ ズ ム の 大 切 さ に つ い て 話 し 合 う 機 会 や 呼 び か け を 行 う こ と が 求 め
ら れ よ う 。  
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